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E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.)-—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos del Oeste y chubascos; res-
to de España, vientos flojos del Oeste e inseguro. 
Temperatura: máxima del domingo, 26° en Alicante 
y Almería; mínima de ayer, 2o en Zamora y Teruel. 
Madrid: máxima de ayer, 160,5; mínima de hoy, 7o. 
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D I A R I A S 
L a corporación agrícola en la "Gaceta" 
— G E 
Se ha publicado en el p e r i ó d i c o oficial el Rea l decreto-ley que establece 
las Corporaciones agrarias . Nuestros lectores e n c o n t r a r á n hoy un extracto 
de él en , otro lugar de este n ú m e r o . 
C r e a el decreto tres Corporaciones nacionales a g r í c o l a s dis t intas: la del 
Trabajo Rural, integrada por braceros y patronos del campo; la de la Pro-
piedad Rústica, formada por propietarios y colonos, y la de la Industria Agrl-
cola, constituida por los fabricantes que emplean como materias pr imas 
frutos de la t ierra, y los productores de é s t o s . 
L a s Corporaciones del T r a b a j o R u r a l y de la Propiedad R ú s t i c a e s t á n 
j e r á r q u i c a m e n t e organizadas. Rn cada Municipio se hará un censo de brace-
ros y otro de patronos y un v;jnso de colonos y otro de propietarios. 
L o s inscritos en los dos primeros eligen por sufragio directo los vocales 
obreros y patronos que, presididos por una persona ajena a ambos grupos, 
formará el Comité paritario local del trabajo rural. 
L o s colonos y los propietarios , a su vez, v o t a r á n , en la misma forma, sus 
representantes para el Comité paritario local de la propiedad rústica. 
E n cada provincia se f o r m a r á n sendos Comités provinciales del T r a b a j o 
y de la Propiedad, elegidos por los C o m i t é s locales. 
F u n c i o n a r á , por ú l t i m o , en Madrid, un Consejo por cada C o r p o r a c i ó n y una 
Comisión delegada de todas, que es como su C o m i t é Ejecut ivo . 
He aqu í en esquema la nada senci l la c o n s t r u c c i ó n par i tar ia campesina. 
De intento hemos prescindido de la tercera C o r p o r a c i ó n , la de Industrias 
Agrícolas, por su menor generalidad y su contextura algo diferente de la 
de sus hermanas. 
No vacilamos en afirmar que el nuevo decreto tiene m á s importancia que 
ninguna ley de las que actualmente se elaboran. 
E s la C o n s t i t u c i ó n de la propiedad r ú s t i c a e s p a ñ o l a . L a s Corporaciones , 
que acaban de sal ir a luz, llevan en germen todo el futuro r é g i m e n de la 
t ierra. A f e c t a r á n sus acuerdos, sus laudos y sus sentencias a propietarios y 
braceros , a colonos, arrendatarios y aparceros . Dos contratos fundamentales, 
los m á s importantes y frecuentes de la vida rura l , el de arrendamiento r ú s t i c o 
y el de trabajo, quedan sometidos a los nuevos a c o m p o n e d o r e s » , a los nuevos 
«árbi tros» , a los nuevos « j u e c e s í , a los nuevos degisladoresD. Porque de todo 
tienen, o aparentan tener al menos, los flamantes organismos agrarios . 
A s í en el a r t í c u l o 44 el C o m i t é local se nos ofrece como un amigable 
componedor, cuyos acuerdos s e r á n obligatorios en todo el territorio a que su 
j u r i s d i c c i ó n se extienda. Y , s e g ú n el 45, resuelven como á r b i t r o s los C o m i t é s 
provinciales, cuando no se lograse el acuerdo amistoso en los C o m i t é s locales. 
Son en fin, estos mismos C o m i t é s industriales verdaderos Tr ibuna le s , s e g ú n 
el a r t í c u l o 25. ¿ Q u é m á s ? A tenor del p á r r a f o quinto del a r t í c u l o 36, los 
Consejos de C o r p o r a c i ó n son verdaderos legisladores, con facultad de publi-
car , previa a p r o b a c i ó n del Ministerio de T r a b a j o , «una r e c o p i l a c i ó n , con 
c a r á c t e r oficial, de las disposiciones en vigor dentro de los r a m o s — ¡ t a n ex-
tensos!—de su competencia por acuerdos de los C o m i t é s paritarios , de las 
Comisiones arbitrales o de la propia C o r p o r a c i ó n » . 
Nos a larma un poco, no debemos ocultarlo, este p e q u e ñ o estado dentro 
del Estado. Y aumenta nuestros temores la r e d a c c i ó n incompleta de a r t í c u l o s 
como el 45, donde, tomadas las palabras l iteralmente, se dice que cuando los 
C o m i t é s infrinjan disposiciones vigentes, no le queda al agraviado recurso 
sino ante el ministro de T r a b a j o , el cua l puede confirmar el acuerdo del 
C o m i t é s ó l o con dejar t r a n s c u r r i r veinte d í a s s in revocarlo. S in duda, queda 
abierta la vía de la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a ; lo contrar io s e r í a introducir una 
honda p e r t u r b a c i ó n en nuestro r é g i m e n judic ia l . Pero el decreto-ley no e s tá 
e x p l í c i t o , y l a sola duda nos intranqui l iza . 
L a s facetas son innumerables , y no todo cabe en una co lumna de pe-
r i ó d i c o . Otro día , si podemos, ahondaremos en el examen de esta valiente 
i n n o v a c i ó n j u r í d i c a y social. Mas ¿ c ó m o dejar de enumerar s iquiera algunos 
puntos endebles del decreto que saltan a la pr imera lectura? ¿ E r a necesario 
reunir en un solo decreto tres contratos tan distintos como el de arrenda 
mientes r ú s t i c o s , el de p r e s t a c i ó n de servicios y el de compra-venta de pro 
duelos a g r í c o l a s ? ¿ P o r q u é se prescinde de la magistratura—olvidando el 
sabio precedente de los T r i b u n a l e s industr ia les—para pres id ir los C o m i t é s 
provincia les? ¿ C ó m o justif icar e l trato de favor—no ya la justa represen-
t a c i ó n — a las m i n o r í a s ? Dijéras© que la ley aspira a que en n i n g ú n caso sea 
h o m o g é n e a la r e p r e s e n t a c i ó n de l inbajo, lo contrar io de lo que h a b í a m o s 
entendido. ¿ D ó n d e se justifica esa extraordinar ia c o n s i d e r a c i ó n oficiai con 
las Asociaciones puras de obreros? ¿ H a y cu l tura en el campo para crear efi-
¡ c a z m e n t e — n o en pura ficción—un organismo tan complicado, l lamado a 
c u m p l i r una d e l i c a d í s i m a y escabrosa m i s i ó n ? ¿ H a y s iquiera t é c n i c o s y 
hombres sociales para c u b r i r las plazas a que el decreto les l lama? 
Digamos, en honor de la verdad, que el ministro advierte, s in duda, algo 
de esto cuando se apresura a anunc iar que s ó l o paulatinamente y por oro-
vincias se irá implantando la ley. 
T a l p r o p ó s i t o merece un fervoroso aplauso, y no se lo regateamos. Como 
no somos parcos en elogiar la tendencia del decreto y aun el pr inc ip io con-
cil iador que lo inspira , que es muy de la escuela social c a t ó l i c a . Pero la 
e j e c u c i ó n no ha sido afortunada. S i n que en esta o c a s i ó n consuele el in 
magnis voluisse satis, porque no se han puesto prudentemente todos los 
medios para asegurar el acierto. Sobre todo se ha prescindido del consejo 
que en lo grande y en lo p e q u e ñ o es g a r a n t í a para no errar . 
A u n es tiempo, sin embargo. Va lga el depreto de ponencia oficial, ya que 
s e g ú n lo dicho no se ap l i car ía inmediatamente, y ó i g a s e a todos los que, 
dentro, del respeto debido a l Gobierno y al ministro , tengan algo que decir. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
fA P E T I C I O N D E L P U B L I C O ? i 
- G E h 
Vna ins t i tuc ión oficial br i tánica ha 
tenido la curiosidad de preguntar al 
púb l i co qué cosas cree que deben inven-
tarse. 
L a idea es buena. Quizá los inven-
tores trabajan a veces con angustia por 
inventar algo que no sirve para nada, 
o que, no respondiendo a una verda-
dera necesidad, la gente no lo aprecia. 
Y si no lo aprecia, no lo consume. Y 
s i no Lo consume, quien se consume es 
el inventor, porque no gana el dinero 
que sus afanes m e r e c í a n . 
Claro está que muchas cosas se han 
inventado antes ebe que se necesitaran, 
y luego se ha creado la necesidad con 
una buena propaganda, en vista de 
que la i n v e n c i ó n 'estaba hecha, y ya no 
tenia remedio. Pero h a b r á n pasado mu-
chos apuros los inventores por no te-
ner en cuenta que lo que inventaron 
nadie lo h a b í a pedido. 
Ahora, con esa encuesta, se puede ya 
tener una idea de lo que el mundo ne-
cesita, y Ws hombres hábi les e inge-
niosos pueden concentrar sus esfuerzos 
en la obtenc ión de las maravil las de-
mandadas. 
Desgraciadamente, no se piden ma-
ravil las . A juzgar por lo que el públ ico 
ha respondido, si los inventores le atien-
den, no s a l r á n de talleres y laborato-
rios cosas muy sorprendente^. L a gente 
tiene poca i m a g i n a c i ó n o pocas necesi-
dades. Quizá es que se resigna bien 
y se contenta con poco. Lo que m á s 
agobia son las p e q u e ñ a s molestias e 
incomodidades de l a vida diaria. De 
aqui el pobre resultado de la informa-
ción'. Los m á s han pedido con urgen-
cia que se inventen tales o cuales uten-
silios que hagan m á s llevaderos los tra. 
bajos habituales. 
Como s í n t o m a es importante. Se ve 
que el m á s acucioso afán de los hOm 
bres de hoy es hacer m á s fác i l la mo-
d e s t í s i m a vida diaria. No pasan de 
aquí las aspiraciones. E n cambio, como 
g u í a de inventores de altos vuelos no 
sirve para mucho. Ello indica que el 
procedimiento democrá t i co de consultar 
a la opin ión públ i ca sobre estas cues, 
tiones no da resultado. No fué un mo-
vimiento de o p i n i ó n el Q¿Le hizo a Gut-
tenberg inventar la imprenta, y a Mar-
coni, la telegrafía sin hilos. $1. vapor 
la electricidad), l a a v i a c i ó n , la telefo-
n ía , el c i n e m a t ó g r a f o , todas las gran-
des invenciones han producido una ge-
neral sorpresa. Nadie cre ía que aquello 
se pudiera inventar. Y nadie h a b í a so. 
ñ a d o con que se inventara. 
L a i n s t i t u c i ó n br i tán ica que ha hecho 
esta prueba adoptará seguramente dos 
disposiciones, que se caen de su peso: 
la una, hacer púb l i cos los deseos ma-
nifestados por la multitud para que los 
inventores práct icos se entretengan en 
satisfacer las menudas ansias de como 
Mdad ideando tal cual utensilio h á z m e -
lo-todo, y tal cual a p á r t e l o , que solu-
cione problemas d o m é s t i c o s ; y la otra, 
renunciar para en adelante a nuevas 
informaciones de este g é n e r o . Es tá vis-
to que las invenciones t de alta calidad 
no pueden hacerse a pe t i c ión del pú-
blico. Es sensible, pero hay que reco-
nocerlo. Nosotros, los del vulgo, no ser. 
vimos n i para indicar a l a ciencia el 
camino por donde q u i s i é r a m o s ir. Nos 
ocurre lo mismo con el arte. Sentimos 
deseos vagos, aspiraciones inconcretas, 
sentimientos que no sabemos definir, y 
hemos de esperar pacientemente a que 
alqvien acierte con ello. Entonces da-
remos un grito de entusiasmo: 
— \ E s o era lo que q u e r í a m o s , pero ig-
n o r á b a m o s que jn q u e r í a m o s ] 
De lo que podemos estar seguros es 
de que nuestro ideal art í s t i co—que no 
podemos decir cuá l seo—no está alean 
zado. y que lo que nos hace falta que 
se invente—que tampoco sabemos q u é 
es—no está inventado todav ía . 
T i r s o MEDINA 
L a C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
P A R I S , 21.—Los peritos encargados de 
armonizar el Estatuto de T á n g e r vi-
gente con las modificaciones introduci-
das por el reciente acuerdo francoespa-
úol han celebrado m a reun ión esta lar-
de, en la cual han comlnuado el exa-
men de ¡as relvini icaciones formj'adas 
por Ital ia . 
Los peritos esperan para fijar la fe-
cha de la p r ó x i m a r u m i ó n las decisio-
nes que adapten los Gobiernos Intere-
sados. 
m m nueva « 
— o 
Se han hundido dos barcos y otros 
cinco han resultado con averías 
El "Mohawk" chocó dos veces 
N U E V A Y O R K , 21.—La0espesa niebla 
que cubre la costa a t lánt i ca de los Es-
tados Unidos se ha hecho particular-
mente infranqueable en los alrededores 
de este puerto. 
Dos paquebotes que «fec tuab in a ; ser-
vicio costero y cinco t rasa t lánt i cos han 
chocado unos con otros, sufriendo in-
dos graves aver ías . 
E l Jofferson, de la Oíd Dominion L l -
ne, y el Mohawh, de la Clyde U n e , se 
abordaron ai Sur de Scotland Ligbt. E i 
primero h a sufrido grandes aver ías , di-
r i g i é n d o s e penosamente con rumoo a 
Island Beach, cerca de At'antlc City, 
mientras el Mohawk, que navegaba con 
d irecc ión a Florida, chocaba poco des-
p u é s nuevamente con el George W á s -
hington y tenis, que embarrancar a 
causa de las v í a s de agua en la costa 
de New Jersey. 
Hac ia la misma hora, el Vendam, de 
la Holland-Amerika Line, abordaba a! 
Porto-Bico en la b a h í a de Gravessnd. 
El ú l t i m o se h u n d i ó al poco tiempo, y t?. 
Vendam, con serias aver ía s , no pudo 
continuar su ruta, permaneciendo en 
lugar del suceso hasta la llegada de 
socorros. Por ú l t i m o , al lado d3 Sandy 
Hook, el paquebote Pennland, de l& R^d 
Star Line, abordó al Anniston-Clty, te-
niendo que dirigirse al punto m á s cer-
cano de la costa en busca de aux 'Jo , 
T O R M E N T A E N A R G E L I A 
B O N E , 21.—Un violento h u r a c á n h a 
destruido los grandes v i ñ e d o s de esta 
reg ión , originando p é r d i d a s í u p o r o r e s 
a los 15 millones de francos. 
E n Mouville, el personal pudo recog'-r-
se en los abrigos con el tiempo ju&to, 
antes de que descargara la nube de gra-
nizo, pero s in poder retirar del campo 
a los animales, muchos de '.os c ú a es 
perecieron, entre ellos 20 malos. So a-
mente en Mouville los destrozos r^asan 
de 10 millones, lo que m o t i v a r á el des-
pido de unos 900 obreros, que han que-
dado sin trabajo, por haber í e s a d o las 
faenas a g r í c o l a s . 
IJ Peregrinación masculina Japón interviene en 
la guerra con China 
HUELGA F E R R O y i M LS W M M 
E s d e c l a r a d a n u l a l a e l e c c i ó n e n 
l a p r o v i n c i a d e S a n J u a n 
R O S A R I O (Argentina) , 21.—Los ferro-
viarios se han declarado en huelga ayer, 
y para hoy es tá anunciada l a huelga ge-
neral en los ferrocarriles. 
« * » 
B U E N O S A I R E S , 21. — A las seis y 
media de esta m a ñ a n a , los obreros del 
puerto se han declarado en huelga ve in-
ticuatro horas. 
E L E C C I O N I N V A L I D A D A 
B U E N O S A I R E S , 21. L a C o m i s i ó n del 
censo electoral de la provincia de San 
J u a n ha declarado la nul idad de las 
cha provincia ^n primero de abri l pa-
sado. 
F u n d a su r e s o l u c i ó n en determinadas 
circunstancias que ocurrieron y que 
equivalen a la v i o l a c i ó n de la ley. 
elecciones nacionales verificadas en di-
El túnel bajo el Estrecho 
en la A. Francesa 
Ochenta médicos españoles visita-
rán Bélgica en el mes de julio 
P A R I S , 21—A la s e s i ó n de l a Acade-
mia Francesa de Ciencias han asistido 
hoy, de i n c ó g n i t o , los profesores espa-
ñ o l e s Rojas, De Buen y Moles, y el ita-
liano Artoni. Al darse cuenta de su 
presencia el presidente de la Academia, 
les d ió una cordial bienvenida y les in-
v i tó a ocupar asiento entre los acadé-
micos. 
Durante la s e s i ó n , el a c a d é m i c o L a -
llemand expuso un proyecto de t ú n e l 
bajo ei Estrecho de Gibraltar, obra del 
coronel e s p a ñ o l de Art i l ler ía don Pedro 
Genevois, y exp l i có las ventajas inmen-
sas que reportar ía el túne l s i se llega-
r a a realizarlo. 
M E D I C O S A B E L G I C A 
B R U S E L A S , 21.—Invitada por la Sec-
c ión belga de intercambio c ient í f ico his-
pano-belga, el p r ó x i m o d í a 16 de julio 
l l e g a r á a esta p o b l a c i ó n una Comis ión 
de m é d i c o s e s p a ñ o l e s compuesta por 
unos ochenta facultativos, presididos 
por ©1 presidente de la Academia E s -
p a ñ o l a de Medicina, doctor Cortezo. E n 
Mía figurarán varios rectores, decanos 
y profesores de Facultad. 
E l Comité de recepc ión h a ultimado 
y a el programa de agasajos organizado 
en honor de los visitantes. F iguran en-
tre ellos varias recepciones y banque-
tes, visita oficial á diversas ciudade 
belgas e i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó i 
del T o i s ó n de Oro en l a Biblioteca de 
Bourgogne 
M iiTi niWTiwrnmrm n i 1 írrn 1 r iHTnTrmTTTns 
ante el Papa 
Las cuadras del Vaticano habili-
tadas para parte de los Archivos 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
a una p e r e g r i n a c i ó n mascul ina de Bí-
voli, compuesta de unos 300 cató l i cos , 
que fueron presentados al Pont í f ice por 
el obispo de aquella p o b l a c i ó n . E n un 
discurso de S u Santidad e log ió la fe 
v ir i l y la fidelidad de los al l í congre-
gados. Hizo t a m b i é n destacar el hecho 
de que ésta es la primera p e r e g r i n a c i ó n 
compuesta ú n i c a m e n t e de individuos ins-
critos a la F e d e r a c i ó n de Hombres Ca-
tó l i cos , y les a u g u r ó para su organiza-
c i ó n creciente p r o s p e r i d a d — D a / ' / í n a . 
L A S C U A D R A S D E L V A T I C A N O 
R O M A , 21.—Como se recordará , hace 
a l g ú n tiempo fueron suprimidos los 
carruajes de tracc ión animal para el 
servicio del Vaticano; por este motivo 
han quedado desocupadas las grandes 
cuadras situadas en el patio de Belve-
dere. E n la actualidad se real izan en 
ellas importantes mejoras, pues se tiene 
el propós i to de trasladar all í una parte 
de los archivos, por ser insuficientes ios 
locales que és tos ocupan.—Pagina. 
A C C I D E N T E E N S A N P E D R O 
ROMA, 21.—De la estatua del Angel, 
s i tuada cerca de la torre del campana-
rio de la bas í l i ca de San Pedro, se ha 
desprendido una enorme piedra, que 
c a y ó a la calle con un gran estrépito , 
y estuvo a punto de ajplastar a dos 
hermanas que transitaban por aquellos 
lugares. Providencialmente no hubo que 
lamentar ninguna desgracia—Da^/ma. 
M u e r e u n h o m b r e q u e h a 
f u m a d o 3 0 0 . 0 0 0 p u r o s 
L O N D R E S , 21. — H a fallecido a los 
ochenta y tres años , m í s t e r W i l l i a m s , el 
m á s famoso fumador de Inglaterra. 
S e g ú n los c á l c u l o s , ha consumido du-
rante su vida m á s de 300.000 puros. 
Desarmará a Chang-So-Lin si se 
retira a Mandchuria y hace 
retroceder a los suristas 
P E K I N , 21.—El agregado militar japo-
nés en esta capital, cumplimentando 
instrucciones recibidas de su Gobierno, 
ha comunicado al Cuartel general de 
las tropas de Chang-So-Lin que os ja-
poneses procederán a l desarme de los 
soldados nordistas en el caso de que 
és tos se retiren a Mandchuria. 
E l m e m o r á n d u m advierte que t>l Go-
bierno j a p o n é s está resuelto a impe-
dir que la guerra se extienda a l'i 
Mandchuria, toma nota de que la casa-
c ión de las hostilidades depende tan 
só lo de los suristas. 
L a i m p r e s i ó n general es que ese me-
m o r á n d u m pueda tener consecu meias 
de importancia. 
# * * 
P E K I N , 21.—A consecuencia de no ha-
ber accedido a las demandas fo.-mnia 
das por el Japón, las tropas nacionalis-
tas que se d ir ig ían hacia el Noria se 
han visto obligadas a retroceder. 
Un terremoto destruye dos 
pueblos en el Perú 
L I M A , 21.—Se confirma que l a pobla-
c i ó n de Jane (departamento de Caja -
marca) h a quedado destruida a conse-
cuencia de los terremotos de ayer. 
Hasta ahora, no se sabe exactamente 
el n ú m e r o de personas que han que-
dado sepultadas, aunque se cree que 
son muchas. 
L a p o b l a c i ó n de P imricas h a queda-
do igualmente destruida por completo, 
siendo, por lo menos, el n ú m e r o de 
muertos de 25. 
L 0 D E L D I 
"GEh 
L a s e l ecc iones a l e m a n a s 
U n estudio m á s detenido de las elec-
ciones celebradas en Alemania el pasado 
domingo se hace en otro lugar del pe-
r iódico . Aquí hemos de recoger tan s ó l o 
dos notas culminantes que no pueden 
dejar de ser consignadas: E l triunfo de 
los socialistas y, sobre todo, de los co-
munistas y l a pérd ida de votos del cen-
tro. L o s socialistas han ganado 1.300.000 
votos y 21 diputados. L o s comunistas 
540.000 votos y nueve diputados. L o s 
del Centro han perdido 420.000 votos y 
siete diputados. 
E l avance de los socialistas no nos 
h a sorprendido. E n nuestro n ú m e r o del 
domingo advertimos que g a n a r í a n casi 
exactamente el mismo n ú m e r o de votos 
que han ganado. Pero lealmente, hemos 
de decir que no e s p e r á b a m o s el avance 
de los comunistas ni el retroceso del 
Centro. E n t r e las causas que explican 
este hecho hay que poner en primer lu -
gar, porque sin duda h a sido l a m á s in-
fluyente, l a de que el Centro es un par-
tido de Gobierno. L l e v a y a diez a ñ o s 
n e g a r á que un a v i ó n e s t á pidiendo a vo-
ces el de "Clavi leño" ? C e l e b r a r í a m o s ver 
a "Clav i l eño" volar por esos aires y 
que nos tra jera nuevas de las siete ca-
bril las. 
A u n c o l e g a 
" L a Voz de G u i p ú z c o a " no h a le ído 
por lo visto nuestro editorial del d ía 20, 
titulado "Una rect i f icac ión". Al l í satis-
f a c í a m o s complacidos los deseos del co-
lega, que negaba no haber tenido arte 
ni parte en la p u b l i c a c i ó n del r id ículo 
cuento de Valladolid. A l mismo tiempo 
que p u b l i c á b a m o s el telegrama del pe-
r iódico easonense, d á b a m o s los t í t u l o s de 
tres diarios extranjeros, " L e Journal de 
Geneve", " E l Universal", de Méj ico , y la 
revista inglesa "The Universe", que a tr i -
b u í a n a " L a Voz de Guipúzcoa" l a pu-
b l i c a c i ó n del suceso infamatorio. Nos-
otros, pues, no hemos podido proceder 
de otro modo.. Lamentamos que tres pe-
r iód icos tan distantes y tan distintos ha-
y a n coincidido en achacar al mismo d ía -
rio vasco el origen de l a noticia. E l dice: 
"Yo no he sido", y nosotros nos hemos 
en el Poder en Alemania. E s t á po l í t i - apresurado de transmit ir a nuestros lec-
camente m á s desgastado que cualquief I tores: "Dice que é l no ha sido". Y nada 
otro partido. Y a este desgaste hay que m á s . No hay para qué molestarse ni per-
atribuir su descenso. Por l a r a z ó n con-;der los estribos. Todos los telegramas que 
213 obreros sepultados en 
una mina yanqui 
Van retirados treinta y seis muer-
tos y un centenar de heridos 
Explosión en una fábrica de ga-
ses asfixiantes en Hamburgo 
—o— 
B R O V V N S V I L L E (California), 21.—En 
una mina de carbón situada en las 'n-
mediaciones de esta ciudad se produjo 
ayer una e x p l o s i ó n formidable, a con-
secuencia de la cual que i ¡ron r'-Mata-
dos 213 mineros que en el la trabajaban. 
D e s p u é s de ímprobos trabajos han po-
dido ser retirados 36 c a d á v e r e s y 114 he-
ridos, de los cuales 34 lo es tán de extre-
ma gravedad. Unicamente 14 mineros 
han podido ser hasta ahora sacados in-
demnes de la mina. 
Se ignora la suerte que han podido 
correr los restantes, s i bien se han per 
dido todas las esperanzas de salvar 
los, por haber quedado obstruidas to-
das las salidas por u n a enorme canti-
dad de carbón . 
O T R A E X P L O S I O N E N H A M B U R G O 
H A M B U R G O , 21.—En una fábrica d i 
las inmediaciones de la capital ha Hin-
cho e x p l o s i ó n un gran d e p ó s i t o Je ga-
ses asfixiantes. Han tenido que ser eva-
cuadas por sus moradores las ca.sas de 
varias calles p r ó x i m a s . 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n han 
registrado muchos casos de asfixia. Se-
g ú n las ú l t i m a s noticias, son once 1}S 
muertos, y los heridos, algunos muy 
srraves. pasan del centenar. 
El "Bremen'sufre averías 
al despegar en Greenly 
PARECE QUE HA QUEDADO 
CASI DESTRUIDO 
N U E V A Y O R K , 21.—Comunican de la 
isla de Greenly que el «Bremen» ha su-
frido a v e r í a s cuando se intentaba poner-
le de nuevo en marcha. 
E l «Bremen» tendrá que ser transporta-
do a bordo de un buque. 
Un despacho posterior del m e c á n i c o 
del «Bremen» dice que el aparato es tá 
medio destruido. 
V I A J E D E P R O P A G A N D A 
ROMA, 21.—Esta m a ñ a n a han empren-
dido u n vuelo de propaganda 17 aviones 
italianos, que h a r á n escalas en diferen-
tes p a í s e s m e d i t e r r á n e o s . 
C O S T E S Y L E B R I X E N B U C A R E S T 
B U C A R E S T , 21.—Los aviadores Costas 
y L e B r i x han llegado a esta capital 
ayer, a las siete de la tarde, procaden-
tes del a e r ó d r o m o de Le Bourget, y des-
p u é s de haber hecho una b r e v í s i m a es-
cala en Belgrado, a las cuatro de la 
tarde. 
B a n q u e t e e n L i s b o a a l 
C u e r p o d i p l o m á t i c o 
L I S B O A , 19.—El jefe del Estado, ge-
neral Carmona, ha dado hoy un banque-
te en honor del Cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
tranjero. Asist ieron todos los embajado-
res y ministros plenipotenciarios acredi-
tados cerca del Gobierno de Portugal , y 
numerosas personalidades civiles y mi l i -
tares. 
t rar ia , Ips socialistas, en la opos i c ión d u 
rante toda esta ú l t i m a etapa, se han 
robustecido. Por eso, s in que dejemos de 
dar importancia a estos dos hechos, no 
se la concedemos tanto, como'a l avan-
ce comunista. E s t a es la noticia m á s 
desagradable y m á s grave de la jornada 
electoral. Porque h a b í a muchas razones 
p a r a que los comunistas disminuyeran 
su fuerza p o l í t i c a : las divisiones de 
M o s c ú repercutiendo en Alemania, las 
luchas intestinas del partido, las discor-
dias de sus jefes. S in embargo, se ob-
serva que en las masas el e sp í r i tu co-
munista ha penetrado profundamente, 
y que, a pesar de estar é s t o s ma l dir i -
gidos como partido pol í t ico , avanzan 
has ta alcanzar l a respetable s u m a de 51 
diputados. 
Como resultado inmediato del hecho 
que comentamos, es posible que en la 
p o l í t i c a a lemana haya una crisis y que 
el nuevo Gobierno se constituya con so-
cialistas, d e m á c r a t a s y Centro. E l Centro 
sigue siendo eje de l a po l í t i ca nacional, 
pero, a pesar de ello, l a p o l í t i c a se des-
p laza hacia l a izquierda. A d e m á s , en Ale -
m a n i a y fuera de Alemania estas elec-
ciones t e n d r á n l a funesta virtualidad de 
enardecer a l elemento coiqunista. E n 
conc lus ión , p a r a la causa de orden en 
E u r o p a h a sido una m a l a jornada la del 
pasado domingo. 
E l " M i g u e l d e C e r v a n t e s " 
NUESTROS S U S C R I P T O -
R E S DE MADRID DEBEN 
RECIBIR " E L DEBATE", EN 
SU DOMICILIO, ANTES D E 
L A S . NUEVE Y CUARTO 
DE LA MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIENCIA 
EN E L SERVICIO S E R A 
CORREGIDA INMEDIATA-
M E N T E , A V I S A N D O A 
NUESTRO DEPARTAMEN-




Y a e s t á en el mar el "Cervantes" con 
sus c a ñ o n e s y sus m o r t í f e r o s aparatos 
de guerra. ¿ Q u i é n se lo h a b í a de decir 
a l bueno y apacible autor del "Quijote" ? 
Sin duda que l a e v o c a c i ó n de l a batalla 
de Lepanto, "la naval", como por auto-
nomasia se dijo antiguamente, h a b r á in-
fluido en l a i m p o s i c i ó n de ta l nombre 
a nuestro nuevo crucero. No vamos a 
discutir l a adecuidad de l a d e n o m i n a c i ó n . 
Mayores incongruencias hemos visto. 
¿ N o anda por esas v í a s f é r r e a s una an-
tigua m á q u i n a de vapor, en cuyo negro 
costado relumbra el t í tu lo " F r a y L u i s 
de L e ó n " ? L a locomotora bufando y 
echando humo, a nombre del pr ínc ipe 
de los l í r icos e s p a ñ o l e s es tan oportuna 
como el r e c i é n botado crucero, disparan-
do metral la bajo el nombre de Miguel 
de Cervantes. Nos anima la idea de que 
ese barco no s e r á sino portador de men-
sajes de paz y de felicidad entre E s p a -
ñ a y los d e m á s pueblos. E l que f u é re-
gocijo de las musas y pudo decir de s í 
Yo he dado en tDon Quijote» pasatiempo 
Al pecho melancólico y mohíno 
En cualquier ocasión, en todo tiempo, 
no querrá Dios que nunca llegue a nin-
g ú n puerto del mundo sino a l levar la 
a l e g r í a y l a prosperidad. 
E n este sentido, hasta nos empieza a 
parecer oportuno el nombre del barco; 
y, puestos a tratar de nombres, ¿ q u i é n 
el colega ha enviado a la Prensa de M a -
drid se ' los pod ía haber ahorrado, pues 
y a estaba nuestra rect i f icac ión publica-
da. M a s si el colega tiene especial em-
p e ñ o a telegrafiar en este sentido, dis-
pense que le sugiramos una idea: h á -
galo a los per iód icos extranjeros que le 
hemos citado y al l í donde en nombre de 
" L a Voz de G u i p ú z c o a " se h a propalado 
contra el prestigio de E s p a ñ a el infun-
dio, diga esto que nos dice aquí, donde 
no hace falta. 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
L a ú l t ima Enciclica del Papa 
(conclusión) Pág. 
Cinematógrafos 7 teatros Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
E l optimismo en la Acción Ca-
tólica, por el doctor Frober-
ger Pág. 10 
Chinltas, por «Viesmo» Pág. 10 
E l hombre de la alforja, por 
Jenaro Xavi«r Vallejo« Pág. 10 
Se non e vero Pág, 10 
L a belleza de la aldea (folie-
t í a ) , por B . M. Croker Pág. 10 
M A D R I D . — Seeión del pleno de la 
Asamblea Nacional; ee discute el dic-
tamen eobre agnaa eubterráneae (pá-
gina 8).—Peregrinación aü Cerro de loe 
Angelee en desagravio al Corazón de 
Jeeús.—Nuevo académico de Bellas Ar-
tce.—Los Memoria* sobre Marruecos, 
premiadas por el Ayuntamiento.—Inau-
guración de un grupo escolar (pág. 6). 
P R O V I N C I A S . — Solemnes actos de la 
Peregrinación Nacional al Pi lar en Za-
ragoza.—El jueves llegarán el Rey, la 
infanta Beatriz y el presidente a Ciu-
dad Rodrigo.—Un aeroplano con ave-
rías en Ubeda.—Mitin de propaganda 
catól ica en Avilée.—Homenaje a la ban-
dera en Valencia.—En un pueblo de 
Tarragona un individuo, al parecer lo-
co, aíesinó a nueve personas, en su 
mayoría niños, e hirió gravemente a 
tres (páginas 2 7 8). 
—«OK— 
E X T R A N J E R O . — Victoria de les iz-
quierdns en las elecciones alemanas; 
los eocialietae han ganado 21 puestos 
y los nacionalistas han perdido 27.— 
Cuatro abordajes a causa de la niebla 
a la entrada de Nueva York Crisis 
total en G r e c i a . - E n una, mina yanqui 
han perecido cerca de cien obreros, 
ü n terremoto en el Perú con grandes 
daños y bastantes víct imas (páginas 
1 y 2). 
C r i s i s t o t a l e n G r e c i a 
A T E N A S , 21.—En el seno del partido 
liberal h a surgido una inesperada cri-
sis. E l jefe del partido y ministro de 
Hacienda, Cafandaris, h a declarado que 
a b a n d o n a r á la jefatura del mismo, pre-
v i é n d o s e con este motivo una cris is 
ministerial . 
E n los c í rcu los podíticos se cree en la 
p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n de un nuevo Go-
bierno que t endr ía la m i s i ó n de di-
solver la Cámara y proceder a nuevas 
elecciones. 
P r o s i g u e l a v i s t a d e l 
p r o c e s o d e l D o n e t z 
M á s d e l a m i t a d d e los a c u s a d o s 
a f i r m a n q u e s o n inocentes 
M O S C O U , 21.—En la s e s i ó n celebrada 
liltimannente del proceso seguido o a -
tra los 51 ingenieros del Donetz, acu-
sados de contrarrevo luc ión e c o n ó m i n , 
16 de ellos han reconocido su culpabi-
lidad, 13 han declarado que no eran 
m á s que parcialmente culpables, y .os 
otros han reafirmado rotundamente sa 
inocencia. 
De los tres ingenieros alemanes, u:o 
s ó l o h a admitido que h a b í a aceptado 
material deteriorado, d e s p u é s de haber 
recibido por ello una cierta suma de 
antt casa m e t a l ú r g i c a alemana. 
El domingo se celebraron 
elecciones en Alemania 
L O S S O C I A L I S T A S T A N G A N A D O 
2 1 P U E S T O S Y L O S C O M U N I S -
T A S 9 , E N E L R E I C H S T A G 
o 
También han ganado puestos el 
partido económico y los agrarios 
Los nacionalistas pierden 27; 
los populares, los demócratas 
y el Centro, siete cada uno. 
RESULTADOS PARECIDOS EN LAS 
DIETAS DE PRUSIA Y GAVIERA 
L a n u e v a C á m a r a se r e u n i r á 
a m e d i a d o s d e j u n i o 
B E R L I N , 21.—Los resultados oficiales 
provisionales de las elecciones para ei 
Reichstag, son los siguientes: 
I Z Q U I E R D A S 
Comunistas 45 
Socialistas 152 
D e m ó c r a t a s 25 222 
C E N T R O 
Centro ca tó l i co 62 
Part. E c o n ó m i c o 21 
Cristianos agrarios 13 
Partido popular b á v a r o 16 112 
D E R E C H A 
Partido popular a l e m á n 44 
L i g a Agrar ia 8 
Nacionalistas 76 
Racistas 12 146 
Varios 4 
480 
L a e s tad í s t i ca de votos, incompleta, es 
la siguiente: 
N ú m e r o de votantes: 30.536.039. 
Socialistas, 9.027.816 votos; nacionalis-
tas, 4.344.500; Centro cató l ico , 3.613.000;; 
populistas alemanes, 2.660.000; comunis-
tas, 3.060.000; demócratas , 1.495.000; par-
tido e c o n ó m i c o . 1.366.000; populistas bá-
varos,- 943.000; nacionales socialistas. 
777.800; comunistas de la izquierda, 
76.885; partidos diversos, 2.717.000. 
Ha votado alrededor del 70 por 100 
de los electores. 
E n muchas grandes ciudades los na-
cionalistas han sufrido una seria derro-
ta, particularmente en Leipzig, donde 
pierden 80.000 votos; en Dresde, donde 
pierden 15.000; en Brema, donde pier-
den 8.000, y en Hamburgo, donde pier-
den 38.000. 
L o s elegidos 
Todos los jefes y personalidades im-
portantes de los partidos han sido ele-
gidos. Entre los socialistas han triunfa-
do Scheidemann, ex cancil ler; Braura , 
presidente del Gobierno prusiano; Se-
vering, ministro del Interior de Prus ia , 
Bre í t sche id y Wis se l ; en los demócra-
tas, el ex ministro Reinhold, que estuvo 
en E s p a ñ a , y la señora Kardorff ; en;re 
los centristas, el canciller Marx, el mi-
nistro de Hacienda, Koelher; el ex can-
ciller Wirth , el jefe parlamentario, 
von G u e r a r d ; el ministro de Trabajo 
B r a u n s ; el ex presidente prusiano Ste-
gerwald, y el jefe de los mineros cris-
tianos, Imbusch; entre los nacionalis-
tas, los ministros Hergt Keudell y Korb . 
el conde de Westarp, el diputado W a l -
raff y el propietario de per iódicos , Hu-
genberg; entre ios populares alemanes, 
los ministros Curtins y Stresemann, el 
jefe de los bávaros , Held, y el jefe co-
munista, candidato a la presidencia de! 
Reich, Thalman.n. 
S e g ú n los resultados provisionales co-
nocidos en Munich, parece que el parti-
do populista a l emán no ha obtenido m á s 
que 7.654 votos en los distritos bávarne, 
donde se presentaba Stresemann. Este 
ha resultado elegido en la lista del Reich. 
L a familia real 
Dos hijos del ex Kromprinz votaron 
ayer en Postdam, donde están residien-
do. Se trata de los pr ínc ipes Guillermo 
y Ludovico Fernando. 
Por otra parte, el ex Kromprinz y su 
esposa votaron en Cels, en Silesia, don-
de e s t á n domiciliados. 
E l s á b a d o pasado un hijo del Kaiser , 
Augusto Guillermo, habló •m una re-
u n i ó n de obreros nacionalistas critican-
do l a actitud de los Pr ínc ipes y lamen-
tando que éstos no se hayan dado cuen-
ta de su contacto con el pueblo, dijo 
que él h a b í a querido siempre ser b u ° n 
ciudadano y que s e n t í a que el pueblo 
no se lo haya querido creer. 
E l futuro Gobierno 
L a s ediciones especialtes publicadas 
esta m a ñ a n a por los grandes diarios 
comentan la gran derrota sufrida por 
los nacionalistas, estimando que cual-
quier Gobierno de las derechas es impo-
sible y que só lo puede tratarle de la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno de gran coa-
l i c ión . 
De todos modos, por el momenio no 
h a b r á cambios po l í t i cos , pues no se 
quiere provocar una crisis mientras no 
esté preparado el nuevo Gobierno. E l 
Reichstag se reunirá entre el 10 y el 14 
E L E C C I O N E S A L E M A N A S C O M P A R A D A S 
P A R T I D O S P U E S T O S 
1914 1919 1920 
Derecha 
U l t r a n a c i o n a l í s t a s 
Nacionalistas 45 
L i g a agrar ia alemana 
Part ido popular a l e m á n 71 
Centro 
Part ido e c o n ó m i c o del Re ich 
Agrarios b á v a r o s 
Part ido popular bávaro l 
Centro c a t ó l i c o 1 88 
Hannoverianos 
Izquierda 
D e m ó c r a t a s 45 
Socialistas 35 



















































100 131 152 
62 45 54 
L o s partidos e s t á n ordenados de derecha a Izquierda, s e g ú n s 
gramas Los socialistas Independientes se unieron a los m a T m a r i o s en 
octubre de 1920 y en l a pr imavera del mismo año se s e p a r ó de c e ^ r o 
partido popular bávaro . Los Hannoverianos han luchado fusionados con 
puestos ^ (Crl8tIan0S naCl0nales a ^ a r i o s ) y ^ o Z n i Z t Z 
Martes 22 do mayo de 1028 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRÍD—AAo X V i n . ^ A ú m . 5 881 
de Junio y entonces se formaJizarán 
las negociaciones. 
Comentarios de P r e n s a 
E l Montag am Margen dice que y a 
se ha terminado de hablar del Gobierno 
Marx y de ia dictadura disfrazada del 
conde Westarp. 
Só lo hay que tratar de la f o r m a c i ó n 
de un Gobierno de gran c o a l i c i ó n , qui-
zá una c o a l i c i ó n inspirada en los prin-
cipios de Weimar, es decir, de un Go-
bierno formado por los socialistas, los 
d e m ó c r a t a s y los miembros del partido 
d'H centro. 
L a Berllner Zeitung Am Mitiag dice 
que la d i m i s i ó n del Gobierno Marx no 
es ya m á s que una c u e s t i ó n de forma. 
E s muy d u d o s o — a ñ a d e — q u e Marx sea 
llamado a formar el nuevo Gobierno, 
y a que los socialistas han declarado 
que d e s p u é s de la victoria que han 
obtenido en las elecciones de ayer co 
rresponde a ellos el derecho de regir 
los asuntos del p a í s . 
Se cita el nombre del doctor Otto 
Braun , presidente del Consejo de mi-
nistros prusiano, socialista, como futu-
ro cancil ler ded Reich y el de Severing, 
t a m b i é n socialista, como probable mi-
nistro del Interior, 
Incidentes 
Los Incidentes registrados en todo el 
p a í s han sido escasos y, en general, de 
poca importancia. S i n embargo, (..J 
Glauchau, en una co l i s i ón entre miem-
bros del partido comunista y del ¿ocia-
Jlsta, ha sido muerto el Jefe local de 
¡pl socialistas alemanes. E n Herne ha 
ccurrldo un choque sangriento entre ce-
munistas y nacionales socialistas, en 
el que resultaron diez heridos graves 
L A S E L E C C I O N E S E N P R U S I A 
B E R L I N , 21.—He aquí el resultado '•fl-
c-aj, pero provisional t o d a v í a , de ias 
elecciones a la Dieta de P r u s i a : socia-
lista.-, 137, por 114 en las elecciones de 
1924; nacionalistas, 62 por 109; centris-
tas, 72 por 81; populistas, 40 por 45; co-
munistas, 56 por 44; d e m ó c r a t a s , 21 por 
27; partido economista, 21 por 11; so-
cialistas nacionales, 6 por 11; crist ia-
nos nacionales, 7 y revalorizadores, 2. 
E l resultado de estas elecciones l leva 
a suponer que la c o a l i c i ó n gubernamen-
tal actual, integrada, como se sabe, 
por socialistas, d e m ó c r a t a s y centris 
tas, p e r m a n e c e r á en el Poder. E l Go-
bierno de P r u s i a no piensa dimitir, y 
sí só lo es posible que h a y a alguna mo-
di f icac ión ministerial p a r a dar entrada 
en el Gabinete a los populares. 
E N B A V I E R A 
B E R L I N , 21.—He aquí el resultado de 
las elecciones a la Dieta de Bavi3ra 
populares, 21; socialistas, 20; campéísl-
noe bávaros , 11; comunistas, 1 ¡ nacio-
nalistas, 4; populistas alemanes, 2, y na-
cionales, 2. 
E N O L D E N B U R G O 
B E R L I N , 21.—En las elecciones para la 
Dieta de Oldemburgo los socialistas han 
ganado cinco puestos; obtienen catorce 
contra nueve que t e n í a n en la Dlata 
precedente. 
Los comunistas obtienen dos contra 
ninguno; el partido e c o n ó m i c o , otro? 
dos contra ninguno; los «hinckler is tas» , 
tres contra ninguno; los d e m ó c r a t a s 
conservan los cinco mandatos que te-
n í a n ; el partido campesino nacional 
s ó l o obtiene nueve de los quince que 
t e n í a anteriormente; los racistas, uno 
contra ninguno; el centro nacional, tres 
contra ninguno, y el centro, nueve con-
tra diez. 
• « * 
Hay alguna v a r i a c i ó n entre lo previsto 
y ios resultados de las elecciones alema-
nas, pero ninguna de ellas, salvo las pér-
didas del Centro, constituye una verda-
dera sorpresa. Mi siquiera el n ú m e r o 
relativamente grande de ios cristianos 
nacionales agrarios. Los lectores de EL 
DEBATE r ecordarán que no solamente en 
el n ú m e r o del domingo, sino hace y a 
dos semanas indicamos que en estas 
elecciones t e n í a n grandes probabilida-
des de triunfo los partidos de clase, y 
s e ñ a l á b a m o s especialmente a los agra-
rios y al partido e c o n ó m i c o . E l triunfo 
d>e éste es particularmente notable, por-
que los cristianos nacionales agrarios 
— d e r i v a c i ó n de la L i g a bávara—figura-
ban en el lieichstag como miembros 
del partido e c o n ó m i c o . Asi , éste ha ga-
nado desde 21 diputados a 36 (23 + 13), 
Esto representa una ganancia de 
900.000 votos, puesto que en Alemania, 
por cada 60.000 votos que se obtienen, 
se adquiere derecho a un puesto en la 
Cámara . 
Esta victoria del partido e c o n ó m i c o y 
die ios agrarios explica principalmente 
las pérd idas de Ws nacionalistas y del 
partido popular. Conviene observar que 
los campesinos alemanes, el Landbund, 
es una sucursal del nacionalismo, y que 
en el1 Eeichstag anterior sus ocho d i 
putados estaban incluidos en el gran 
partido derechista. E s preciso, pues, pa-
r a calcular exactamente la derrota n a 
cionalista restar de los 111 diputados 
que este grupo tenia en la Cámara an 
terlor, los ocho agarios alemanes. To. 
d a r í a es preciso sumar en esta victoria 
agrar ia a los campesinos sajones de 
o r i e n a c i ú n derechista, como los ante-
r i o r a . 
L a s p é r d i d a s del Centro deben atri-
buirse a otras causas, aun cuando es-
ta prosperidad de ios p e q u e ñ o s parti-
dos—sinwma de descontento indudable, 
mente—haya tenido cierta influencia. 
Los resultados de estas elecciones son 
los menos favorables obtenidos por el 
partido ca tó l i co desde que la guerra 
t e r m i n ó . E s , probablemente, el resulta-
do de tan larga permanencia en el Po-
der. E n este aspecto no existe partido 
en ninguna n a c i ó n que se encuentre so-
metido a tan penoso deber. Tiene la 
o b l i g a c i ó n imperiosa de gobernar. S in 
la c o l a b o r a c i ó n del Centrof no pueden 
constituirse Ministerios. Hasta 1924 di-
r i g i ó ei p a í s , unido a las izquierdas: 
desde entonces ha gobernado el lado de 
las derechas. E l cancil ler Marx ha es-
tado en el Poder mi l doscientos d<ías, 
y W i r t h unos quinientos. Entre ambos 
suman m á s d ías en el Poder que el res-
to de los cancilleres juntos. Pero go-
bernar es «crear satisfacciones que se 
olvidan y resentimientos que perduran*. 
Los socialistas han hecho lo que se 
esperaba. No llegan a ú n a los 11 millo-
nes de votos de 1920, pero no debe ol-
vidarse que, sumados a los comunistas, 
sobrepasan esa cifra. E s decir, teniendo 
presente el aumento de los electores, 
que la s i t u a c i ó n de los partiebos que 
predican m á s o menos abiertamente el 
comunismo viene a ser idént i ca a la 
que obtuvieron después de la sacudida 
bél ica . Sobre Wdo es importante el 
avance de ios partidarios de Moscú . 
Creemos que este ú l t i m o nombre es el 
que mejor les cuadra, son, ante todo 
y sobre todo, los servidores fanásticOs 
de los directores de la Tercera Interna-
cional. 
L a s influencias disolventes del comu-
nismo ruso han permeado de tal mane-
r a las masas alemanes, que en ellas no 
influyen io m á s m í n i m o las crisis de 
ios caudillos, n i siquiera las mutacio-
nes de doctrina. Todo lo que proceda 
de M o s c ú es incontestable. E l partido 
comunista a l e m á n ha perdido en estos 
cuatro añOs sus jefes m á s prestigiosos, 
que no quisieron someterse a la doctri-
n a moscovita. Está en contacto estre-
cho con Ws d>isidcntes de Moscú. Cono-
ce mejor que nadie Ws incidentes de la 
lucha entre las dos tendencias de fíusia. 
E n cualquiet partido esto p r o v o c a r í a 
una catástrofe electoral, pero entre Ws 
comunistas alemanes ia masa sigue fiel 
y aumenta. 
Los d e m ó c r a t a s — e l radicalismo libe-
ral a l e m á n — s i g u e n la curva descenden-
te de sus correligionarios de Europa en-
tera. Los liberales de la derecha, el par-
tido popular a l e m á n , se ha defendido 
algo mejor, pero t a m b i é n sigue la pen-
dñente. 
No es ex traño , después de estos re-
sultados, que se hable de crisis en Ale-
mania, pero no creemos que jos socia? 
listas insistan en la actitud que se les 
atribuye. Néces i tan de la co laborac ión 
del Centro, de los d e m ó c r a t a s y de otro 
partido para gobernar. De otro modo, 
no tienen m a y o r í a . Ahora bien, el cuar-
to colaborador no puede salir, sino de 
Ws grupos de tendencia derechista, y 
no es probable que ninguno de ellos 
acepte un cancil ler salido de las filas 
del socialismo. E s t a victoria izquier-
dista hace a ú n m á s di f íc i l l a s i t u a c i ó n 
parlamentaria alemana. 
R . L . 
Asamblea del Banco 
Hispano de Edificación 
L a inauguración y el banquete 
E n la mañana del domingo ee celebró 
la inauguración de eeta Asamblea extra-
ordinaria con qne «e celebra su rápido y 
esplendoroso deaenvolvimienlo. 
Los asambleíetaa de todaa las provin-
cias llenaban totalmente ©1 teatro. Honró 
la seeión con en presidMicia S. M. ©1 Rey. 
Pronunciaron diecureoe don Manuel Ca-
sas, vicepresidente del Banco; don Mat ías 
Seguí Tarrazó,- director gerente, y don Jo-
sé Estevez, secretario. 
Se efectuó la adjudicación <le noventa 
mil pesetas en varios lotes por turno y 
por sorteo. Uno de los lotes ee ofreció 
al Rey para que premie co<ni una casa a 
quien desee y al miemo tiempo le fué 
comunicada la cifra que alcanza la sus-
cripción abierta entre los socios del Banco 
a beneficio de la Ciudad Universitaria. 
A l hacer las adjudicaciones, como falta-
sen en este reparto tres mil pesetas para 
completar el ú l t imo lote del sorteo, don 
Alfonso ofreció esta suma como recuerdo 
de su breve presidencia del Banco. 
Se bendijo la bandera de la inst i tuc ión, 
siendo madrina la bella esposa del direc-
tor, doña Pepita Jordán de Seguí, y ter-
minó el acto con un brillante y pintoresco 
cuadro valenciano. 
E n la fiesta reinó enorme entusiasmo y 
el Monarca fué adamadís imo . 
Después se celebró un banquete en ho-
nor de don Matías Seguí, para quien se 
sol ic i tará la medalla de oro del Trabajo. 
Asistieron cerca de dos mil asambleístas 
y se pronunciaron elocuentes discursos. 
Ambos actos fueron amenizados por la 
banda de Wad-Rás, y durante ellos se 
impresionó una pel ícula .—». 
SE H E EA AS1BLEA 
OE ARAGON 
o 
Movimiento de cerca de tres millo-
nes en el último ejercicio 
Ciento diez y siete Sindicatos y 
m á s de diez y ocho mil socios 
o 
U n a a l o c u c i ó n d e m o n s e ñ o r T e -
d e s c h i n i a los a s a m b l e í s t a s 
Z A R A G O Z A , 2 1 — E l Sindicato C e n -
t r a l de A r a g ó n ce l ebró su asamblea 
general con asistencia de representacio-
nes de m á s de 30 Sindicatos. P r e s i d i ó 
don J o s é M a r í a A z a r a , a l que acompa-
ñ a b a n todos los miembros de l a J u n t a 
directiva, el jefe del Secretariado so-
cial y propagandistas. E l secretario del 
Sindicato, don J o s é M a r í a Hueso, d ló 
lectura a l a Memoria, en l a que se re-
fleja el pasado ejercicio, y en ella figu-
ran los siguientes datos. 
L o s Sindicatos que forman el Centra l 
de A r a g ó n son 117, de ellos 67 de la 
provincia de Zaragoza, 29 en l a de T e -
ruel y 20 en l a de Huesca, con un n ú -
mero aproximado de socios de 18.300. 
L a s conferencias y actos celebrados fue-
ron 203; pueblos visitados, 134; cartas 
c irculares remitidas, 920; consultas en 
forma a Sindicatos y particulares, 238; 
informes de servicios oficiales, 89. 
E l gerente, don Mariano Baselga, dió 
asimismo lectura del estado de cuentas 
y balance de fondos del Sindicato Cen-
tra l . L a C a j a de Ahorros sigue su m a r -
cha p r ó s p e r a , como lo demuestra l a c i -
f r a de imposiciones, que a lcanza a pe-
setas 1.829.672. E l activo del Sindicato 
acusa un movimiento de 2.882.220. D u -
rante el a ñ o se adquirieron 3.000 tone-
ladas de abonos fertilizantes. 
A propuesta de la Direct iva, se acor-
dó nombrar miembros de l a m i s m a .; i 
Madrid a l ingeniero a g r ó n o m o don F e r -
nando M a r t í n - S á n c h e z J u l i á y a l cate-
d r á t i c o de Derecho don J o s é M a r í a Gi l 
Robles, cuyos nombramientos fueron 
aprobauos entre grandes aplausos. E l 
representante del sindicato de L e c i ñ e n a , 
don Z a c a r í a s Sanz, pr^-uso y se a c o r d é 
un voto gracias a l a Direct iva, fil 
presidente a g r a d e c i ó la confianza y en 
un breve discurso, re i t eró el p r o p ó s i t o 
de la J u n t a de continuar su labor en 
pro de la A g r i c u l t u r a en general y pr in -
cipalmente de los federados en el S in -
dicato Central . D e d i c ó frases de elogio 
al nuevo vicegerente, don Miguel Blasco 
Roncal , de cuyas actividades cabe es-
perar mucho en beneficio del Sindicato. 
A las siete de la tarde del domingo 
v i s i t ó el Nuncio de S u Santidad, monse-
ñ o r Tedeschini, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
Arzobispo de Zaragoza, l á casa social 
del Sindicato Centra l de A r a g ó n . 
E l presidente, don J o s é M a r í a A z a r a , 
f u é presentando al Nuncio a las perso-
nalidades del Sindicato y a los repre-
sentantes de los Sindicatos. E n t r e ellos 
se encontraban don Antonio Lafiguera, 
don Mariano de P a ñ o , don Antonio L a -
cambra, don Franc i sco Rh'as , don Joa-
quín de Pitarque, don Miguel Sancho I z -
quierdo, don Miguel B ñ b c o , dd1 M a r i a -
no Baselga, . varios caballoros del P i l a r 
de Madrid afectos a esta obra, entre 
ellos el ingeniero don Indalecio Abr i l , 
el general Moreno y Gi l de Bor ja , don 
Mariano Bofarnell , presidente del Banco 
L e ó n X I I I ; el concejal de Madrid don 
Antonio S á e z y otros. 
E l presidente, s e ñ o r A z a r a , l e y ó unas 
cuarti l las, en las . que tras de dedicar al 
representante del P a p a un respetuoso 
saludo, expuso las c a r a c t e r í s t i c a s de este 
Sindicato, que siempre h a hecho cuanto 
posible le ha sido por el desenvolvimien-
to progresivo de sus federados. 
A l u d i ó a las voces de elementos Inte-
resados en negar Importancia a esta 
obra. Recuerda a este p r o p ó s i t o la f ra -
se de B o u s s é . No h a r á n otra cosa que 
mostrar su locura, mucho m á s estimable 
que toda la prudencia del mundo. 
Discurso de Mons. Tedeschini 
E l Nuncio de S u Santidad pronunc ió 
frases plenas de elocuencia y car iño pa-
r a l a obra de los Sindicatos A g r í c o l a s 
C a t ó l i c o s en E s p a ñ a . " S o y — d i j o — u n 
enamorado de las ideas, pero cuando ad-
miramos este palacio de l a Agr icu l tura 
y l a obra m a g n í f i c a de estos Sindica-
tos no podemos menos de complacernos 
í n t i m a m e n t e ante el triunfo p r á c t i c o de 
estas t e o r í a s . No deben entristecernos los 
p e q u e ñ o s fracasos de esta obra, que tien-
de a Dios s in despreciar la a t e n c i ó n a 
lo mater ia l y no debe pararse en pe-
q u e ñ e c e s . " 
A l i en ta a todos a proseguir en esta 
tarea p a r a bien de la Ig les ia y prove-
cho de l a Agricul tura . L o s palabras del 
Nuncio fueron acogidas con grandes ova-
ciones. 
E L J U E G O D E L P R E S U P U E S T O I N G L E S 
'HlSTfRlOS 
H A Y U N O Q U E P I E R D E S I E M P R E 
John Bull , Londres. 
El Rey y el presidente El 29 llegarán a Pollensa 
a Ciudad Rodrigo los "hidros" italianos 
Llegarán el jueves por la mañana, Al mando de De Pinedo, vendrán 
y por ía tarde saldrán 
para Salamanca 
PREPARATIVOS PARA LAS F I E S -
TAS D E L CENTENARIO DE 
FRAY LUIS DE LEON 
Trescientas señoritas vestidas 
de charras acompañarán a 
la infanta Beatriz 
—o— . • , 
SALAMANCA, 21.—El programa oficial 
de la visita del Rey 8 Ciudad Rociriíiu 
s e r á el siguiente: 
E l Monarca l l egará ei jueves a m e ü U 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de la infanta Bea 
triz,. presidan te del Consejo, ministro de 
Ins t rucc ión públ ica , duques de Miran-
da y de Alba, cap i tán general de la 
s ó p t i m a reg ión y gobernador civil de 
la provincia. E n la e s tac ión rendirá 
honores una c o m p a ñ í a , con bandera y 
mi'isica, del bata l lón de Cazadores de 
Antequera. 
Hechas las presentaciones oficiales se 
o r g a n i z a r á la comitiva que entrará pol-
l a Puerta del Conde, para disigirse a 
la Catedral donde se c a n t a r á un solem-
ne T e d é u m . Después el Rey v i s i t a i á el 
Coro de la Catedral y el Claustro. 
E n la P laza Mayor, desde una tribu-
n a p r e s e n c i a r á el desfile del bata l lón 
de Antequera, Somatenes, alcaldes de 
los pueblos y Cuerpos de bomberos. A 
las once y media, a pie, v i s i tará la 
regia comitiva diversos lugares de la 
ciudad y las murallas . E n casa del al-
calde don Manuel S á n c h e z Arjona ha-
brá u n almuerzo oficial. 
A las tres y media de la tarde se ve-
rif icará !a i n a u g u r a c i ó n del monumento 
al Obispo don José T o m á s Mazarrasa. 
PronmiciarñTi discursos el Arzobispo de 
Val íado l íd y el alcalde. 
D e s p u é s los regigs h u é s p e d e s , en au-
t o m ó v i l e s , v i s i tarán el pantano de 
Agueda y r e g r e s a r á n directamente a 
la e s tac ión . A las seis de la tarde sal-
drán en tren «spec la l para Salamanca. 
A la vis i ta regia se proponen asistir 
el alcalde de Madrid, s e ñ o r Arist izába!. 
y el m a r q u é s de la Vega Inc lán . 
Preparativos en Salamanca 
SALAMANCA, 21.—Esta noche se efec-
tuaron las pruebas de la fantás t ica i lu-
m i n a c i ó n de la Plaza Mayor, donde a 
han colocado m á s de 12.000 bombillas 
para i luminarla durante las noches del 
25, 26 y 27, d ías de las fiestas del cente-
nario de fray Luis de León. L a s l í n e a s 
de bombillas siguen la t raves ía vertical 
de la gran plaza, arcos d© los soporta-
les y crester ía , que ofrecerán un as-
pecto realmente deslumbrador. Cuantos 
presenciaron las pruebas elogian gran-
demente la i l u m i n a c i ó n hecha con gran 
riqueza y gusto. L a bella Plaza Mayor 
de Sa lamanca s e m e j a r á una verdadera 
ascua de oro. 
Otro festejo b r i l l a n t í s i m o lo constitui-
rá el cortejo de tTescientas señor i tas 
vestidas con el traje regional, ue acom-
p a ñ a r á n a la infanta Beatriz durante su 
estancia. 
Comienzan a llegar numerosos foras-
teros, que dan a las calles i.vjsitado 
aspecto de a n i m a c i ó n . 
T a m b i é n es tarán iluminados la ca-
tedral, la Universidad, otros monumen-
tos y edificios oficiales y muchos ¡par-
tlculares. • 
* * » 
Hoy llegaron a Sa lamanca los artls-
un centenar de jefes y ofi-
ciales de Aviación 
En Los Alcázares serán recibidos 
por el infante don Alfonso y 
autoridades aeronáuticas 
—o— 
S e g ú n los informes recibidos por nues-
tro Gobierno, el d ía 29 l l egará a Pollen-
sa (Mallorca) la e x p e d i c i ó n de «hidros» 
italianos que manda el coronel m a r q u é s 
De Pinedo. Consta de diez escuadrillas 
de «hidros» S. (Saboya) 59, y una de 
«hidros» S. 55. Componen la do tac ión un 
centenar de jefes y oficiales y 25 sub-
oficiales y clases de tropa. 
F i g u r a n en ella el general Balbo, sub-
secretario del ministerio de A v i a c i ó n ; el 
jefe de Estado Mayor de la Av iac ión ita-
l iana, s eñor A r m a n i ; el jefe de Estado 
Mayor de la Merina, Butagli, y el jefe 
de gabinete del ministerio de Aeronáuti -
ca, Pellegrlni. 
Como invitados v e n d r á n asimismo los 
agregados aéreo y naval de la Embaja-
da de N o r t e a m é r i c a en Roma, Losmell y 
Wood; el agregado aéreo de la E m b a j a -
da Inglesa, Bradley; el de la de F r a n -
c i a ; los agregados militar y naval de kt 
E m b a j a d a de E s p a ñ a ; los dos aviadores 
e s p a ñ o l e s (el mil i tar y el naval) expre-
samente Invitado^; ocho periodistas y 
el operador de una casa c i n e m a t o g r á -
fica. 
L a e x p e d i c i ó n l l e g a r á a Orbetayo, Ca-
prllarl, Pollensa, Los Alcázares . Loa Al -
faques (Tarragona) y Marsella los d ías 
26. 28, 29, 30, 2 y 4, respectivamente. 
E n Los A lcázares s a l u d a r á n a los ex-
pedicionarios, en nombre del Rey y del 
Gobierno, el infante don Alfonso de Or-
leá.ns, el general Soriano y el coronel 
Soriano y el coronel Klndc lán . 
u L a b e l l e z a d e l a a l d e a " 
Y a habrán visto loe lectorea Que esta no-
vela de Croker, que cada día se lee con 
mayor interés, no se refiere a los encan-
toe ni a la belleza del campo. Bino a la 
EXTRAORDINARIA HERMOSURA DE SU 
PROTAOOIiiaTA, criada en una pobre al-
dea no lejof de Dublín.—CINCO PESB-
TAS.—Debido a la grar demanda de ejem-
plares, está ya a la VMita en todas las 
Librerías. 
D i p l o m á t i c o b r a s i l e ñ o 
d e s t i n a d o a E s p a ñ a 
R I O D E J A N E I R O , 21.—En una com-
b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a sancionada por c c -
creto presidencial , ha sido destinado a 
E s p a ñ a , como primer secretario de la 
L e g a c i ó n de Brasi l , don Carlos Moniz 
Gordilho, que ha ocupado hasta hoy el 
mismo puesto en Varsovia . 
tas d r a m á t i c o s y profesoras de orques-
ta que vienen a esta capital a dar te-
presentaciones de los retablos e s c é n i c o s 
de Víctor E s p i n ó s , con ilustraciones mu-
sicales de T u r l n a , Saco del Valle, direc-
tor de la orquesta, Julio Gómez , Sal -
vador Bacarisse y Conrado del Campo; 
de este ú l t i m o compositor es la parti-
tura de E l retablo de fray L u U , escrito 
expresamente para l a f u n c i ó n regia del 
cuarto centenario del l ír ico inmortal. 
L a e x p e d i c i ó n forma un n ñ c l e o de 
cerca de 100 artistas. 
E l teatro Bretón es tará engalanado, y 
pres id irá el estreno su majestad el Bey 
y la infanta d o ñ a Beatriz. 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n , 
u l t i m a d o 
Mediada la s e s i ó n se reunieron los 
s e ñ o r e s que forman la s e c c i ó n de Le-
y&s constitujeentes. quienes procedieron 
a revisar el texto del proyecto de re-
forma constitucional, ya ultimado. Lle-
garon en su labor hasta el t í tulo I I I in-
clusive, de los once de que consta l a 
ponencia, y acordaron expresar al Go-
bierno la seguridad de que en las se-
siones de hoy y m a ñ a n a u l t i m a r á n es-
te trabajo de r e v i s i ó n . 
E l m i é r c o l e s , por lo tanto, h a r á en-
trega el s e ñ o r Cierva del proyecto de 
Cons t i tuc ión al conde de los Andes, 
quien como presidente de la Asamblea, 
lo t r a s l a d a r á al m a r q u é s de E?tel la, E l 
Gobierno d e c i d i r á oportunamente. 
L a s e s i ó n de Leyes constituyentes pro-
cederá m á s adelant* al estudio de las 
leyes adicionales. P a r a una de ellas, la 
Pectoral, se ce l ebrará una reun ión con-
junta de las secciones de Leyes cons-
iti:ypntes y Leyes p o l í t i c a s . 
~ U n e d i t o r i a l d e " L a N a c i ó n " 
«La N a c i ó n » p u b l i c ó anoche un ar l í cu -
fo de fondo, que consideramos muy in-
teresante por el marcado c a r á c t e r ofi-
cioso que revela. D i c e así; 
« C r e e m o s poder f irmar que no pre-
ocupa al general Pr imo de R i v e r a la su-
c e s i ó n del r é g i m e n que i m p l a n t ó y d ir i -
ge en cuanto a las personas se refiere, 
porque a su alrededor se han congrega-
do en n ú m e r o y calidad que permiten 
tener absoluta confianza en el porvenir. 
Se preocupa ciertamente, en cuanto a 
la m o d i f i c a c i ó n de unas leyes que lian 
permitido antes de ahora tantos estra-
gos y desmanes, y que las nuevas sean 
firme g a r a n t í a de que esos males no se 
reproduzcan en lo futuro. E n estas leyes, 
que se van elaborando serena y pruden-
temente, no f a l t a r á medio y manera de 
recoger el diafamen de la o p i n i ó n p ú b l i -
ca, pero no por el sistema de elecciones 
como las que conocimos—de ellas fue-
ron compendio las ú l t i m a s , ahora hace 
un lustro—y vienen sufriendo otros paí-
ses, cori gran quebranto para sus inte-
reses, y con tal c a r á c t e r de f i cc ión , que 
desmoraliza y desalienta a los pueblos. 
Preparadas sin partidismos, mirando a la 
realidad y no a las conveniencias po-
l í t i c a s de grupo esas leyes bás i cas , será 
llegado el momento de salir de la dicta-
dura y de que Epafía se organice cor-
porativamente, a fin de que las Corpora-
ciones tengan voz en las futuras Asam-
bleas legislativas, lo mismo que la re-
p r e s e n t a c i ó n del Estado, sin prescindir 
de la del pueblo libre; pero siempre den 
tro de una l ó g i c a y bien determinada 
p o n d e r a c i ó n . 
Pocos en E s p a ñ a sienten el deseo y Iti 
prisa de que cese una Dic tadura que 
en cinco años nos ha redimido de erro-
res y torpezas de casi una centuria. Lo? 
m á s de los e s p a ñ o l e s la v o t a r í a n sin va-
c i l a c i ó n con c a r á c t e r permanente; pero 
eso no es posible, porque se trata de un 
sistema de e x c e p c i ó n por fuerza transito-
rio, y lo esencial es tá en que complete 
y perfeccione su obra, preparando el ad-
venimiento de un r é g i m e n normal que 
ni en principios ni en conductas, ni en 
nada, se parezca a lo que s a r c á s t i c a m e n -
te l l a m a m á b a m o s normalidad hasta el 
a ñ o 23, n i permita sus posibilidades. 
No debemos apreciar el quinquenio 
de a c t u a c i ó n de la dictadura por el tiem-
po que hn durado. Estos p a r é n t e s i s tran-
sitorios de saneamiento y r e c o n s t i t u c i ó n 
en l a v ida de las naciones, no son ni 
cortos ni largos. Ser ía i l ó g i c o medirlos 
por días , por meses o por años , poique 
no e s t á en l a facultad de nadie, ni del 
mismo dictador, si tiene conciencia de 
sus responsabilidades y cumple su mi-
s ión, prorrogar o retrasar el t é r m i n o que 
las c icunstancias fijan. L o importante 
es que l a d ictadura resulte provechosa 
para el bien p ú b l i c o , como lo h a sido 
la e s p a ñ o l a , a la que le falta mucho por 
hacer, d e s p u é s de lo m u c h í s i m o que ha 
hecho. E l pa í s no p e r d o n a r í a que so 
prescindiera de esa labor y se desistie-
r a de l legar al f in.» 
N o v e n t a y d o s m i l l o n e s paite 
M a r r u e c o s 
L a Gaceta publ i cará hoy un decreto 
de la Presidencia del Consejo autori-
zando y reglamentando la e m i s i ó n del 
e m p r é s t i t o de 82 millones para obras 
p ú b l i c a s en Marruecos, contratado por 
cuenta del Majzén , y l a c o n c e s i ó n para 
atenciones de carácter exclusivamente 
militar, un crédi to extraordinario de diez 
millones de pesetas, que a tenderá a ne-
cesidades de las Intervenciones v Fuer-
zas Jalifianas. 
L a e l e c c i ó n d e los C o m i t é s a g r a r i o s 
E l ministro de Trabajo a n u n c i ó ayer 
tarde en la Asamblea el nombramiento 
por real orden de la C o m i s i ó n que regla-
m e n t a r á el decreto de corporac ión agra-
ria , en l a que es tarán representadas laa 
diversas organizaciones agr íco las . Presi-
d irá la C o m i s i ó n el general Vallesplnosa, 
que t a m b i é n preside l a Comis ión Interna 
de corporaciones de la ciudad. 
E l decreto exige dos reglamentos: uno 
dividido a su vez en tres textos reJat¿ 
vos a l funcionamiento de los tres órga. 
nos de la corporac ión—Comités parita. 
rios. Comisiones arbitrales y Condejoe 
de Corporación—, y el segundo, 
qo.nstlluirá por sí solo un nuevo real 
decreto y que desarro l lará el rég imen de 
elecciones de estos organismos. 
N u e v o s a s a m b l e í s t a s 
H a n sido nombrados miembros de | i 
Asamblea consultiva el general don En-
rique Cano Ortega y don Francisco Es. 
cajadillo Aparicio, presidente de la DipU, 
tac ión provincial de Santander. 
E l v e c i n d a r i o d e O t o n e s a l s e ñ o r 
B e n j u m e a 
Con asistencia del alto personal del mi. 
nlsterlo de Trabajo , comisario reg ó del 
Canal de Isabel I I , generales Hermosa y 
Gómez N ú ñ e z ; s e ñ o r e s Gavi lán, Aristizá. 
bal y otras personalidades, se ce lebró el 
domingo en Otones (Segovia) ed acto de 
descubrir la láp ida que da el nombre 
de Otones de Benjumea a aquel pueblo, 
cuyo vecindario ha querido testimoniar 
as í su gratitud al director general do 
Acc ión SoclaT' Agraria. 
Hubo t a m b i é n un banquete popular, al 
que asistieron m á s de cien comensales; 
a los postres del cual brindaron el u 
calde de Otones, don Eladio Velasco; el 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Segovia, 
doctor Gila,«y don L u i s Benjumea. 
U n f o n d o e s p e c i a l p a r a c a t e d r á t i c o s 
d e Inst i tutos 
E l ministro de Ins trucc ión firmó ayer 
una real orden disponiendo que con 'os 
derechos obvencionales que pagan los 
alumnos libres de bachillerato, se #9$ 
un fondo especial destinado a mejorar 
los haberes de los catedrát icos numera, 
rios y auxi l iares de Institutos de se-
gunda e n s e ñ a n z a que resul tarán aumen-
tados aproximadamente en virtud de es-
ta medida, en mil y quinientas pesetas. 
P r o y e c t o s d e l m i n i s t r o d e Fomento 
E l conde de GuadaIhorce tiene en e«. 
tudio una d i s p o s i c i ó n sobre riegos en 
L o r c a y otra sobre c o o r d i n a c i ó n de II. 
neas férreas . 
U n a p e l í c u l a h a b l a d a d e l presidente 
E l a s a m b l e í s t a s eñor Sotés se propo-
ne organizar los trabajos conriurentes 
para f i lmar una p e l í c u l a hablada del 
presidente del Consejo, a fin de difun-
dir ía por las R e p ú b l i c a s americanas, 
presenta, a partir del día 
¿ i del actual, su nueva colec-
ción de verano, y desde el d ía 26 liqui-
d a r á la c o l e c c i ó n de primavera. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7 
Teléfono 16.576. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o " S ^ 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio «i 
íjpneral.—En todas larmaoia». 
31 Eapoz y Ulna , 6. ttl mejor fabricante de camas de mft> 
tal, ein competencia en cías». 
A L B E R T O 
Pulseras de pedida; últimas creacioneí. 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
d e J o b 
h e b p d a d c ó l 
_ i J b r r i a 
G t i q y o c o s e ! 
E l l a fe p r o t e g e r á 
d e l a s e n f e r m e 
d a d e s d e p e c h o 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
¿y,f .M -
E L P A S E A N T E ( h o m b r e m u y f i n o ) . — P e r d o n e u s t e d . . . 
¿ P u e d o serle út i l e n a l g o ? . . . M i n o m b r e es J a i m e B r o w n . 
L A V I C T I M A . — ¡ G r a c i a s , m u c h a s g r a c i a s ! . . . M i n o m b r e es 
P e d r o S m i t h . . . P e t d o n e u s t e d q u e n o m e l e v a n t e . 
{London Opinión , Londres.) 
— L o s iento m u c h o , s e ñ o r a ; p e r o es l o d o l o q u e t enemos 
en l a t i e n d a . S i l a s e ñ o r a q u i e r e , p u e d o m i r a r m a ñ a n a en l a 
f á b r i c a a v e r si h a y o t r a c o s a . 
— S í , a v e r s i e n c u e n t r a u s t e d u n o d e d i b u j o p e q u e ñ o , ' . ^ T 1 1 6 » t o d a v í a n o h e m o s l l e g a d o a l sitio d o n d e l a s v i s tas s o n m á s b o -
p r o p ó s i t o p a r a e l p i so d é l a j a u l a d e u n p á j a r o . ' ™9' D e n t r o de u n m o m e r i t o le v a a p a r e c e r a us ted que e s t á e n e l o tro m u n d o 
(The PassLng Shtnr. l.<m<]].-^ \ | 
[The Passing Shoiv, Londres.) 
— ¿ C ó m o e s t á u s t e d ? 
— P u e s n o m u y b i e n . . . P r e c i s a m e n t e a h o r a v o y 
a c a s a d e l m é d i c o , p o r q u e he p e r d i d o e n abso luto 
l a m e m o r i a . 
, — ¿ A h , s í ? . . . P u e s , a p r o p ó s i t o . . . ¿ U s t e d po" 
d r í a p r e s t a r m e c i n c o d u r t J s ? 
[Lustige Kolncr Zeitung, Colonia.) 
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Un loco mata a nueve 
personas y hiere a tres 
o 
H o m e n a j e a l a b a n d e r a e n V a l e n c i a . 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s e n S e v i l l a . 
U n a v i ó n c o n a v e r i a s e n U b e d a . 
H U E L G A R E S U E L T A E N B I L B A O 
—r)— 
U n a c o r r e s p o n d e n c i a d e R o m a 
B A R C E L O N A . 19.—El periódico c E l P í a 
de Batgce». de Maaresa, publica la siguien-
te información: . 
«Se ha recibido una correspondencia de 
Roma que ha interesado mucho. E n dicha 
ciudad, hablando ante la Union de Maes-
tros Católicos alemane*. y en presencia 
de los Arzobispos y Obispos de Bamberg. 
Spira y Sebau, el Obispo de Osmabruck 
dio cuenta a los asisto-ntes de una decla-
ración significativa hecha por el Papá en 
la úl t ima audiencia que le concedió. 
Respondiendo a una cuest ión que le fué 
planteada por el mismo Obispo de Osma-
bruck. Pío X I declaró que los fieles tie-
nen un derecho natural y sobrenatnral 
a recibir la enseñanza religiosa en su len-
gua materna. E l Soberano Pontífice aña-
dió que esto era una tradición arraigada 
en la Iglesia. Recordó las decisiones de 
las últimas conferencias del Episcopado 
catalán y repitió las garantías ya dadas 
sobre este particular del Cardenal Arz-
•obispo de Viena, y también trajo a cola-
ción el recuerdo del difunto Arzobispo de 
Guiezno-Poznan, monseñor Ledochowski, 
encarcelado por las autoridades prusianas 
por haber defendido estos mismos princi-
pios y promovidb por Pío I X a la digni-
dad cardenalicia. 
M a t a a n u e v e y h i e r e a tres 
B A R C E L O N A , 21—Comunican de Tarra-
gona que en el pueblo de Pasanat un in-
dividuo llamado José Marinón Carie, de 
treinta años, que padecía trastornos men-
tales muy marcados, en la tarde del sá-
bado pasado, y con una escopeta colgada 
al hombro, se dirigía a un pajar situado 
en las afueras del pueblo. E n el camino 
encontró a los niños Ramón, Carmen y 
José Rabadá Trillo, a quienes invitó le 
acompañaran a matar unos pichones. Los 
niños aceptaron, y al llegar allí, aquél dis-
paró varios tiros sobre las criaturas, ma-
tándolas. E l criminal cubrió con paja los 
cuerpos de los niños y salió en bdsca de 
municiones. 
Al regreso encontró a los niños Salva-
dor y José Torree. Ramón, Eloy y Teresa 
Roca, sobre los cuales también disparó, 
matándoles. 
De vuelta al coserío de Pobla de Sarrá, 
entró en la casa de Francisca Canela, que 
estaba en el corral, y también la mató. 
E n aquel momento entraba al vecina 
Antonia Marinón Roca, y al verla el ase-
sino, disparó una vez más su escopeta, 
hiriéndola gravemente. 
Después encontró a la joven de veinte 
aios Marina Booe Rull y descargó sobre 
ella una perdigonada y la hirió gravísi-
mamente en si pecho y en la mano de-
recha. 
Provisto de un hacha salió a la calle, 
y al encontrar a Rosa Eloy, descargó sobre 
lia varios golpea, dejándola en gravís imo 
estado. 
E i asesino dpsapareció inmediatamente 
y se internó en un monte cercano. E n su 
persecución han salido 300 somatenistas 
•y una compañía de la guardia civil de 
los puestos de Tarragona y Montblanc. 
Los vecinos de la aldea 6« hallan cons-
ternadísimos ante estas desgracias. E l pre-
sidente de la Audiencia y el gobernador 
civil de Tarragona se han trasladado a! 
pueblo de Pasanat. 
.Los innertos son lew» eigniente*: Miguel 
Torres, de tres años; Salvador Torres, de 
cinco años; José Torres, de nueve años; 
José Rabadá Trillo, de doce años; Ramón 
Eloy, de cinco años; Teresa Roca Mari-
nón, de cinco años; Ramón Rabadá, de 
cuatro años; Carmen Rabadá, de tres 
años; Francisca Canela, de sesenta y cin-
co años. Los heridos son: Antonia Mari-
nón Roca, madre de la niña Teresa; Ma-
ría Roca Rull , de veinte años; Rosa Eloy, 
de cuarenta y cinco años. 
L a primera lo está gravemente y ha po-
dido ser trasladada al Hospital Civi l de 
Tarragona. Las otras dos, por su estado 
de extrema gravedad, no han podido ser 
trasladadas al hospital citado, quedando 
para su asistencia en sus respectivos do-
micilios. 
Esta tarde se han verificado los entie-
rros de las nueve v íct imas . 
A las once de la noche no se había po-
dido conseguir la captura del criminal. 
Se cree, dado el enorme contingente de 
perseguidores, que se hallan distribuidos 
por el campo, que se haya despeñado por 
un barranco. 
H u e l g a resue l ta 
B I L B A O , 21.—El gobernador civil ha no-
tificado hoy la solución de la huelga en 
los talleres de fundición de Blas Barre-
nechea. Hoy reanudaron el trabajo los 
obreros huelguistas, que ascendían a 60, 
entre los talleres de fundición y herrería. 
—Esta mañana se elevaron en un apara-
to con dirección a Vitoria, el teniente 
coronel Legorburu y el teniente Haya. 
L a I n f a n t a I s a b e l r e g r e s a a M a d r i d 
F E R R O L , 21.—Ayer mañana, la Infanta 
vis i tó el acorazado «Jaime I», donde fué 
recibida por el almirante señor Rogi, y la 
oficialidad del buque. L a marinería forma-
da en cubierta rindió los honores de orde-
nanza. 
A la una y catorce marchó a Madrid la 
Infanta. Desde el astillero a la estación, 
fué un verdadero paseo triunfal. Una gran 
multitud aclamó a la Infanta, que ocupa-
ba un coche con el ministro de Marina. 
A l partir el convoy, estallaron grandes 
aplausos y aclamaciones a España, Rey, 
Infanta y Marina. 
R o b o e n u n a l o t e r í a 
M A L A G A , 22.—A úl t ima hora de la no-
che dos desconocidos penetraron en la Ad-
minis trac ión de Lotería de la calle de L a -
rios y pidieron al dependiente, Salvador 
González Quijano, un décimo del próxi-
mo sorteo. A l retirarse éste para buscar-
lo, uno de los individuos sacó un cuchi-
11o y le amenazó de muerte, mientras su 
acompañante le sujetaba. En aquel instan-
te penetró un tercer individuo, que se 
apoderó de 700 pesetas qu^ había en el 
cajón del mostrador. E n seguida huyeron 
los tres. 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
S E V I L L A , 21.—En la carretera de Al-
calá un automóvil chocó con un camión 
cargado de huevos y gallinas. Los cua-
tro ocupantes del «auto» resultaron con 
heridas de alguna consideración. L a car-
ga del camión, que consist ía en 2.000 do-
cenas de huevos y cien gallinas, quedaron 
destruidas. 
—Ayer tarde se celebró la tradicional 
romería de la Virgen de los Reyes de la 
capilla de Modviedro al cortijo de Quin-
tillo. Formaron numerosas carrozas, que 
escoltaron a la que llevaba la Virgen. 
—Esta mañana, a lae-siete, se elevó en 
el arodromo de Tablada el grupo 22 de la 
escuadra aérea de Sevilla, que marcha a 
realizar diversos ejercicios prácticos a los 
Alcázares y Albacete. 
U n a e r o p l a n o c o n a v e r í a s 
TJBEDA, 21.—En el vecino pueblo de To-
rreperogil aterrizó el aeroplano número 57, 
procedente de Getafe y tripulado por dos 
oficiales. 
Al querer tomar vuelo embarrancaron 
las ruedas y se rompieron la hélice y el 
radiaaor. Los aviadores resultaron ilesos. 
• A l lugar del suceso acudieron las auto-
ridades y numeroso público, que procedie-
Solemnes actos de la peregrinación al Pilar 
E E ) 
O f i c i ó d e p o n t i f i c a l e l N u n c i o . A s a m b l e a d e l a s A s o c i a c i o n e s d e l a 
C o r t e d e H o n o r . L a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s v i s i t a n a m o n s e ñ o r 
T e d e s c h i n i p a r a r e n o v a r su a d h e s i ó n a l a S a n t a S e d e . 
T E • 
mi amor por las Juventudes, a las quei 
he consagrado lo m á s hermoso de m i | 
vida, primero por v o c a c i ó n y d e s p u é s ! 
por mandato de l a Iglesia. P í o X I es 
el P a p a de l a A c c i ó n Cató l i ca , y, por! 
consiguiente, de las Juventudes Catól i - ) 
cas, porque l a juventud, que es a c c i ó n 
y movimiento, se viene a condensar en 
l a A c c i ó n Cató l i ca . L a juventud no pi-
Z A R A G O Z A , 21.—Desde primera ho-
r a de la m a ñ a n a estuvo el P i lar invadi-
do de fieles. Se distribuyeron millares 
de comuniones hasta l a hora del ponti-
fical. 
A las once y media se ce lebró l a so-
lemne misa de pontifical, en la que ofi-
c ió el Nuncio de S u Santidad. Asist ieron 
los infantes don Fernando y d o ñ a M a r í a 
L u i s a , los Prelados de Zaragoza, Pam-jde m á s que una cosa: confianza, que se 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
conf íe en ella y se puede confiar, tanto 
m á s cuanto que por haber atravesado 
momentos cr í t i cos las Juventudes de 
nuestros d í a s e s t á n principalmente ca-
pacitadas para la o r g a n i z a c i ó n y divul-
g a c i ó n en E s p a ñ a de las Juventudes ca-
tó l i cas . A n i m a a seguir Ta. labor como 
hasta ahora. 
Alude a la reciente pastoral del A r z o -
bispo de Zaragoza sobre Juventudes Ca-t 
tó l i cas . Dice que han de descansar enj 
esta doble base: primero, en los Círcu-
los de estudio, donde los j ó v e n e s se for-^ 
men p a r a actuar con é x i t o en la batalla! 
al Nuncio de S u Santidad, y en honor de i del mundo y adquieran los fundamen-! 
é s t e a todas las primeras autoridades yi tos racionales de nuestra fe, y segun-
Prelados. |do, en l a o r g a n i z a c i ó n parroquial. 
L o s condes de Sobradiel ( la condesa I Recoge las palabras del presidente de! 
es presidenta de l a Corte de Honor) in-j las Juventudes C a t ó l i c a s , y dice que ha-
vitaron t a m b i é n a l m e d i o d í a a los I n f a n - | r á l legar al P a p a los sentimientos en 
tes, a quienes a c o m p a ñ a r o n ' a la mesa ellas expresadas, especialmente en lo que 
con los condes, l a s e ñ o r a del alcalde, el se refiere a los c a t ó l i c o s de Méj ico , y 
c a n ó n i g o arcipreste don Vicente L a f u e n - d i r á que hay Juventudes en Zaragoza 
te, director de la Corte de Honor, y los que s e r á n consuelo de su c o r a z ó n y sa-
ayudantes de los Infantes. brán orar con fe reverendipima a l a V i r -
plona y Barbastro y el de Vi l larrea l de 
Portugal, las autoridades y el A y u n t a -
miento y D i p u t a c i ó n corporativamente. 
E l templo se encontraba repleto de 
fieles. P r e d i c ó el Obispo de Pamplona, 
doctor* M ú g i c a , que pronunc ió una bel l í -
s ima o r a c i ó n cerca de l a p r o t e c c i ó n de 
l a V irgen a Zaragoza y a E s p a ñ a , y 
de c ó m o é s t a s corresponden a esas g r a -
cias. 
A l final de la misa el Nuncio dió la 
bend ic ión papal. 
A l m e d i o d í a el Arzobispo de Zarago-
za, doctor Domenech, s e n t ó a su mesa 
Un "lunch" 
D e s p u é s de la corrida de toros los I n -
fantes fueron obsequiados con un "lunch" 
en l a C a s a de la Ciudad por los s e ñ o -
res de l a Corte de Honor de Nuestra Se-
ñ o r a del P i lar . Asist ieron las autorida-
des, l a J u n t a de la Corte de Honor y 
r e p r e s e n t a c i ó n de las Juntas de provin-
cias, que ofrecieron sus respetos a los 
Infantes y les agradecieron su presencia 
en la p e r e g r i n a c i ó n . 
Anoche, a las nueve^ en el Casino de 
Zaragoza, se ce l ebró un banquete oficial 
en honor de los Infantes. 
Las Juventudes Católicas 
E l domingo por la tarde acudieron al 
palacio arzobispal un centenar de afilia-
dos a las Juventudes Cató l i cas , presi-
didas por el consiliario de l a U n i ó n local, 
don L u i s L a t r e ; el director de l a Con-
g r e g a c i ó n de S a n L u i s Gonzaga, reve-
rendo padre B a r ó ; el presidente de la 
U n i ó n local, s e ñ o r Sancho Izquierda; el 
de la C o n g r e g a c i ó n de San Lu i s , s eñor 
P é r e z Pardo, y los presidentes de los 
Centros parroquiales. 
M o n s e ñ o r Tedeschini los rec ibió en el 
s a l ó n del trono, a c o m p a ñ a d o del Arzo-
bispo de Zaragoza. 
gen, que r e c o g e r á las oraciones para pre- ¡ 
sentarlas a su Hijo . 
Asamblea de la Corte de Honor 
Z A R A G O Z A , 21.—Esta m a ñ a n a en el 
palacio arzobispal se ce lebró una A s a m -
blea general de las representaciones de 
la Corte de Honor de todas las pro-
vincias, l legadas con motivo de la pe-
r e g r i n a c i ó n a l a Virgen del P i lar . 
O c u p ó l a presidencia l a infanta doña 
M a r í a L u i s a , que t e n í a a su lado al 
s e ñ o r Arzobispo de Zaragoza, los Obis-
pos de J a c a y Barbastro , presidenta de 
la Corte de Honor de Zaragoza, conde-
sa de Sobradiel; director de los caba-
lleros del P i l a r de esta ciudad, don I g -
nacio Bersabe; presidente, don Manuel 
G ó m e z Arroyo, y a l director de los ca-
balleros del P i l a r de Madrid, padre To-
rres. 
SESION D E PLENO D E L A A S A M B L E A 
GXD 
U n r u e g o c o n t r a l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . U s e ñ o r i t a f ^ ^ P ^ 
q u e n o se p r o t e j a n a l g u n a s o b r a s i n t e r n a c i o n a l e s d e c a r á c t e r n e u t r o . 
Ü E 
D I S C U S I O N D E L D I C T A M E N S O B R E A G U A S S U B T E R R A N E A S 
-QQ-
D o n E d u a r d o C a l l e j o d e l a C u e s t a , m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s , a u t o r d e l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . 
L a t r a s c e n d e n t a l l e y q u e v a a t r a n s f o r m a r o r g a n i s m o s tan f u n d a -
m e n t a l e s c o m o las U n i v e r s i d a d e s m o t i v a l a p u b l i c a c i ó n e n n u e s t r a g a -
E l Nuncio de S u Santidad no pudo! l e r í a d e a c t u a l i d a d e s d e l a f igura d e l s e ñ o r C a l l e j o . E l h a pues to c i m a 
asist ir por que a aquella hora efectuaba a u n a o b r a d e v e r d a d e r o a n h e l o n a c i o n a l ; o b r a a l m i s m o t i e m p o e r i z a -
las visitas de despedida a las1 autori 
dades. 
L a secretaria de la s e c c i ó n de Z a r a -
goza, d o ñ a J u a n a Salas de J i m é n e z , le-
y ó un hermoso discurso, en el que enal-
t e c i ó l a obra de l a Corte de Honor y 
reflejó su esp ír i tu , que, aparte del amor 
a l a Virgen, es todo Patr ia , sociedad y 
d a d e d i f i c u l t a d e s que e l m i n i s t r o h a s a b i d o f i n a m e n t e v e n c e r . H o m b r e 
d e a s i d u i d a d e x t r a o r d i n a r i a en e l t r a b a j o d e l min i s t er io , d e c l a r í s i m a 
p e n e t r a c i ó n d e los p r o b l e m a s d o c e n t e s y d e u n a e x c e s i v a m o d e s t i a , q u e 
le r e s t a e l b r i l l o d e m e t e o r o fugaz que h a n d i s f r u t a d o o tros m i n i s t r o s . 
P a s o a paso , y s in r e s o n a n c i a s fatuas , e l s e ñ o r C a l l e j o e s t á o p e r a n d o 
u n a r e v o l u c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a . A h o r a a p a r e c e e v i d e n t e q u e 
que inspi- c u a n d o e l m i n i s t r o no c u e n t a s ino c o n a q u e l l o s a s e s o r a m i e n t o s d e o r d e n 
curso, en el que dijo que la U n i ó n dio- ran a l a Corte de Honor. L a s e ñ o r a de t é c n i c o q u e e n t o d o caso s o n ú t i l e s y á u n necesar ios , l a l ey d e r e f o r m a 
cesana de las Juventudes C a t ó l i c a s de J i m é n e z estuvo f e l i c í s i m a de frase y de Sale e n l a " G a c e t a " c o n suf ic ientes g a r a n t í a s d e é x i t o . 
Zaragoza, integrada por ocho centros pa- concepto. F u é muy elogiada. 
rroquía les de la ciudad, la Real Congre-1 A c o n t i n u a c i ó n hablaron las delegadas j ' 
g a c i ó n de la Annuziata y S a n L u i s de todas las Cortes de Honor, que l e - ¡gervó D i ó l a b e n d i c i ó n con el SantIgiin0 
Gonzaga, los antiguos alumnos de las yeron b r e v í s i m a s cuarti l las de s a l u t a - ¡ e j obispo de Pamplona. 
Escue la s Cris t ianas y varios n ú c l e o s de c i ó n a l a infanta d o ñ a M a r í a L u i s a y , • o-i 
distintos pueblos de l a d ióces i s , que enlde a d h e s i ó n a la Corte de Honor y a l S o l e m n e prOCeSIÓn 3.1 P i l a r 
estos d ía s surgen con motivo de la c e - ¡ N u n c i o de S u Santidad. Organizada la proces ión , se d ir ig ió 
l e b r a c i ó n de este hermoso y grandioso E l teniente de alcalde de L a C o r u ñ a ¿gg^e L a Seo al templo de la Virgen 
acto, r e n d í a n fervoroso homenaje de ad- don Florencio Valenciano, que con laj^ei p i iar . F o r m a r o n muchos millares de 
h e s i ó n a l romano Pont í f ice , a l P a p a de concejala d o ñ a Magdalena Garc ía Va-!aimag A b r í a m a r c h a la Guardia muni-
las Juventudes, dignamente representa-jquero vinieron t a m b i é n a l a peregrina- |cipai Cabal ler ía , s e g u í a n las s e ñ o r a s 
do por su Nuncio A p o s t ó l i c o . L a s J u - c ión, l e y ó un mensaje del Ayuntamien- |de i a Corte de Honor de Zaragoza en 
ventudes C a t ó l i c a s con su fe y í a pleni-'to de L a C o r u ñ a a la Corte de Honor 
La peregrinación aérea 
a Jerusalén 
tud de su fuerza aspiran a ser los bra-
zos vigorosos capaces de a lzar la P a -
tr ia a l a a l tura que en otros tiempos 
l l e g ó . A h o r a bien, una de las notas ca-
r a c t e r í s t i c a s de la E s p a ñ a tradiccional 
fué s u amor al Papa , y nosotros procla-
mamos que l a E s p a ñ a de hoy da esa nota 
hac ia el padre a m a n t í s i m o . 
Sentimos t a m b i é n los atropellos de 
nuestros hermanos, de Méj ico , que son 
v í c t i m a s de la p e r s e c u c i ó n , y queremos 
e nestos momentos solemnes dedicarles 
un recuerdo, y, sobre todo, queremos que 
diga a S u Santidad que s i las Juventu-
des C a t ó l i c a s de E s p a ñ a y concretamen-
te las de Zaragoza, no le han dado pa-
tente el consuelo de su c o r a z ó n atribu-
lado de Padre por las iniquidades que 
en aquel p a í s se cometen y l a v e r g ü e n -
z a t o d a v í a mayor que supone el silen-
cio en que se t r a t a de envolver los crí-
menes cometidos, h a sido por circuns-
tancias totalmente ajenas a nosotros, que 
nos han impuesto un forzoso silencio, 
y a s í como en el retiro de nuestras igle-
sias hemos podido orar y recordar a 
nuestros hermanos en Re l ig ión , deseamos 
que termine l a p e r s e c u c i ó n de nuestros 
hermanos de lo que un d ía se l l a m ó 
Nueva E s p a ñ a . 
Dice que sabe que el P a p a quiere a 
las Juventudes C a t ó l i c a s y t a m b i é n lo 
que representan p a r a el Sumo Pont í f i ce . 
Queremos manifestar igualmente a vues-
tra persona nuestro mayor afecto y re-
verencia por el i n t e r é s con que h a se-
guido y sigue el movimiento de las J u -
ventudes C a t ó l i c a s de l a Igles ia espa-
ño la . t 
A c o n t i n u a c i ó n el Nuncio de Su San-
tidad, m o n s e ñ o r Tedeschini, a g r a d e c i ó 
en nombre del P a p a el acto de a d h e s i ó n 
de las Juventudes C a t ó l i c a s de Z a r a -
goza y l a m e n t ó que el agobio de tiempo 
h a y a impedido la c e l e b r a c i ó n de l a ve-
lada literario que se h a b í a organizado. 
—Siento—dice m o n s e ñ o r Tedeschini— 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
de Zaragoza y a l Nuncio de S u Santi-
dad y d e m á s Prelados. 
E l director de l a Corte de Honor de 
AYER SALIERON DE SEVILLA 
Por la tarde aterrizaron en Argel primer t é r m i n o con sus estandartes por 
grupos, y con velas encendidas. A con-
t i n u a c i ó n las Cortes de Honor de Madrid i S E V I L L A , 21 .—Ayer m a ñ a n a , a las 
y Zaragoza, confundidas y presidiendo I cinco, remontaron el vuelo en el aero-
Zaragoza, c a n ó n i g o don Vicente Lafufen-;a todas estas damas la infanta d o ñ a Ma-jdromo de Tablada, p a r a real izar la se-
te, hizo el resumen de los discursos. D i - ; r j a L u i s a , a c o m p a ñ a d a de l a condesa dejgunda etapa del "raid" a J e r u s a l é n , los 
jo que p a r a premiar los revelantes ser-!Sobradie]( presidenta de la Corte de H o - ¡ a v i a d o r e s Aboal y Roa , siendo despedi-
vicios prestados a l a Corte de Honor |nor ¿ e Zaragoza; d o ñ a J u a n a Salas de ¡dos por sus c o m p a ñ e r o s de la base. 
E l d ía a m a n e c i ó esp léndido , y el des-
pegue lo hicieron con toda felicidad. 
A ú l t i m a hora de la tarde se rec ib ió 
la noticia de que ambos aparatos ha-
b í a n aterrizado sin novedad en Argel , 
sin hacer escala en Melilla, como se ha-
bía anunciado. 
por la secretaria d o ñ a J u a n a Salas d e | j i m é n e Z ) la baronesa de Menglana y la 
J i m é n e z , y la tesorera, la s e ñ o r i t a As-Sgeñora de contin, con las Juntas direc-
c e n s i ó n Gimeno, que son las fundadoras i |.ivag ¿g Madrid y Zaragoza, 
de la Corte de Honor, h a b í a n acordado A c o n t i n u a c i ó n formaron todos los ca-
concederlas l a medalla de oro de dicha baller0g del p i iar con ias respectivas 
A s o c i a c i ó n , y la infanta d o ñ a M a r í a Luí-1 banderag égtaa lba i a fc^gen ¿ e 
sa. les impuso las medallas en nombre |la v i r g e n del Pi lar , sobre l a carroza de 
de la re ina d o ñ a Victoria , que es la log caballeros de Madrid, escoltada por 
presidenta honoraria de dicha Asocia- ! la R e a l Maestranza de Cabal ler ía , ves-
c ión. E l s e ñ o r Arzobispo p r o n u n c i ó un|ti(jog de uniforme. S e g u í a n a é s t o s el 
breve discurso, en el que e n a l t e c i ó la |Cabi ldo c a t e d r a l con los Obispos de 
obra de la Corte de Honor y e l o g i ó su pamplonaj j a c a y Barbastro, y d e t r á s 
e s p í r i t u y sus p r o p ó s i t o s , expresados por iel Ayuntamiento y la D i p u t a c i ó n cor-
las s e ñ o r a s que han tomado parte en la!p0rativamente. L a presidencia principal 
Asamblea . estaba formada por el infante don F e r -
E l infante don Fernando, a c o m p a ñ a d o I nand0( a c o m p a ñ a d o del alcalde, gober-
del c a p i t á n general y de otros jefes y|nador, c a p i t á n general, presidente de l a 
oficiales, mientras se ce l ebró l a A s a m - i A u d i e n c i a y iag restantes autoridades, 
blea de las Cortes de Honor, estuvo en c e r r a b a la m a r c h a un piquete de I n -
ron a sacar el aparato del sembrado para 
dejarle en el cami'no. 
Se cree que aterrizaron por haber per-
dido el rumbo. 
H o m e n a j e a l a b a n d e r a 
V A L E N C I A , 21.—La fiesta de homenaje 
a la bandera resultó muy brillante. E n 
la plaza del Marqués de Estella fué le-
vantado un art íst ico monumento. DI mo-
mento de izar la bandera fué emocionan-
te y las bandas de la guarnición inter-
pretaron la Marcha Real. Luego se rea-
lizó un desfile de tropas. 
C o m i s a r i o des t i tu ido 
V A L E N C I A , 21.—Ha sido destituido del 
cargo de jefe de la Policía de esta ciu-
dad el comisario don Patricio Gil . Tam-
bién se ha dado el cese al jefe de la 
Brigada de Disciplina Social, señor Boix, 
que ha pasado a ocupar su anterior cargo 
de jefe del distrito del Mar. Estae desti-
tuciones son muy comentadas. 
R e u n i ó n d e a r r o c e r o s 
V A L E N C I A , 21.— E l gobernador civil , 
presklió en Sueca una reunión de arro-
ceros. Después se le impuso l a cruz del 
Mérito civil , costeada por 7.000 arroceros. 
las obras de la Academia General Mil i -
tar, que recorr ió detenidamente. 
Exposición de tapices 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a Asamblea, los 
Infantes se trasladaron al Palacio L o n 
f a n t e r í a . 
Desde L a Seo a l Pi lar , desde los bal-
cones, se arrojaron numerosos ramos de 
flores sobre l a imagen. 
A l l legar a l templo se ce l ebró el acto 
de despedida de l a p e r e g r i n a c i ó n . L o s 
L a C a s a G o n z á l e z R i v a s 
P R E C I A D O S , 23 y 25 
se ha propuesto vender loe SOMBREROS 
D E P A J A más bonitos y más baratos que 
nadie. ¡Madri leños! , a Casa González Ri -
vas. 
No equivocarse: G O N Z A L E Z R I V A S , 
Preciados, 23 7 25. 
V u l g a r i z a c i ó n T e r a p é u t i c a 
Medio fácil de comprobar 
nuestro estado de salud 
Uno de los trastornos s i n t o m á t i c o s 
j T d e l I cVdaZ"donde se ha'ins'talado Infantes se situaron en el presbiterio de mas comunes y, sobre todo, m á s visi 
l a S a n t a Capi l la de la Virgen y los P r e - l oie, que r e v e í a un una i n t e r e s a n t í s i m a E x p o s i c i ó n de t a 
pices con las colecciones del Cabildo Ca- i lados y autoridades pasaron a l coro 
tedral, Capí tu lo de S a n Pablo, Univer - E l padre Torres pronunc ió una bell í -
sidad y s e ñ o r e s de Montserrat. F i g u - s i m a o r a c i ó n sagrada de despedida y a 
r a n m á s de 70 m a g n í f i c o s tapices de ¡ c o n t i n u a c i ó n se c a n t ó un T e d é u m y una 
manufactura de B r u j a s , Bruselas , Par í s ' sa^ve ' 
y A m i é n s , d elos siglos X I V , X V y X V I . i U i 3 Infantes subieron a adorar a la 
De la o r g a n i z a c i ó n de esta E x p o s i c i ó n |Vir&en y oraron fervorosamente. Des-
se e n c a r g ó el c a n ó n i g o señor Blanco y P u é s sus altezas salieron bajo palio del 
los archiveros s e ñ o r e s Galindo, del C a - K o ^ o - Fueron ovacionados por l a mul-
bildo, y Avizando y M a r í n Sancho, del t itud congregada en l a plaza del P i lar . 
Ayuntamiento 
L a E x p o s i c i ó n es un acontecimiento 
a r t í s t i c o , siendo la pr imera vez que se 
r e ú n e n estos recuerdos a r t í s t i c o s y ar-
q u e o l ó g i c o s . F u é inaugurada por los I n 
E s t a noche los infantes don Fernando 
y d o ñ a M a r í a L u i s a salieron p a r a M a -
drid. 
Monseñor Tedeschini a Madrid 
E s t a m a ñ a n a el Nuncio de S u S a n 
fantes, y all í mismo se c e l e b r ó a con- tidad c e l e b r ó mi sa en la iglesia de las 
t i n u a c i ó n ima r e c e p c i ó n de autoridades y E s c l a v a s del Sagrado Corazón . Luego 
entidades oficiales y d e s p u é s o tra de ca- ¡egtuvo en el templo de L a Seo, en el 
r á c t e r popular. L a r e c e p c i ó n d u r ó hasta ¡Monas ter io de los Benedictinos de Co-
cerca de las dos de l a tarde. Acudieron |&0iluda y en la cripta de Santa E n g r a -
m u c h í s i m a s personas de todas las clases cia, donde reposan los restos de los m á r -
sociales y las s e ñ o r a s de las Cortes de tires de Zaragoza. D e s p u é s rea l i zó v a -
r ias visitas de despedida a las autorida-
des. A l m o r z ó en el palacio arzobispal, 
el Palac io de la R e a l Maestranza de|y esta tarde en el rápido r e g r e s ó a M a -
C aba l l er ía un banquete en honor de los drid 
Infantes. E l hermano teniente mayor de 
Honor. 
A las dos de la tarde se ce l ebró en 
la Maestranza, don L u i s A z a r a , m a r q u é s 
de Bibiano, p r o n u n c i ó un discurso para 
ofrecer el banquete a sus altezas. 
Fiesta eucarística en L a Seo 
A despedir a m o n s e ñ o r Tedeschini 
acudieron el Arzobispo de Zaragoza, los 
Obispos de J a c a y Barbastro, represen 
taciones de los caballeros del P i lar , una 
C o m i s i ó n del Ayuntamiento, la Corte de 
Honor, numerosas entidades religiosas 
E s t a tarde como t e r m i n a c i ó n de la ¡de Zarkgoza y n u m e r o s í s i m o púbUco L a s 
p e r e g r i n a c i ó n de l a Corte de Honor, se autoridfdes ¡oc&les no & c x l á ^ n a ^ . 
ce l ebró una fiesta e u c a r í s t i c a en el tem- L p ^ - nl MllT1/,^ x»* i \ « . 
pío de L a Seo. Se veri f icó la E x p o s i c i ó n L ^ I U nf,! ? %fi ' ^ J ^ ' 
del S a n t í s i m o , en l a que ofició el Obis - i*? w l n J Í i ' h ^ al 
po de Pamplona. Asist ieron los infantes ¡ I S H Í Cei,ebrad° en h ° n ° r d* 108 
don Fernando y d o ñ a M a r í a L u i s a , e l ! ^ i g a 3 d0n Fernando y dofia M a r I a 
Ayuntamiento y l a D i p u t a c i ó n corpora 
tivamente, las primeras autoridades, re-
presentaciones del Ejérc i to , de la Rea l 
Maestranza, de la Cruz R o j a y todos 
los peregrinos. E l templo estaba rebo-
sante. Se rezó la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o 
y se c a n t ó el himno eucaristico. R i z ó s e 
el acto de desagravio y d e s p u é s se re-
L a despedida tributada a l represen-
tante del P a p a f u é muy entusiasta. 
Anoche llegó el Nuncio 
E n el r á p i d o de Barcelona r e g r e s ó 
anoche a Madrid, procedente de Z a r a -
goza, el Nuncio de S u Santidad, monse-
ñor Tedeschini. 
malestar precuisor 
de dolencias, es el estado de la orina. 
E n el hombre sano, l a orina es c lara, 
transparente, de un color amari l lo pá-
lido. 
Cuando se enturbia la orina, es señal 
de que los r í ñ o n e s no funcionan noi-
malmente y conviene, para evitar males 
mayores, observarla detenidamente po? 
el medio m á s sencillo y prác t i co , que es 
d e j á n d o l a reposar unas horas (diez o 
doce) dentro de un recipiente cual -
quiera. 
S i pasadas estas horas se observa, 
aparte de un color amaril lo subido (ti-
rando a oro viejo) , una l igera capa are-
nosa y de color rojizo en el fondo, es 
evidente la presencia del ác ido ú r i c o en 
exceso. 
E l á c i d o úr i co , residuo q u í m i c o de 
substancias azoadas producidas general-
mente por una a l i m e n t a c i ó n demasiado 
fuerte y abundante en salsas, especias 
picantes, carnes, por intoxicaciones por 
el tabaco o el alcohol, constituye para 
el organismo uno de los venenos m á s 
temibles. 
L a v ida sedentaria, la herencia ar -
t r í t i c a y el ambiente h ú m e d o , son tam-
b i é n causas de la formac ión y desarrollo 
del á c i d o úrico, 
A las cuatro menos diez abre la se-
s ión el conde de los Andes. Lee el acta 
de l a s e s i ó n el s e ñ o r AristizábaJ. E n 
el banco azul el jefe del Gobierno y el 
ministro de Hacienda. 
E l s e ñ o r S A L D A B A dirige un ruego 
al presidente del Consejo. 
(Eníra el ministro de Gracia y Jus-
ticia.) 
P.de que se publique pronto el nuevo 
Código penal, uno de loe m á s perfec-
tos de Europa. E n u m e r a las partes del 
Código que fueron redactadas por él. 
E l jefe del G O B I E R N O le contesta que 
el Gobierno necesita estudiar ese pro-
yecto, que e s — a ñ a d e — u n a obra colec-
tiva. 
{Ocupan t a m b i é n el banco azul Ws 
ministros de Marina, Gobernación, Ins-
trucc ión y Fomento.) 
E l s e ñ o r S A N C H E Z M A R C O dirige un 
ruego al ministro de la Gobernación 
sobre la p ú b l i c a inmoralidad, especial-
mente en Barcelona. 
Concreta el ruego en que se tenga 
mayor severidad al perseguir este cán-
cer social . Incumbe al Estado una ac-
c ión contra todo aquello que constituye 
un peligro en el aspecto moral. Para 
e l l o — a ñ a d e — d e b e n desecharse falsas 
teorías sobre la libertad de pensamien-
to, porque é s ta puede delinquir en cuan-
to toma estado públ ico . C lama contra la 
pornogra f ía y el neomalthusianismo, y 
pide que se pongan en prác t i ca los 
acuerdos adoptados por la L iga contra 
la p ú b l i c a inmoralidad. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N : 
Puede tener la seguridad de que el 
Gobierno pone de su parte todos los 
medios para evitar el mal que tanto 
d a ñ a a l a sociedad. E l director de Se-
guridad puede decirnos el n ú m e r o de 
publicaciones que se recogen. 
Pero no basia la acc ión de la Poli-
c í a ; es preciso una a c c i ó n ciudadana. 
Hasta ahora, nadie se ha presentado a 
formular denuncias. 
Más de 130.000 ejemplares se han re-
cogido en poco tiempo y se han impues-
to a d e m á s sanciones judiciales. (Aplau-
sos.) 
I n t e r p e l a c i ó n d e l a 
s e ñ o r i t a P e r a l e s 
D o ñ a Mar ía de los D O L O R E S P E R A -
L E S interpela al jefe del Gobierno so-
bre las obras neutras de caráci^r so 
cial y protector de la mujer y del n i ñ o . 
L a s obras neutras dirigidas y gober-
nadas por Comi té s extranjeros—dice— 
desde hace a l g ú n tiempo van amplian-
do su radio de a c c i ó n bajo aspectos va-
rios : culturales, educativos, art í s t icos o 
benéf i cos . Ultimamente, le tocó a Espa-
ñ a recibir el c h a p a r r ó n de estas obras 
protectoras al parecer independientes. 
¿No s e r í a m á s práct ico favorecer a las 
obras e s p a ñ o l a s y a existentes? 
L a s obras neutras regidas por una Jun-
ta internacional son casi todas comple-
tamente naturistas, y pretenden apode-
rarse de los n i ñ o s para hacerlos bue-
nos por influencia del aire, del sol, de 
los p á j a r o s y de las flores, que, según 
ellos, son elementos suficientes. E l sen-
tido de las palabras divinidad, patria, 
a b n e g a c i ó n y sacrificio, es para ellos 
desconocido. Así los n i ñ o s pierden el 
car iño a su nacionalidad, los hombres 
consideran como una t iranía insufrible 
el honroso servicio mil i tar y las muje-
res, como cosa denigrante el matrimo-
nio y la maternidad. 
E l peligro de las obras neutras es 
grave. Su objeto es destruir la familia. 
Bajo l a bandera e s p a ñ o l a , que nos ha-
bla de santos, de h é r o e s y de sabios, no 
pueden cobijarse obras neutras engen-
dradoras de Sociedades s in Dios y sin 
patria. Recuerda que hace pocos d í a s 
as i s t ió al Congreso Internacional cele-
brado en la capital de Holanda, y tuvo 
o c a s i ó n de saber lo que se proponen los 
enemigos de l a famil ia y de la sociedad. 
Los enemigos del orden—añade—fi jaron 
su vista en nosotros. 
No pretendo negar felices Iniciativas 
de otros p a í s e s . Ci ta como excepc ión 
de cuanto v e n í a diciendo la Cruz Roja, 
la P r o t e c c i ó n de la joven, la U n i ó n de 
damas del Sagrado Corazón y otras. 
[Muchos aplausos.) 
E l presidente del C O N S E J O : Yo, 
que recojo esa o p i n i ó n y la tengo en 
cuenta, debo decir que acaso h a y a exa 
gerado un poco sus temores. 
E n los tiempos en que vivimos es ne-
cesario que todas las tendencias fllos-V 
ñ c a s tengan un desenvolvimiento, s'n 
que por ello cada n a c i ó n pierda su fi-
s o n o m í a en lo que se refiere a ideaos. 
E s un ejemplo, que la misma seño- i -
ta Perales ha citado, la Cruz Roja , obra 
neutra, hasta cierto punto nada más . 
porque los ideales que la Inspiran no 
pueden emanar m á s que de arriba. 
Así , pues, se atenderá , en todo lo po-
sible, el ruego de la señor i ta Perales, 
y se cu idará del Carácter y de los fines 
de esas obras. 
Ahora que estamos en dictadura y al-
gunos se e m p e ñ a n en presentarla co-
mo tosca, incivi l e inculta, hemos de 
extremar nosotros la sensibilidad, sleni 
prf que ello no signifique una claudi-
c a c i ó n n i una avenencia con el mal. 
4plaiisos.) 
R f t'flca l a señor i ta Perales 
A g u a s s u b t e r r á n e a s 
Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de 
djeoreto-ley sobre regu lac ión y apro-
w c h a n r e n í o de aguas subterráneas . 
E l s e ñ o : G A R C I A G U I J A R R O entlen 
de que ese proyecto no estimula la ac-
tividad privada, que hasta ahora se ies-
an-c l ló JbTf mente de una manera por 
ten tosa. 
S u señor ía , s eñor ministro de Fomen-
to, en otros ó r d e n e s ha tratado de es 
timular la riqueza. 
Pero cuando los buscadores de agua 
son tan minuciosos como en la actu.v 
E l reumatismo, el artritismo, la ar- lldacl1 61 Gobierno tiene el deber de dar 
terioesclerosis, el mal de piedra, la c i á 
tica, las neuralgias, el dolor de r í ñ o n e s , 
son enfermedades provocadas o sosteni 
das por el ác ido ú r i c o . 
E s indispensable, pues, recurr ir inme-
diatamente al disolvente del ác ido ú r i c o 
m á s recomendado: el urodonal. 
Bajo su influencia la orina se aclara 
r á p i d a m e n t e , el á c i d o úr ico en exceso es 
eliminado a medida de su p r o d u c c i ó n y 
queda el organismo a salvo de acciden-
tes morbosos cuyas consecuentias pue-
den ser graves. 
D r . José F e r r e r Gastan, 
del Hospital Provincial 
ZABAGOZA 
es facilidades, d o t á n d o l e s de maquina 
ria , e t c é t e r a ; haciendo que sea una rea-
lidad de ley de Sindicatos agrícolaá . 
Pero aunque tenga que censurar he 
de aplaudir el punto de partida del 
proyecto, que ha sido generoso y no-
ble. 
¿ C ó m o se va a solicitar la propiedad 
de un agua estableciendo previamente 
las tarifas, si muchas veces en un po-
zo es donde se entlerra todo el patri-
monio fami l iar? 
D e s p u é s de dedicar elogios a l a obra 
real izada por el conde de Guadalhorce 
desde e l ministerio de Fomento, pre-
gunta al ministro que por q u é ee obsti-
na en este proyecto. 
E l conde de L I Z A R R A G A entiende 
que no es Justo dejar completamente 
a la iniciat iva privada la .propiedad Ge 
las aguas s u b t e r r á n e a s . 
T a m b i é n rectifica el conde de L I Z A -
RRAGA. , .0 
A las cinco y cuarto se suspende la 
ses ión por media hora. 
A las seis y cuarto se reanuda l a 
ses ión y hace uso de la palabra el se-
ñor G O N Z A L E Z L L A N A . Preside el se-
ñor Gav i lán . 
No soy un enamorado de la legisla-
ción del 78, i>ero tengo que reconocer 
que ha estimulado y h a hecho brotar 
mucha - 'qu.^a minera. 
Lo que importa es ver si vamos a fa-
vorecer la riqueza, o sd vamos a perju-
dicarla. Todo lo que no sea conceder la 
mayor libertad para la i n v e s t i g a c i ó n , 
será contraproducente. 
(Preside el conde de los Andes.) 
Sería m e j o r — c o n t i n ú a — e s t a b l e c e r un 
canon que sea el reconocimiento del 
Estado a otorgar la conoes ión . 
Pide que se estudie convenientemente 
la l e g i s l a c i ó n minera^ 
E l s eñor G O N Z A L E Z contesta por la 
Comis ión dlctaminadora. 
E l s eñor GASSO dice que encontran-
do plausible l a o r i e n t a c i ó n se incurre 
en un sistema que q u i z á en vez de 
estimular produzca el efecto contrario. 
Encuentra un contrasentido entre el 
art ículo primero del proyecto y lo que 
se dice en el p r e á m b u l o . 
E n t i e n d o — a ñ a d e — q u e el proyecto de-
bía emplearse de manera distinta. De-
ben darse g a r a n t í a s al propietario de 
que no será disputado su dominio. 
Puede darse el caso de que un par-
ticular haga captaciones de agua en te-
rreno propio con á n i m o de aprovechar-
la él , pero que se encuentre con un 
caudal excesivo y tenga que traspasar 
parte de este caudal. E n este caso hay 
que regular bien el derecho de ese pro-
pietario. 
E l m a r q u é s de R O Z A L E J O : L a Co-
m i s i ó n — e n cuyo nombre habla—se man-
tuvo en un justo equilibrio. 
(Preside el s e ñ o r Gabi lán) . 
E l s e ñ o r C A L L E J O N , dice en su In- -
terveno ión , que q u i z á se paralice la 
acc ión particular. 
Por l a C o m i s i ó n le contesta el s e ñ o r 
B A L L E S T E R O S y rectifica el s eñor CA-
L L E J O N . 
(Ocupa nuevamente la presidencia el 
conde de los Andes). 
E l s e ñ o r M O N E D E R O entiende que del 
proyecto pueden derivarse perturbacio-
nes. 
Al déc ir que habla en nombre de u n a 
entidad agraria, el conde de los Andes 
le interrumpe para decirle que a q u í 
nadie tiene m á s representac ión que la 
personal. 
E l s e ñ o r Monedero sigue examinando 
algunas de las bases a las que formula 
observaciones. 
Por l a C o m i s i ó n contesta el conde de 
L I Z A R R A G A y, por ú l t imo , rectifica el 
señor Monedero, el cual a l final pide 
a la Presidencia de la Cámara que con-
ceda alguna mayor libertad en las dis-
cusiones. 
E l conde de los A N D E S dice que pa-
ra discutir el dictamen toda libertad 
le parece poca, pero que no tiene m á s 
remedio que cortar las divagaciones. 
A las ocho y media se l evantó l a 
ses ión . 
E l d i c t a m e n d i s c u t i d o 
E l proyecto de decreto-ley sobre aguas 
s u b t e r r á n e a s que e m p e z ó a discutirse 
en la s e s i ó n de ayer consta de dos ar-
t í cu los divididos en varias bases. 
E n s í n t e s i s establece el proyecto lo 
siguiente: 
Quedan declaradas como de propie-
dad del Estado las aguas s u b t e r r á n e a s 
que discurren por ed subsuelo nacional 
y que exigen para su alumbramiento la 
e j e c u c i ó n de obras de i n v e s t i g a c i ó n y 
c a p t a c i ó n , e x c e p t u á n d o s e las aguas 
freát icas sobre las cuales c o n s e r v a r á n 
los d u e ñ o s del terreno que las contie-
nen el pleno dominio con arreglo a las 
prescripciones de la ley de aguas. 
E l alumbramiento de aguas no freáti-
cas tan só lo podrá realizarse en virtud 
de c o n c e s i ó n del ministerio de Fomento. 
El propietario de una finca o parcela 
en que se realice un alumbramiento por 
tercera persona o por el Estado, reci-
birá, en general, la cantidad que nece-
site para usos propios, siempre que no 
exceda del 25 por 100 del caudal alum-
brado. Cuando el alumbramiento de las 
aguas sea hecho por el d u e ñ o del pre-
dio para cederles a tercera persona, só lo 
podrá disponer libremente del 50 por 100 
del caudal alumbrado, quedando el otro 
50 por 100 a d i s p o s i c i ó n del Estado. 
E n los alumbramientos realizados por 
los Ayuntamientos corresponderá a és-
tos l a propiedad de toda el agua nece-
saria para las finalidades de l a conce-
sión. S i la i l u m i n a c i ó n es efectuada por 
Confederaciones hidrográf icas en terre-
nos pertenecientes a su d e m a r c a c i ó n , 
el 25 por 100 del caudal correspondien-
te a l propietario q u e d a r á en beneficio 
de a q u é l l o s . 
El Estado e s t u d i a r á las cuencas hi-
d r o l ó g i c a s s u b t e r r á n e a s a medida que 
los mdios lo permitan. 
O r d e n d e l d í a p a r a h o y 
Ruego, a primera hora, al jefe del Go-
bierno de los s e ñ o r e s Sánchez Entrena 
Alvarez Vicente y Romero (don Miguel)' 
respectivamente, sobre, c o n s t r u c c i ó n de 
un ferrocarril en Almerta, representa-
ción en l a Asamblea de ciertas Indus-
trias relacionadas con la pesca y pago 
por los Ayuntamientos de los atrasos a 
la Hac ienda; ruego dei señor Ascarza 
al ministro de In s t ru cc i ó n . 
Interpelaciones del s e ñ o r Martínez Po-
rras al ministro de l a Gobernación acer-
ca del abastecimiento de aguas de las 
ciudades, y de don Buenaventura Mora-
les al ministro de Trabajo acerca de 
pol í t ica social m a r í t i m a . 
S e g u i r á n d e s p u é s las discusiones del 
dictamen de aguas s u b t e r r á n e a s en las 
que i n t e r v e n d r á n t o d a v í a cuatro asam-
ble í s tas y el ministro de Fomento, que 
hará el resumen; del de yacimientos pe-
trol í feros y de responsabilidades por la 
ap l i cac ión de l a ley de Sargentos, en el 
cual ha pedido la palabra el s e ñ o r Gar-
cía Goyena. 
M a ñ a n a se p o n d r á a d i s c u s i ó n el dic-
tamen sobre l a m o c i ó n de la marquesa 
de l a Rambla pidiendo la c r e a c i ó n de 
una Escue la Central de Mktronas. E l 
doctor Simonena h a r á uso de ia palabra. 
Martes 22 de m a y o de 1928 ( 4 ) 
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(De nuestro redactor deportivo.) 
S A N T A N D E R , 21. 
F . C. Barcelona 1 tanto/ 
(Samitier) 
Rea l Sociedad 1 — 
(Mariscal) 
A n t e s d e l e n c u e n t r o 
No cuest-a gran trabajo oreer lo que 
dicen los eantanderinos de que la jor-
nada de ayer fué la de mayor anima-
^ c tón y afluencia de forasteros que se 
reg i s t ró en la p o b l a c i ó n , y eso que no 
ce só de llover durante toda la noche y 
toda la m a ñ a n a . Mucha gente de la re-
g i ó n no pudo venir por dos razones: 
primera, por la l l u v i a ; segunda, por 
miedo a no encontrar localidades. 
E l domingo fué un d í a de l luv ia en 
Santander, una l luvia de aficionados al 
«football» c a y ó sobre la ciudad. Hay que 
decir en seguida que en Santader no se 
ha conocido un d í a de a n i m a c i ó n en las 
calles como el del domingo. Desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a intermina-
bles caravanas automovilistas entraban 
sin cesar por la carretera de Cuatro Ca-
minos. Confundidos y en incesante ro-
dar cruzaban las calles a u t o m ó v i l e s de 
todas las matriculas e s p a ñ o l a s y no po-
cos franceses. 
A las doce l l egó el tren especial de 
S a n Sebas t ián , y poco d e s p u é s , el de 
Bilbao, conduciendo centenares de afi-
cionados. E l tren especial de Cata luña 
l l e g ó a la una y media, y el reicibimien-
to fué verdaderamente entusiasta, dán-
dose vivas a Santander, San S e b a s t i á n 
y Cataluña. L a m a y o r í a de los excur-
sionistas luc ían los colores del equipo 
favorito. {/ 
L a s localidades, que se pusieron a la 
venta el domingo, se agotaron rápida-
mente. Como detalle curioso, merece ci-
tarse que en la «cola» figuraban perso-
nas que agualdaban la apertura de la 
taquilla desde las once de l a m a ñ a n a de! 
s á b a d o . 
E l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s que entra-
ron ayer en la ciudad alcanza l a res-
petable cifra de unos 3.000. L a concu-
rrencia en los paseos a m e d i o d í a , no 
obstante la l luvia pertinaz que c a y ó 
durante todo el d ía , fué extraordinaria. 
Pero la a n i m a c i ó n sub ió de punto en 
las primeras horas de la tarde. 
Se ha superado todos los «records» de 
entrada de la región cántabra , y la re-
c a u d a c i ó n ha pasado de cien mil pese-
tas, batiendo el «record» de las finales 
de E s p a ñ a . 
C O M E N T A R I O S 
' E l partido Jugado en Santander ha 
sido de verdadero campeonato. E l m á s 
t ípico de los Jugados en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . No ha sido, por lo tanto, brillan-
te de técn ica . Esta se ha vieinmbradu 
por destellos lo suficiente para ver que 
nos e n c o n t r á b a m o s ante dos equipos de 
«football». Si no fuera por esos deste-
llos, el partido, poco «football» en si. no 
hubiera pasado de ser de segunda cate-
gor ía . Poco duró el juego limpio. Só lo 
en el primer cuarto de hora de la pri-
mera parte t ranscurr ió en medio de un 
nerviosismo exaltado por los dos lados, 
m á s explicable por parte de la Real So-
ciedad. 
J u e g o d u r o 
D e s p u é s el encuentro se hizo m á s du-
ro. Se juRó con estas carac ter í s t i cas 
hasta el final 
E l árbltro. s e ñ o r Val lana. hizo, por lo 
. visto, que se jugara este campeonato en 
su propia salsa, y no repr imió eJ juego 
fuerte, que muchas veces rayó en vio-
lento. 
Cualquiera de los dos equipos pudo 
ganar, y a que ambos tuvieron ocasiones 
c l a r í s i m a s para marcar y tomar la ven-
taja, aunque fuese la m í n i m a . Ahora 
bien, hemos de a ñ a d i r inmediatamente 
que la Rea! Sociedad tuvo muchas m á s 
ocasiones que el Barcelona, ocasiones 
que tal vez han sido m á s precisas. E n 
los primeros mome.ntos pudieron ganar 
los barceloneses, sin que dominaran de 
un modo neto. L a pr imera parte, algo 
í a v o r a b i e al Barcelona en t é r m i n o s ge-
neraJes. 
P l a t k o s e r e t i r a 
Los ú l t i m o s minutos, precisamente en 
aquellos en qu© Platko a b a n d o n ó el 
. terreno para ser sustituido por Arocha, 
correspondieron a los donostiarras. In-
dudablemente hubo entonces una dife-
rencia de moral en los dos equipos, ma-
yor por parte de la Real Sociedad 
Los jugadores realistas no supieron 
aprovechar dos circunstancias precio-
sas : el «handicap» del guardamenta y 
el «handicap» por el n ú m e r o . Debieron 
lanzarse a fondo, m á x i m e porque los 
interiores catalanes bajaron mucho y 
Samitier no era el de los grandes d í a s 
Ese fué el error de los donostiarras, que, 
en esos momentos precisamente se hu-' 
biera Inclinado a su favor, y nada de 
esto se a p r o v e c h ó . Bien es verdad, hay 
que reconocerlo, que la s i t u a c i ó n duró 
poco rato. 
S a m i t i e r l e s i o n a d o 
L a i n i c i a c i ó n del segundo tiempo in-
c l i n ó la balanza a favor del Barcelona, 
dominando, aunque sin gran peligro, 
pero dominio ad fin. Antes de dos mi-
nutos de juego, al rematar una jugada, 
que se indica en la r e s e ñ a , se cae Sa-
mitier, y l a bota de un jugador con 
trario cruza su cara. Se le aprecia una 
herida que le obliga a abandonar el 
campo. E l Barcelona se queda enton-
ces con nueve jugadores. E s t a nueva 
ocas ión no fué aprovechada por los do-
nostiarras. E r a una o c a s i ó n en que con 
tres delanteros solamente no ofrec ía 
mucho peligro el ataque barce lonés , y, 
por lo tanto, se pudo cercar su marco 
con mayor aplomo. 
Lejos de dominar en tales circuns-
tancias, ed juego se mantiene equi-
librado. Seis minutos d u r a la oportu-
nidad, parque sale inmediatamente Plat-
ko, y dos minutos d e s p u é s Samitier. L a 
salida de pstos dos jugadores entusiasma 
sin duda a los barceloneses. Medios y 
delanteros se lanzan al ataque, que pron-
to dió su fruto. 
L o s tantos 
Dos minutos d e s p u é s de la salida de 
Samitier, es decir, cuando se llevaban 
jugados diez minutos de la segunda 
parte, viene el tanto barcelonista, mag-
nifico por lo preciso de la jugada. Sami-
tier le c o r r e s p o n d i ó f inal izarla, pero 
su autor material fué Piera, que, des-
l í a 
• • i 
M A R C U L E T A 
Uno de los mejores jugadores del partido. 
p u é s de haber corrido l a l í n e a e inter-
narse lo bastante, realiza un pase ma-
temát ico a Sastre, quien no hace m á s 
que empujar el ba lón para ponerlo a l 
alcance de Samitier. 
Siguieron jugando los barceloneses 
unos cinco minutos m á s . Pongamos 
otros cinco minutos de peloteo en me-
dio del campo. Y después . . . , d e s p u é s 
desaparecieron los medios catalanes. Los 
medios de la Beal Sociedad se impu-
sieron. Marculeta y Amadeo jugaron 
cada vez mejor, a medida que el tiem-
po transcurr ía . Dominados claramente 
los medios catalanes, c o m e n z ó a vislum-
brarse el empate. E l equipo donostia-
rra , poco a poco, se hizo d u e ñ o de la 
s i tuac ión , pero el ataque no r e s p o n d i ó 
inmediatamente al impuiso de los me-
dios. Vino luego, cuando faltaban quin-
ce o diez y ocho minutos para termi-
nar. He aquí , tal vez, una equivoca-
c ión del Barcelona; el de no real izar 
un juego francamente defensivo cuan-
do faltaba poco tiempo, relativamente, 
claro está, y cuando se v e í a que sus 
contrarios rreacclonaban de una manera 
enorme. Otras veces, en otros partidos, 
adoptaron esta táct ica . 
Los donostiarras hicieron Juego m á s 
veces por su ala izquierda (Yurr i ta-Ki-
r iki ) , y acertaron al m a r c a r el tanto. 
Algo lesionado K i r i k i , tuvo la inspira-
ción de colocarse de extremo Izquierda. 
E ! tanto donostiarra fué mejor que el 
barcelonista; m á s rápido , m á s emocio-
nante. E n los ú l t i m o s diez minutos se 
pudo decidir el partido para cualquiera 
de los dos bandos. Primeramente, Y u -
rrlta rozó con la pelota e! larguero. E n 
seeruida, un «chut de P i e r a lo d e s v í a 
Tzagulrre a «comer» , que sacado, no 
hay nada peligroso. E n otro ataque 
del Barcelona, P iera desborda a Zal -
dña, y éste logra alcanzar a! extremo 
para ' e l evar la pelota a «córner». L o 
saca, y constituye un momento angus-
tioso para la Real Sociedad. Z a l d ú a se 
rehabilita de su anterior jugada, y ale-
j a el peligro y ca lma los nervios. 
P r o l o n g a c i ó n 
Vino el segundo descfi" ^ empalados 
a uno y ee hizo la p r o l o n g a c i ó n . Por 
el desarrollo del tiempo muy bien ha 
podido ganar la Real Sociedad. No es 
fáci l que se le presente una o c a s i ó n 
tan propicia para ganar y contra el Bar-
celona. E n esos dos tiempos de quince 
minutos tuvo casi siempre la iniciati-
va. E n el primer per íodo podemos aflx 
Inar que no hubo m á s que un equipo 
en el terreno: la Real Sociedad. F u é 
un verdadero duelo de medios delante»-
ros donostiarras contra la defensa ca-
talana. Marculeta ee impuso. No se 
m a r c ó , sencillamente, porque en el ata-
que realista faltaba el jugador sereno, 
el jugador ducho para tales circunstan 
c ías . Dentro de l a Lnexpugnabllidad 
de la defensa barcelonesa, si aqué l do-
minio corresponde a la l ínea delantera 
del Barcelona, sin duda alguna hubie-
ra marcado. No es que jugaran mal. E s 
que disponen de elementos m á s apro-
p ados. P iera y Samitier, por ejemvplo, 
m á s oportunistas y que no pierden en 
n i n g ú n instante la n o c i ó n d'<i juego. 
E l Barcelona se a g o t ó m á s pronto -le1 
tiempo. E n éste los jugadores estaban 
sensiblemente m á s fatigados. 
Podemos sintetizar el partido dicien 
do que !a Real Sociedad d ió la nota de 
velocidad y resistencia y t a m b i é n le 
m á s c o h e s i ó n , dentro de lo que cab'í. 
Estos factores son m á s que suficientes 
para haber inclinado el resultado del 
partido. Debiendo registrarse u n vence-
dor, debió ser l a Beal Sociedad. 
E l j u e g o p o r l í n e a s 
Vamos a juzgar por l í n e a s . 
E l partido c o n s t i t u y ó , como hemos 
indicado y a algo, un duelo de defen 
sas. Como quiera que c o r r e s p o n d i ó el 
mayor ataque a los donostiarras se pue 
de afirmar que la defensa barcelonesa 
se e m p l e ó más que su adversaria. HHV 
otro detalle, que destaca la labor de a 
defensa catalana, que le da caracter ís -
ticas de brillantez, y ea el hecho de 
que mientras los donostiarras estuvie-
ron cubiertos por sns metlios, en cam-
bio la pareja Wal t er -Más no fué eficaz 
mente ayudada por el trío de delante. 
Dos l íneas se destacaron en la con-
tienda, precisamente las dos parejas 
cuya superioridad a p a r e c í a con una 
gran nitidez: la l í n e a media de a 
Real Sociedad y la defensa del Barce-
lona. 
Los defensas barceloneses actuaron 
'gual durante todo el transcurso de' 
partido. E n cambio, los medios gui-
puzcoanos empezaron floj '., para co • 
brar bríos a medida que avanzaba e» 
encuentro. E n los tiempos ú l t i m o s es-
tos medios impusieron sobre sus nd-
versarios la modalidad de su juego. L a 
caracter í s t i ca de! juego donostiarra. 
Los dos guardametas, en sus poque-
zas Intervenciones, demostraron una 
gran seguridad. Como siempre, desco-
lló' Platko por su arrojo, que en dos 
ocasiones c o n s t i t u y ó una verdadera tê  
meridad. L a primera, cuando se lesio 
n ó , y l a otra, en que d e s p u é s de ha-
ber realizado una parada dif íci l , arro-
j á n d o s e al suelo, se lanzaron sobre él 
con furia los delanteros guipuzcoanos 
Respecto de las l í n e a s de ataque en 
los dos bandos de jó algo que desear. 
Su potencia baja enormemente en rela-
c i ó n a lo que nos tienen acostumbrados 
estos dos equipos. Desde luego, los do-
nostiarras mostraron m á s conjunto, pe-
ro hubo i m p r e c i s i ó n . Fa l tó la caracte-
r í s t i ca perforadora y a d e m á s se v i ó 
menos coraje. A ú l t i m a hora, s í . 
E n el Barcelona apenas ex i s t ió e! con-
junto. E n todo momento sobresa l ió el 
factor ind;vidualidad y en este sentido 
no todos rayaron a la misma altura. 
C o m e n t a r i o s i n d i v i d u a l e s 
Vamos a los comentarios individua-
les. 
Individualmente. Marculeta d e s t a c ó y 
a éste se debe principalmente el domi-
nio ejercido durante el tiempo extra. 
Amadeo le a y u d ó eficazmente, y en 
cambio. Tr ino bajó su nivel normal . 
Ha sido el peor de los medios. Hubo 
momentos en que Amadeo cubr ió toda 
la l ínea . Los dos defensas donost'arras 
realizaron un juego aproximadamente 
igual. Esto quiere decir que Arr ' l laga 
a fuerza de entusiasmo, s o b r e p a s ó lo 
que se esperaba. Bien es verdad que 
fueron menos acosados y pud:eron des-
•nvolverse con bastante soltura. 
E n cuanto al ataque, los dos extre 
mos se destacaron de sus c o m p a ñ e r o s 
principalmente el de la izquierda, má-
xime porque se c a r g ó el juego por su 
lado (Yurrita) . E l tr ío central á l g o des-
concertado al principio. E n el pr!mor 
tiempo, a raíz de un comer, se encon-
traron precisamente los tres delantero-
•te del b a l ó n y de Platko exclus'-
vamente y no supieron sacar partido, 
disculpable ú n i c a m e n t e por el hecho de 
ocurrir en las primeras de camb'o, en 
los momentos de gran nerviosismo. No 
es posible destacar ninguno de los tres, 
a no ser Mariscal por la materialidad-
del tanto. K i r i k i tuvo u n a lamentable 
e q u i v o c a c i ó n en una oportun:dad. E n 
las proximidades del marco, en vez d -
parar el balón c o m e t i ó la inocentada 
de rematar la jugada con una v i z c a í n a . 
Vamos con los catalanes. 
W á l t e r , e l m e j o r 
E n l a labor Individual del BnrcHonn 
destaca Wál ter , que fué el mejor, no 
só lo de su grupo, sino en el terreno de 
juego. Esto es indiscutible. Se puede 
afirmar c a t e g ó r i c a m e n t e que es el que 
evi tó la derrota del Barcelona. Coope-
ró su c o m p a ñ e r o de una manera acer-
tada. Menos espectacular. Mas, r e su l tó 
eficaz. Y a hemos hablado del valor d--
e s ía defensa. Ayer se superó . Los dos 
jugaron probablemente uno de sus me-
ares partidos. E n e! con 1 un o barcelo-
nés no es Mas el que sigue en m é r i t o s 
a Wál ter . E l segundo puesto correspon-
de a Piera, que sigue admirable d^ jue-
go y de facultades. Sus c o m p a ñ e r o s 
se equivocaron tal vez al no cargar 
m á s el Juego por su lado. Muchas dr 
sus incursiones fueron peliprosas. Tuvo 
un error en el primer tiempo y fué el 
saque de córner. No tuvo en cuen'a 
para nada la d irecc ión ni la fuerza del 
aire y sus saques resultaron q u ' z á s de-
masiado abiertos y muy poco peligro-
sos y fác i l e s de despejar. E l juego de 
Piera fué facilitado por Tr ino , quien 
se co locó m á s bien entre el extremo y 
el interior, como si quisiera marcar a 
los dos a la vez. 
E n esta l í n e a de ataque barcelonesa 
los interiores bajaron mucho, m á s de 
lo debido, y esto explica en gran par-
te su torpeza. E l extremo Izquierda no 
r e s p o n d i ó a lo que se esperaba a ta 
forma de los ú l t i m o s partidos. S n du-
da alguna. Sasr'barba hubiera hecho al-
go m á s . Samitier s a l v ó en varios pa^es. 
no Jugó gran cosa. Bien es verdad qup 
stuvo m á s vigilado que nadie. R e a l i z ó 
una labor muy parecida a l a de Gijón 
contra Ital ia. 
Cabe pensar que resentido de alguna 
les ión, no está del todo en su cond ic ión . 
No d e s e n t o n ó en re lac ión a sus compa-
ñ e r o s de equipo. Poco a poco se h a ido 
apagando. De los medios. Castillo em-
pezó bien, pero t e r m i n ó mal. Ha sido 
el Jugador m á s duro. Varias veces con 
falta de limpieza, y eso que los m á s y 
los menos Jugaron violentos. Y a hemos 
dicho que es el juego m^s duro que se 
ha registrado en una final. De la l ínea 
de medios sobresa l ió con mucho C a m -
i la , sereaio, gran animador, volunta-
rioso. 
U n a o c a s i ó n p e r d i d a 
Ayer ee presentó para la Real Socie-
dad una o c a s i ó n para proclamarse cam-
peón de España . Se dice frecuentemen-
te que la o c a s i ó n la pintan calva. ¿ S e 
c u m p l i r á este dicho con respecto al equi-
po donostiarra? E l tiempo lo dirá, y 
m a ñ a n a mismo lo veremos. 
Lo que es evidente, lo que podemos 
af irmar es que la Real Sociedad no vol-
verá a encontrar con toda seguridad un 
Barcelona como ayer, deshecho d e s p u é s 
del tiempo reglamentario, y al que se le 
pudo Imponer f á c i l m e n t e e l juego qu? 
se quiso. 
E l a r b i t r a j e 
Dediquemos algunas l í n e a s sobre el 
arbitraje. Parece un hecho evidente que 
Val lana no satisfizo a ninguno de los 
dos equipos y a parte del públ ico . So-
bre este particular hay un dato elocuen-
te, y es que dec l inó el honor de dirigir 
el partido de desempate; que a los 
dos equipos no les cos tó ponerse de 
acuerdo para que m a ñ a n a ]os d ir i ja Es-
cart ín , l l a m á n d o l e urgentemente anoche 
imsmo. E s cierto que Val lana tuvo al-
g ú n error, pero la realidad es que en 
lodo momento d i r i g i ó con una buena 
voluntad mauifiesia, con una imparcia-
lidad absoluta, y esto constituye una 
verdadera g a r a n t í a . S u error principal 
ha sido desatender las indicaciones de 
Fausto Martn, juez de l í n e a , a raíz de 
un saque de banda. L a jugada corres-
p o n d í a a un barcelonista, y lo hizo in-
debidamente un donostiarra. No h a b r í a 
pasado nada, si dicha jugada no resulta 
el punto inicial del percance de Platko. 
Con la señal del juez de l ínea, diversos 
jugadores barceloneses estuvieron quie-
tos, mientras el a la derecha donostiarra 
s igu ió funcionando y tuvo una oportuni-
dad para marcar. Cholin iba a rema'.-ar 
la jugada a pocos pasos del marco, 
cuando Platko se l a n z ó a sus pies y 
VAIIIIAKA 
Arbitro del encuentro 
desv ió l a pelota. E l guardameta c a t a l á n 
recibió entonces la patada, que le ob l igó 
a abandonar el terreno por algunos mo-
mentos. Hubiera sido injusto que se 
marcara el tanto, precedido de una fal-
la T a l es la e q u i v o c a c i ó n de Val lana, 
Involuntaria indudablemente, y que re-
sa l tó por la c ircunstancia apuntada. 
Otro error tal vez es el haber dejado 
que los Jugadores practicaran el juego 
duro m á s de lo debido. Cortado a l prin-
cipio, los jugadores hubieran respondido 
a la l lamada. 
R e p e t i c i ó n d e l p a r t i d o 
M a ñ a n a se repet irá el partido. E l Bar-
celona p id ió que se Jugara d e s p u é s de 
los Juegos O l í m p i c o s de Amsterdam. 
Ante el partido del domingo contra 
Estonia la Federac ión Nacional parece 
que no miraba mal la propuesta cata-
lana. L a Real Sociedad es la que se 
ha opuesto terminantemente y quiso 
atenerse a l reglamento, esto es, que se 
jugara dentro de las cuarenta y ocho 
horas. 
L a solicitud del Barcelona d e t e r n r n ó 
una r e u n i ó n interminable, pero d e s p u é s 
de dos o tres horas de d e l i b e r a c i ó n 
para tan p e q u e ñ o asunto, se r e s o l v i ó 
que se juegue m a ñ a n a , a las once de 
la m a ñ a n a . E s t a d e c i s i ó n obedece ai 
deseo de que los jugadores donostia-
rras seleccionados para Amsterdam pue-
dan sal ir por la tarde y pasar algunas 
horas en San S e b a s t i á n antes de em-
prender la marcha a Amsterdam. 
L a Real Sociedad se a l i n e a r á comple-
ta, como ayer. No a s í el Barcelona, en 
que es muy probable que var íe por 
completo el a la izquierda. Jugando Sa-
gibarba-Arnau. Y Platko no sabemos si 
podrá actuar en vista de su herida. 
E L E N C U E N T R O 
Equipos: 
Real Sociedad.—Izaguirre, Arri l laga— 
1 Za ldúa , Amadeo—Marculeta—+ Tr ino , 
Bienzobas—Mariscal—C/io?fn, Kírí/ci-Yu-
rrita. 
Barceionrt.—*Platko, Wál ter—Más , Guz-
mán—Cast i l lo—*Carul la , *Piera—Sastre 
*Samit í er—Arocha—Parera . 
A las cuatro y media estaba s e ñ a l a d o 
el partido. Gran parte del p ú b l i c o se 
d ir ig ió al campo tres horas antes, esto 
es, a la una y media, en que se i n i c i ó 
el desfile hacia el Sardinero. Se han 
utilizado todos los medios de locomo-
c ión . Las dos v í a s principales que con-
duce a l campo desde Santander no po-
dían estar m á s animadas. 
A las cuatro ya el campo estaba lleno 
hasta los topes. Otras 5.000 localidades 
se hubieran llenado. Se calcula que asis-
tieron alrededor de 15.000 espectadores. 
Los barceloneses irrumpen en primer 
lugar. Al medio minuto aparecen los 
donostiarras. A los dos se les tributa 
una estruendosa o v a c i ó n . Aparece e l Co-
legio v i z c a í n o de árbitros . Decimos esto 
porque Val lana iba a c o m p a ñ a d o por Sa-
racho y Fausto Martín, que iban a ac-
tuar de juecea de l ínea y Arzuaga y 
Echevarrie la de Jueces de goal. E l par-
tido, por lo tanto, en c u e s t i ó n de ar-
bitraje está perfectamente garantizado. 
L a Real Sociedad opta por el marco 
situado hac ia Bella Vista. E l viento so-
pla al principio sobre las l í n e a s 'ate-
rales, s in favorecer, por lo tanto, a 
ninguno de los bandos, pero poco a po-
co se incl ina hacia Santander, de modo 
que en los finales del primer tiempo 
favorece ya algo a los donostiarras. 
Empieza el partido sacando el Barce-
lona por el a la derecha, que termina 
en centro, rematado por Samitier. alto. 
Hay un nerviosismo exagerado. L o s ju 
gadores mandan la pelota donde s ^ . 
aunque se encuentre un contrario, la' 
cupst ión es Impulsarla hacia adelante 
Contraataca la Real Sociedad, falla Cas-
tillo y a los dos minutos de juego '.ofi 
donostiarras tiran su primer córner bien 
lanzado por Rienzobas. E l balón va ha 
c ía el marco. Allí es tá el tr ío , que no 
acierta a rematar. Hay un tren fantás -
tico. Parera tira pronto el primer cor 
ner sin consecuencias. L a Real Sociedad 
cambia el juego por su lado izquierdo y 
comienza Wál ter a ponerse en a c c i ó n . 
Una escapada de Yurr i ta acaba con otro 
comer que lo t ira este mismo extremo. 
Arocha ac lara la s i t u a c i ó n . Vuelven los 
realistas al asalto. Un remate de Cho-
lin lo despeja Platko con facil idad. 
D o m i n i o b a r c e l o n é s 
D e s p u é s de esta Jugada se in ic ia un 
dominio barce lonés por el lado izquier-
do. Un centro de Parera lo remata Sa-
mitier con la cabeza y el b a l ó n v a le-
jos. Nuevo ntaque. Un fallo da o c a s i ó n 
a que Carul la r e m a t é fuerte, que care-
ce un c a ñ o n a z o . Izaguirre acierta ^a 
c o l o c a c i ó n y realiza una parada monu 
mental. 
R e a c c i ó n d o n o s t i a r r a 
Sigue una reacc ión peligrosa para el 
Barcelona. A W á l t e r le desbordan al 
caerse, pero pronto se levanta y por ,a 
lentitud de Choim consigue despejar. 
Persiste el ataque donostiarra. Una vez 
despeja Castillo y otra Platko. Los in-
tentos han sido fáci les . E l juego es mo-
vido, pero falto de c o h e s i ó n . Un gran 
pase de Samitier, antes de ser recogi lo, 
es desviado a comer por Za ldúa . E l sa-
que no tiene peligro, porque Piera lo 
lanza demasiado abierto. Hay una caí-
da de Izaguirre, que la salva por for-
marse un l ío entre varios Jugadores 
Arri l laga lo desembaraza mediante iia 
comer, que lo t ira Parera . Arocha re-
mata fuera. Una c o m b i n a c i ó n Arocna-
Samitier termina con un gran pase a 
Piera . que se interna y produce una 
gran e m o c i ó n . A pocos pasos t ira jun-
to a uno de los postes, poro fuera. Sa-
mitier, en una arrancada, llega a la zo 
n a peligrosa. Otro córner de Z a l d ú a y 
P iera cont inúa , t i rándo le muy abiert) 
J u e g o d u r o 
Se calman los nervios, pero el juego 
se hace m á s duro. Un segundo comer 
de la Real Sociedad lo inuti l iza Rien-
zobas al tirarlo fuera. Un tiro de Mar-
culeta roza el marco. Un pase de Sa-
mitier a P iera termina con centro de 
éste cerrado, y ante el acoso de loe 
delanteros, Izaguirre se ve obligado a 
cedei' a comer. E s el sexto y lo t ira 
Piera, igual que los otros. Un centro 
de Bienzobas resulta altamente pe^gro-
so. pues W á l t e r , al despejar, lo hace 
por encima de su propio marco, siendo 
el tercer comer. Materialmente v a y 
viene el ba lón de un campo a otro. 
L a l e s i ó n d e P l a t k o 
Hay otro comer para el Barcelona. 
Por el saque de banda mal hecho, Mar-
culeta y Cholin se pasan el b a l ó n y 
se dirigen hacia el marco. Platko se 
arroja a los pies del segundo y recibe 
una patada en la cabeza, de l a que 
sangra. L a herida le obliga a dejar ed 
campo para no volver hasta d e s p u é s 
de varios minutos del segundo tiempo. 
Arocha le sustituye. L a Real Sociedad 
ataca la m á s de las veces, pero no apro-
vecha el «handicap». Sus jugadores de-
bieran lanzarse en tromba «sin tregua 
hacia el marco ca ta lán . No es esto lo 
peor. Una arrancada de Samitier pudo 
costar un disgusto, y Z a l d ú a se ve 
obligado a despejar a comer. T e r m i n a 
el primer tiempo. 
S e g u n d o t i e m p o 
E n l a segunda parte, el Rarcelona s a 
le sin Platko. Al minuto, Samit ier tiene 
un encontronazo, por lo que involunta 
riamente le hieren en la cabeza. Aban-
dona el terreno de juego y quedan nue-
ve jugadores. Afortunadamente p a r a 
ellos, l a cosa dura breves instantes. A 
los seis o siete minutos sale Platko y 
un minuto después Samitier. Desde el 
comienzo ee hace francamente duro, du 
r í s i m o . E s un tiempo que podemos sin-
tetizar, ya que no se desarrollaron gran 
des Jugadas. A d e m á s hemos insistido en 
los comentarios e impresiones generales 
que ios primeros veinte minutos corres-
pondieron a l . Barcelona, aunque sus 
ocasiones no hayan sido peligrosas. A 
los nueve minutos. Mariscal empalma 
un gran pase, que rebota contra Plat-
ko. Pudo ser un tanto, pero la gran co-
locac ión del guardameta b a r c e l o n é s y 
por no poca suerte, no se c o n v i r t i ó . 
E l p r i m e r t a n t o 
A l minuto seguidamente sobreviene 
una r eacc ión formidable del Barcelona 
y su primer tanto. P iera centra m a t e m á -
ticamente. Sastre recoge y lo pasa rá-
pido a Samitier, que marca a tres me-
tros escasamente. 
Una buena c o m b i n a c i ó n del a la iz-
quierda realista t erminó con un tanto. 
Bien es verdad que Platko no hizo na-
da, pues el árbltro h a b í a pitado antes 
una falta contra el Barcelona. Por lo 
tanto, el tanto se a n u l ó . 
A partir de este momento, se Impusie-
ron los medios de la Real , y domina-
ron casi siempre. Platko tiene otra oca-
s ión para demostrar su v a l e n t í a , t irán 
dose a los pies d e s p u é s de haber reco-
gido un centro de Bienzobas. Dos delan-
leros donostiarras se lanzaron sobre e 
guardameta, que se v ió obligado ante el 
acoso a echar la pelota hac ia el «cór-
ner», como suprema defenea. No tuvo 
consecuencias. 
E l e m p a t e 
Por el dominio donostiarra, m á s acen-
tuado cada vez, ee vislumbra el empate. 
Viene cuando fallaban diez o doce mi-
nutos para terminar. Un tanto magní f i -
co. Z a l d ú a despeja hacia su a l a izquier 
da. Estos, que se hab ían cambiado, van 
zlzagueando hac ia la meta contraria 
Por fin, un centro de Y u r r i t a , lo recibe 
Cholin para empujar l a pelota hac ia su 
derecha. Mariscal , a todo gas, lo re-
mata. Platko consigue tocar el ba lón , 
pero por su violencia se le v a hac ia la 
red. 
E l entusiasmo crece en las filas rea-
listas, menos en el ú l t i m o minuto, en 
que Za ldúa da otro «comer» . Lo t ira 
Piera, y motiva una s i t u a c i ó n emocio-
nante; por fin, se despeja. 
P r ó r r o g a 
Tiempo extraordinario. Empatados en 
el tiempo reglamentario, el partido se 
prolonga. Los primeros quince minutos 
correspondieron a la Real Sociedad cas; 
siempre. L a defensa barcelonista traba-
jó horrores. Los otros quince minutos 
transcurrieron con m á s alternativas 
Desde luego, t a m b i é n ac tuó m á s la Real 
Sociedad. Dos ocasiones propicias tu-
vieron para marcar. Una al formarse 
una a g l o m e r a c i ó n , junto al marco en 
que Arocha tuvo que intervenir para 
despejar y d e s p u é s una sal ida de Plat-
ko, que no se supo aprovechar. 
Terminado el tiempo reglamentarlo, 
el árbltro in terrogó a los capitanes si 
quer ían continuar veinte minutos, di-
vididos en diez minutos cada uno. Arr i -
l laga estaba conforme a seguir jugan-
do. Samitier se opuso. Esto es signi-
ficativo en cuanto a la f i s o n o m í a del 
partido en sus ú l t i m o s momentos. L a 
p r o l o n g a c i ó n del partido fué lo m á s in-
teresante del encuentro.—íCaraí/. 
L a n o t i c i a e n S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Entre los afielo-
nados que quedaron en San S e b a s t i á n 
la e x p e c t a c i ó n fué inmensa y puede 
afirmarse que la imitad del vecindario 
s i g u i ó en sus menores detalles las in-
cidencias de la lucha entre realistas y 
barceloneses, servidos por la radio, los 
unos por las galenas en casas^ particu-
lares y los m á s en establecimientos pú-
blicos, donde fueron instalados potentes 
altavoces. 
E l resultado del partido, que para los 
que no pudieron conocerlo por la ra-
dío fué anunciado por la sirena de. 
Pueblo Vasco, produjo bastante entu-
siasmo y despertó esperanzas de un 
p r ó x i m o triunfo. 
E N M A D R I D 
E l A t h l e t i c v e n c e a l C e t t e 
* A T H L E T I C C L U B 2 tantos 
(Marín, Olaso (L . ) . 
F . C. Cfette 0 — 
Indudablemente que el conocer noti-
cias del partido de Santander, fué el 
mayor s e ñ u e l o del encuentro del domin-
go. Como se supuso, iba a ser aburri-
do, así se conf irmó. Los m a d r i l e ñ o s mi-
tad Athletic y mitad Racing, s in 'hacer 
gran cosa, dispusieron de sus contra-
rios en todo momento y gracias a que 
fallaron bastantes remates y el guarda-
meta f rancés fué el mejor de los suyos, 
no l l egó el tanteo a la media docena. 
No hay por qué decir m á s del i n s í p i d o 
partido, amenizado a veces por unas 
gotas c ó m i c a s . Los tantos fueron hechos 
en cada mitad, los dos de buena fac-
tura en la preparac ión y en el remate. 
E l Cette, que fué uno de los mejo-
res equipos de Franc ia , da idea de lo 
bajo del football galo, aunque no sea 
aquél de los mejores actualmente del 
pa í s vecino. Juego suelto, pesadez, poca 
c o m p e n e t r a c i ó n y tardo remate es su 
caracter í s t ica . E n la primera parte pu-
dieron marcar un tanto a favor de vien-
to, pero aquellos defectos se lo impedie-
ron. L a s e l e c c i ó n estuvo bien en con-
junto, sin gran acierto a la hora de la 
verdad. E l Gamborena alineado no fué 
el internacional, como se supuso. 
Arbitro: s eñor Garata. 
Equipos: 
A. C. —Martínez I I , 'Olaso — Calvo, 
Santos—Ordóñez—Gamborena , *Gonzalo 
—Marín—Palac ios—Cosme—'Olaso . 
Cette F . C—Henr ic . Boutet (A.)—Bou-
tet (D.). Cazal—Barret—Harrison, Foix— 
Keik—Skiller—Dornuy—Galley. 
Este partido se ha Jugado oon ba.o-
nes de l a Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, n ú m e r o 6 duplicado. Madrid. 
O T R O S P A R T I D O S 
E l A r e n a s d e r r o t a a l M a d r i d 
B I L B A O . 21. 
A R E N A S C L U B 3 tantos 
R. Madrid F . C 2 — 
Jugado ©n Ibaiondo; no tuvo in terés . 
E l S p o r t i n g g a n a a l V a l e n c i a 
GIJON, 21 
R E A L S P O R T I N G 5 tantos 
(Campanal, 2; Adolfo, 2, uno de 
penalty, Quirós) 
Valencia F . C 1 — 
(Ródenas) 
Con m a l tiempo y regular entrada, en 
el primer tiempo d o m i n ó al principio 
el Valencia, pero sin acertar en el re-
mate, ni dar een'sación de peligro. Ró-
denas a poco de comenzar m a r c ó por in-
dec i s ión de l a defensa. Luego se crecie-
ron los locales, y d e s p u é s de buenas 
paradas de Cano, Guirós e m p a t ó , de 
pase de Campanal , y éste met ió el se-
gundo, de pase de Quirós . E n la segun-
da parte d o m i n ó por completo el Spor-
ting, pues el piso, encharcado, handi-
c a p ó al Valencia. Campanal m a r c ó el 
tercero de pase de. Nani, y Adolfo, en 
una internada el cuarto de un gran tiro, 
que se le e scapó de las manos a Cano, 
por la gran fuerza que llevaba. E l quin-
to lo en tró t a m b i é n Adolfo de penalty. 
Los locales hicieron un buen partido en 
todas las l íneas . Quirós y Campanal , 
que debutaban procedentes del Gijón, 
son una buena a d q u i s i c i ó n e hicieron 
un gran partido. Arbitró bien Corsino. 
E l O v i e d o g a n a a l B e t i s 
S E V I L L A , 21. 
R. O V I E D O F . C 3 tantos 
(Caramelero, 2; Aranda, 
propia meta) 
*R. Betis B a l o m p i é 1 — 
(Carrasco) 
Partido amistoso. E n el pr imer tiem-
po hubo Juego alterno. E n un avance 
del Oviedo, Barr i l , r e c o g i ó un pase d-' 
Zabala, tirando flojo a la puerca. Des-
v í a la trayectoria Aranda, que introdu-
jo el b a l ó n en su misma meta. 
E l Betis tiene una r e a c c i ó n formida-
ble, acosando materialmente a los as-
turianos y tras numerosos intentos, por 
fin, consiguen el empate en un chut de 
León, con i n t e r v e n c i ó n de Carrasco, que 
es el autor material . 
E n el segundo tiempo j u g ó mejor ©l 
Real Oviedo, pero a pesar de esto trans-
curre ©1 tiempo sin a l t erac ión en el 
marcador. Y a al final ded partido Ca-
ramelero hace una jugada personal y 
consigue eJ segundo tanto para su 
equipo y a poco, de u n pase de Zabala, 
se consigue el tercero. 
Arbitró Medina, regular. 
E l E s p a ñ o l d e r r o t a d o e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 21. 
I B E R I A F . C 3 tantos 
C. D. Españo l de Barcelona.. . 2 — 
(Padrón y otro de penalty) 
De los tres tantos del Iber ia , 'uno de 
penalty. 
D i f í c i l t r iunfo d e l O s a s u n a 
P A M P L O N A , 21. 
C D. OSASUNA 5 tantos. 
Sevil la F . C 4 — 
Los locales vencieron d i f í c i lmente . E l 
dominio fué alterno. 
SASTUERIA D E 
J O S E de L U C A S 
V I C T O R I A , 10. 
La cuadra Cimera gana el 
Gran Premio Nacional 
o 
Además venció en el otro premio 
importante de la tarde 
"Louvecinnes" gana el Gran 
Premio de Barcelona 
L A S F R A G U A S , por L a r r i k i n y sou. 
bretie U, del conde de la Cinuera, moa-
lado por Belmonle, g a n ó ayer el Graa 
premio Nacional de 25.000 pesetafi. fj% 
g ó segundo Oedipo R o i , del duque da 
Toledo, moniadu por Lyue , y tercero, 
Axdir. L a . victoria de la yegua fuy coa-
cluyente. Quizás no tenga mas üiscul-
pa que el puco tren de la c a ñ e r a , (¡ai 
permi t ió a Las Fraguas conservar su 
punto de velocidad. 
Generalmente se cre ía que la yegua 
no tenia fundo. E s evideiue ahora que 
si e l tren no es muy severo puedo ha-
cer perfeciameme los 2.400 meaos . Pero 
no sabemos si el caballo real te también 
un s íayer , aunque ayer no lo p a n o l ó . 
S a l i ó ai tren Oedipe Roi, seguido do 
Axdir , y en este orden dieron la pri-
mera vuelta. Un poco m á s a l lá de ,4 
puerta de Madrid e m p e z ó a adelantarse 
Las Fraguas, y a l tomar la ú l t i m a .-ur-
va estaba y a en cabeza. Así continuó 
hasta la meta, mientras Oedipe Roi 
s i s t ía un ataque de Axdir para el se-
gundo puesto. 
Casi en la misma forma que su com-
p a ñ e r a de cuadra gan^ Orfeo el otro prs. 
m i ó importante de la tarde. E n éste 
p a r e c í a Centaure una seguridad, puesto 
que daba a l caballo de Cimera meaog 
peso que la ú l t i m a vez que se encoa-
traron. S in embargo, la carrera de Or-
/eo aquel d ía no era exacta, pues fué 
solicitado muy tarde y s ó l o cuando te 
v ió que Penagos no respondía . 
L a carrera de venta fué ganada por 
Doña Ignacia, a la que dejaron hacer 
su acostumbrada carrera en punta, y en 
los dos a ñ o s la confianza de Lyne fué 
sorprendida por un ru&h magnifico % 
Perelli que arrebató a Dorlote un pues-
to seguro en la misma meta. 
Detalles: 
P R E M I O A L C O B E N D A S (carrera do 
venta). 2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, no, 
ÑA I G N A C I A . 52 («Larrikin» y «Biflorei), 
de don Alfoneo Torán. montado por Cár-
ter; 2, Stralght Une, 52 (Perelli), del du-
que de Alba; 3, Herseo, 58 (Sánchez), da 
don Eueebio Bertrand No colocadoe; 4, 
Happy Day, 50 (*Díaz). 5 Plaubert, 48 (Le-
foreetier). 6 Ena. 52 (Méndez), Karaba, 48 
(•Olloquegui), y 8 Polonaise, 52 (Alonso), 
Medio cuerpo, doe cuerpos y medio, me-
dio cuerpo. 1 m. 59 s. 3/5. Ganador, 26 pe-
setas; colocados, 8.50 y 6,50 pesetas. 
P R E M I O E N S A Y O , 3.000 pesetas; 900 
metros.—1. L I T T U 3 HONS, 56 («Kirk Alio-
way» y «Malread»), de don Juan Ceca, mon-
tado por Perelli; 2, Dorloté, 56 (Lyne), 
del duque de Toledo. No colocados: 3, Pl. 
tnsin, 56 (Méndez), y 4 Albost, 52 (Lefo-
restiur). Cabeza, tres cuerpos, cuerpo y 
medio. 1 m. 1 s 4/5. Ganador, 16 pese-
tas. Colocados, 8,50 y 6,50 pesetas. 
SEGUNDO P R E M I O D E LA COMPA-
ÑTA D E S E G U R O S cLA URBANA Y EL 
SENA». — 1, ORPEO, 52 (Juveignenr y 
Orela), del conde de la Cimera, montado 
por Belmonte; 2. Centaure, 62 (Lyne). del 
duque de Toledo. No colocados: 3, Man-
cheetto, 50 (Leforestier), y 4 Tailleuse, 50 
(García). 2 m. 28 s. 3/5. Dos cuerpos, 
tres cuerpos, lejos. Ganador, 16 pesetas; 
colocados, 5,50 y 5,50 pesetas. 
G R A N P R E M I O N A C I O N A L , 25.000 r*** 
tas; 2.400 metros.—1, L A S PRAOXTAS, 5i 
(«Larrikin» y «Soubrette II») , del conde 
de la Cimera, montado por Belmonte; 2, 
Oedipe Bol, 56 («Chois de Roi» y «Anti-
K'one»), del duque de Toledo, montado por 
Lvne; 3, Axdir, . 56 («Larrikin» y «I)olon-
nor»), de don Luis de Goyeneche, montado 
por Perelli. Dos cuerpos y medio, dos cuer-
pos. 2 m. 41 s. 4/5. Ganador, 13,50 pesetas. 
P R E M I O H U R A C A N («handicap»). 3.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, T O R I B I O ^ 57 
(Brunor y Appan), del marqués del Llano 
de San Javier, montado por Leforestier; 
2, Juantegul, 51 (Díaz), de la Escuela de 
Equitación. No colocados: 3, Ruiloba. 59 
(Sánchez), 4 Bengall, 54 (J. García), 5 
Bougle, 54 (Perelli), 6 Martinetti, 64 (Bel-
monte), y 7 Plerrette, 51 (Cárter). 1 m. 
57 e. 1/5. Cuello, tres cuerpos, cuerpo y 
medio. Ganador, 18,50; colocados, 11.50 y 
15 pesetas. 
E l G r a n Premio de Barcelona 
B A P C E L O N A , 21.—Ayer se celebró en 
el h ipódrorao de Casa-Antúnez el Gran 
Premio de Barcelona, prueba la tntt 
importante de la temporada. L a jorna-
da fué muy interesante. Los resultado* 
han sido loe siguientes: 
P R E M I O RABASSADA (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 1.900 metros.—1, O"**" 
B B R I , de E . Bertrand, montado por ^ 
varrias; 2, Orand Mero!, de J . Chamorro, 
montado por Rodríguez; 3, Bravo, de i'oa-
ce de León, montado por León. 
Apuestas, ganador, 7; colocados, 6 y M 
r)p£ g t n s 
P R E M I O L U I S MARSANS («grntleman». 
civil-militar), 1.250 pesetas; 2.000 metr^-
i; T E D D Y B E A B , de Rivera, montado V" 
León; 2. Butarque. de E . Bertrand, mo" 
tado por Talavera; 3, L a Cebadilla, de » 
Motta, montado por su propietario. 
Apuestas: ganador, 7 p e ^ 6 - T . . . Í M 
G R A N P R E M I O DE B A R C m . O N A ^ g 
pesetas, 2.100 metros . - l . LOUVECIENNE» 
de E . Bertrand, montado por C ^ u ^ -
2 Parsi ía l . de V. y M de la Cruz mon 
7 J V . Bruno, del baroa 
tado por Lewis , *«" p^rfpnpz- 4 K 
de Giiell, montado por Rodríguez, 4, *" 
Butard, de A. Vecino. 
" A p a t a s : ganador. 8.50; colocados. 13 
y p 9 R S l 0 3 L O R A T AT («l^andicapO. 
2.500 pescas; ^«00 metros^-l, M A R T I ^ 
de F . Coello. montado por Taiuit , * 
Pileuse, de A. Talavera. montado por 
3 Wonderful. de E . Bertrand, montad 
por Chavarriaa. g « 
Apuestas: ganador. 76; colocados, 9 
F R A N C O L I (vallas, « h ^ 
cap»), 2.000 poetas; 3.200 n ] ^ ™ : ' * ; ^ , 
B E M E R A . de Lanceros de Villa'1^ J ? 
montado por Diez; 2, Sennah. de »• » ^ 
de la Cruz, montado por Lew.ls5 tado 
faz. de Dragones de Numaruua, niou 
por Talavera. 
Tiempo: 3 m. 54 6. 
y 12 pesetas. 
C O N C U R S O H I P I C O 
Jinetes e s p a ñ o l e s en Lisboa 
L I S B O A , 21.—En el concurso M 
celebrado ayer, prueba Omnium, los J 
netes e s p a ñ o l e s don José Navarro J 
don Angel Somalo ee clasificaron e 
tercero y s é p t i m o lugar, r e s p e c t é ' 
mente. 
L A C 0 P A D A V I S 
H E L S I N G F O R S , 2 1 - C o p a Davis. Inffla' 
térra vence, a F in land ia por cinco vlC' 
lorias contra cero. 
• • * 
E S T O C O L M O , 21.—Copa Davis. Checo-
eslovaquia vence a Succ;a por cinco 
victorias contra cero. 
H O C K E Y 
A M S T E R D A M , 21. -Torneo de hoc^y-
B é l g i c a vence a Suiza por tres a coro 
y la India a Dinamarca pcfr cinco * 
cero. 
M A D R I D — A ñ o X V H l . — N ú t a . 5 881 E L D E B A T E 
(5) 
m r t e s 22 de mayo de 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
Con »u majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Gracia y Justicia e Ins trucc ión públi-
ca. E l señor Ponte dijo que habla fir-
mado algunos decrete» sin importan-
cia. EJ Señor Callejo que habla hecho 
a su majestad algunas ampliaciones 
explicativas sobre el decreto de refor-
m a universitaria publioAdo eto la últi-
m a «Gaceta». 
— L a Soberana v i s i t ó la E x p o s i c i ó n 
p ic tór i ca instalada en los salones del 
Palacio de Bibliotecas y Museos, en la 
que figura un retrato del infante don 
Jaime, en uniforme de maestrante. 
— A c o m p a ñ a d a del ministro de Mari-
na, regresó de E l Ferrol , su alteza la 
infanta d o ñ a Isabel. E n la e s tac ión le 
esperaban los infantes y el alto perso-
nal del ministerio de Marina. L a au-
gusta dama estuvo en Palacio dando 
cuenta al Monarca de su viaje. Por su 
parte, el vicealmirante Cornejo düjo 
que venia muy satisfecho. 
L a s M e m o r i a s s o b r e l a 
c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s 
E l alcalde m a n i f e s t ó a los periodis-
tas que hab ía presidido la ú l t i m a re-
un ión del Jurado calificador de las Me-
morias presentadas al concurso abie-io 
por el Ayuntamiento sobre l a c a m p a ñ a 
de Marruecos. 
Acordó el Jurado proponer para ei 
primer premio, de 12.500 pesetas, al 
trabajo que lleva por lema «Incha Allah», 
del que son autores don Carlos I ^rnán-
dez Herrero y don T o m á s García F l -
gueras, ambos comandantes de Artille-
ría EÍ segundo premio fué I fec lara lo 
desierto. 
Para el tercero, de 2.500 pesetas, ha 
sido propuesto el trabajo que l leva esU1 
lema: «Para que los e jérc i tos se movi-
licen, operen y trabajen es necesario qut. 
anden, se muevan y vuelen, y para vo-
lar son sus alas las e scuadras» . Son au-
tores de esta Memoria don Eduardo 
Quintana Martira, periodista de San Fer-
nando (Cádiz) y don Juan Llabres Ber-
na!, académico correspondiente de la de 
Historia. 
— E ! s e ñ o r Arist lzábal ha firmado un 
decreto, en el que se dispone que se 
destruyan setenta y tres chozas que 
existen repartidas entre todos los distri-
tos de Madrid y que actualmente Astán 
desalquiladas. E s t a medida se adopta 
en cumplimiento de ó r d e n e s dictadas 
por la Junta de Sanidad. 
—Añadió el alcalde que estando pró-
x ima la i n a u g u r a c i ó n de la colonia ur-
bana de'los Viveros, se p o d í a n pre.íea-
tar, en el t é r m i n o de diez d ía s y en el 
Negociado de E n s e ñ a n z a , proposiciones 
para la contrata i e l servicio de trans-
portes de los n i ñ o s . 
—Por ú l t imo , m a n i f e s t ó el alcalde que 
h a b í a recibido la visita del alcalde de 
Toledo, quien ha solicitado permiso de. 
Municipio m a d r i l e ñ o para que en los 
primeros d ía s del p r ó x i m o junio, y como 
complemento de las fiestas que se han 
de celebrar en la ciudad imperial , salga 
por las c a l l e a de Madrid uñ p r e g ó n to-
ledano a la antigua usanza. E l sefior 
Arist izábal h a dado todas las facilida-
des necesarias. 
E l C o l e g i o gratu i to d e S a n 
L u í s , d e B e n e f i c e n c i a , 8 
Después de treinta y tres a ñ o s de 
gloriosa labor educativa, realizada por 
los hermanos de las Escuelas Crist ianas, 
al frente de la escuela gratuita de San 
Luis , por causas ajenas a su voluntad, 
se ven obligados a abandonar el local 
donde hasta el presente h a estado ins-
talada la escuela. 
E l carácter particular de esta escue-
la , que está en c o n t r a p o s i c i ó n de la 
protestante, instalada en la mi sma ca-
lle de Beneficencia, y de la Mis ión 
e v a n g é l i c a de l a calle de Churruca . nos 
obliga desde las columnas de EL DE-
BATE a l lamar l a a tenc ión de las almas 
piadosas, a quienes tanto Interesa la 
e d u c a c i ó n crist iana de los n i ñ o s po-
bres. 
L a noticia, al ser comunicada por los 
hermanos de las Escuelas Crist ianas, ha 
causado honda e m o c i ó n , y tanto los pa-
dres de los actuales alumnos, como los 
ex alumnos, e s tán decididos a que el 
colegio c o n t i n ú e , y sobre todo, a que 
los actuales y futuros alumnos no que-
den s in e d u c a c i ó n , principalmente en 
estas barriadas céntr icas , donde tan po-
co abundan y tan necesarios son los 
colegios gratuitos. 
Por calles y casas han iniciado una 
suscr ipc ión para recaudar recursos con 
que comprar solares p r ó x i m o s al lugar 
donde actualmente radica el colegio. 
E n la fiesta que en honor de San 
Juan Bautista de la Salle celebraron 
ayer los 400 ex alumnos asociados en 
la capil la del colegio, re inó gran fer-
vor y entusiasmo, caldeados por la sen-
cil la y conmovedora palabra del s eñor 
cape l lán del colpglo, que recordó a to-
dos los ex alumnos ios d í a s de su in-
fancia, e x h o r t á n d o l e s por amor y agra-
decimiento a la escuela, y a los herma-
nos de las escuelas crist ianas a traba-
inr con anhelo para conseguir ver le-
vantarse pronto un edificio nuevo fren-
te o p r ó x i m o al que hasta ahora ha 
sido colegio gratuito de San L u i s . 
Esta circunstancia por que atraviesa 
el colegio fué causa de que se suspen-
diese la comida fraternal que la Junta 
directiva de los ex alumnos habla or-
ganizado, y que ios fondos recaudados 
a dicho objeto pasasen í n t e g r o s a en-
grosar la suscr ipc ión Iniciada para la 
compra de solar y casa para escuela. 
Lectores de EL DEBATE, si os Interesa 
la labor realizada en el colegio gra-
tuito de San L u i s desde su f u n d a c i ó n , 
si no queré i s que esos n i ñ o s queden sin 
e d u c a c i ó n o pasen a engrosar las filas 
protestantes, contribuid con vuestras l i-
mosnas, e n v l á n d o l a s al s eñor cape l l án 
del solegio. Beneficencia, 8. 
L a f iesta n a c i o n a l d e C u b a 
E n la embajada de Cuba, cotí motivo 
de celebrarse el domingo la fiesta na-
cional de Cuba, el embajador, s e ñ i r 
García Kholy, rec ib ió durante l a m a ñ a 
na a la colonia cubana residente en 
Madrid. Se ce lebró por la noche una 
ñes ta 
N u e v o a c a d é m i c o d e B e l l a s A r t e s 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer en la 
Academia de Bellas Artes, 'os a c a d é m i -
cos eligieron por unaniniM-id, para ocu-
par la vacante existente, a don José 
María Castell. Los d e m á s candidatos 9e 
retiraron antes de comenzar la v o t a c i ó n . 
O s s o r i o , p r e s i d e n t e d e 
l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
Ayer se ce lebró la e l e c c i ó n de parte 
de la Junta de Gobierno, que cesaba por 
las disposiciones del Reglamento. Be-
sultaron elegidos como presidente don 
Angel Ossorio y Gal lardo; don J e r ó n i m o 
Gonzá lez , vicepresidente segundo; don 
Mariano Marfil, vicepresidente tercero; 
vocales, don Alejandro Arizcum y don 
Antonio T e i x e l r a ; bibliotecario, don An-
tonio Vi l legas; tesorero, don Manuel 
M a r t í n - V e ñ a ; archivero, don L u i s San 
Martín, y secretario de actas, don Vi -
cente Roig. L a e l e c c i ó n ha sido por una-
nimidad. 
F i e s t a d e l T r a b a j o d e 
l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
A las diez de la m a ñ a n a del domin-
go se ce lebró una misa solemne en la 
capi l la de S a n Juan de Letrán. 
Don Rafael Sauz de Diego, beneficia-
do de la Colegiata de A l c a l á de He-
nares, p r o n u n c i ó una p l á t i c a a propós i -
to de la labor social del Pont í f i ce 
León X I I I . 
T e r m i n a d a la misa, en el s a l ó n de 
actos de la Casa Social , se ce l ebró el 
acto conmemorativo de l a p u b l i c a c i ó n 
del documento pontificio citado. As i s t ió 
una concurrencia n u m e r o s í s i m a . 
Don Alfonso Muñoz Tejada , presiden-
te del Sindicato Catól ico de dependien-
tes, g l o s ó varios párra fos de l a Encí -
cl ica. 
Don Mateo Mi l lán , secretarlo del S in-
dicato Catól ico de T i p ó g r a f o s , se ocu-
p ó de la s i t u a c i ó n del mundo econó-
mico y cuál debe ser la de los c a t ó l i c o s 
en cuestiones profesionales. 
Don Emi l io Davo, tesorero de E l Tro-
lley. Sindicato c a t ó l i c o de tranviarios, 
considera esta fiesta como un alto en 
el camino para examinar la labor rea-
l izada hasta ahora y procurar firme-
mente hacer m u c h í s i m o m á s en el por-
venir. Anuncia que su Sindicato l ibra-
rá la batalla en materia de C o m i t é s 
paritarios. 
Don José Guixeras, del Sindicato Ca-
tól ico de empleados, habla del progra-
ma de los obreros c a t ó l i c o s en cuanto 
B reivindicaciones e c o n ó m i c a s . 
Don Jesús Urbina, presidente de la 
Federac ión de Sindicatos Cató l icos d« 
Alava, hace historia del desarrollo úe 
la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a ; c i tó cifras de-
mostrativas de que la fuerza de que 
presume el soci^lsmo e s p a ñ o l , es una 
ficción. 
Se ocupa de la o r g a n i z a c i ó n corpora-
tiva nacional, abogando por la repre-
s e n t a c i ó n de I B A m i n o r í a s en todos los 
organismos. 
Don Manuel Escribano, presidente de 
la F e d e r a c i ó n de Madrid, an ima a to-
dos para que c o n t i n ú e n luchando, cada 
lía con mas á n i m o s . 
Habla de la confeslonolidad de las 
organizaciones que preside y dice que 
los obreros c a t ó l i c o s e s t a r á n organiza-
dos as í o no lo s i t a r á n de otra ma-
nera. 
Don Rafael Sanz de Diego, «hace e l 
resumen, recogiendo muy especialmente 
todo cuanto se ha dicho acerca de Re-
l ig ión , Gobierno, propiedad. Sindicato 
y familia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
L a rondalla de la Juveitud obrera so-
cial cató l ica , d ló d e s p u é s del acto un 
concierto. 
Acordado por el Comité directivo de 
la F e d e r a c i ó n de Madrid elevar unas 
conclusiones al presidente del Consejo 
de ministros, oportunamente se h a r á n 
púb l i cas . 
J u n t a d e l o s A n t i g u o s 
A l u m n o s d e E l E s c o r i a l 
L a Asoc iac ión de Antiguos Alumnos 
del Colegio de Estudios Superiores de 
María Crist ina ce lebró el domingo Junta 
general, que pres id ió el duque de Sotív 
mayor, en ausencia del s e ñ o r Yanguas. 
Se hizo entrega del premio de aplica-
c ión a don Manuel de U ñ a ; el de t r i 
bajos literarios, a don L u i s Camacho, y 
los t í tu los de presidente y secretario de 
honor, a los s e ñ o r e s Soto Reguera y 
Nora. Al m e d i o d í a se reunieron en fra-
ternal banquete. 
A s a m b l e a d e i n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s d e S a n i d a d 
E n el Colegio de M é d i c o s se Inauguró, 
ayer l a Asamblea de inspectores muni-
cipales de Sanidad. Es tán presentes los 
50 representantes de todas las provincias 
e s p a ñ o l a s y gran n ú m e r o de agregados. 
Resu l tó elegida la siguiente Mesa: 
Presidente, don Francisco Girona, de V a -
lenc ia ; vicepresidente, don Ju l ián Rulz 
Mart ín , de Córdoba; secretarlos, don Ma-
nuel F e r n á n d e z Aldama, de Ciudad 
R e a l ; don Benito Blasco, de L o g r o ñ o , y 
don Antonio Ossorio, de Badajoz. 
E l presidente del Comité , s e ñ o r San-
miguel, propone se guarde un minuto 
de silencio en memoria del presidente 
recientemente fallecido, don R a m ó n Ve-
lasco. Lee a c o n t i n u a c i ó n unas cuarti-
llas del ex director general de Sanidad, 
doctor Murlllo, en las que se especifica 'a 
labor realizada y reflejada en l a «Ga-
ceta», en favor de la Sanidad munici-
pal y de los m é d i c o s titulares. 
Se da lectura a dos proposiciones Inci-
dentales, firmadas por l a totalidad de 
los representantes. E n l a pr imera se 
propone sea nombrado presidente hono-
rario de la Asoc iac ión Nacional de ins-
pectores municipales de Sanidad el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
E n la segunda se pone a c o n s i d e r a c i ó n 
l a conveniencia de formar una Comis ión 
que estudie y organice un homenaje al 
ministro de" l a Gobernac ión , don Seve-
riano Mart ínez Anido y a cuantas au-
toridades sanitarias y c o m p a ñ e r o s pnsia-
ron su celo en defender la A s o c i a c i ó n . 
Ambas proposiciones se aprueban por 
a c l a m a c i ó n . 
I n a u g u r a c i ó n d e 
u n G r u p o e s c o l a r 
E n Majadahonda se i n a u g u r ó el domin-
go un m a g n í f i c o edificio donde e^tán 
instaladas las Escuelas Nclonales. Ben-
dijo el edificio el s eñor cura p á r r o c o y 
pronunciaron discursitos la n i ñ a Satur-
n ina H e r n á n d e z y los n i ñ o s Mariano 
Montero, Ricardo Vi l lar y J e s ú s López 
Hicieron uso de la palabra en el acto 
de la I n a u g u r a c i ó n los maestros don 
Santiago del Bosque y don Rafael Mar-
t ínez , el Inspector señor Carri l lo , el a'-
calde don Francisco Gómez y el gober-
nador Civil s eñor Martín Alvarez. L . s 
concurrentes fueron obsequiados con un 
lunch, en el Ayuntamiento. 
L o s E x p l o r a d o r e s 
E l domingo se celebró en el teatro le 
la Zarzuela una fiesta organizada por 
el Consejo Nacional de Exploradores de 
E s p a ñ a . Se conced ió el t í tulo de Instruc-
tor honorario al Infante don Jaime y se 
Impusieron a los Infantes don Juan v 
don Gonzalo los distintivos de pernn-
nencia. Desfilaron bajo la bandera to-
dos loa exploradores m a d r i l e ñ o s y en 
ú l t i m o t é r m i n o los infantes. 
Pronunciaron discursos el s eñor Gar-
cía Mollnas. comandante Castro y s eñor 
Dimos. Asistieron varias autoridades y 
numeroso públ i co . 
E n e l P a t r o n a t o d e E n f e r m o s 
E n el Patronato de Enfermos se ha 
celebrado una "fiesta l iteraria musical , 
organizada por la Junta de C e l a d o n s 
de la A s o c i a c i ó n Catól ica do R e p r e n s i ó n 
da la Blasfemia, en honor de s u PA-
trona. Nuestra. S e ñ o r a de la Saleta. 
Tomaron parte en esta fiesta la mar-
quesa de Blanco Hermoso, madame Ve 
lacoracho, presidenta de la Cruz R'»] i 
de Santiago de Cuba, s eñor i ta s Berta 
Quintero Fernández , Pereda y Valbue-
na, el n i ñ o José María de Vega y se-
ñores Ayensa, Juder ías . A d á n y Glp-
pine. 
Todos fueron muy aplaudidos por el 
numeroso públ i co . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En F r a n c i a aparece 
hoy el centro principal de la pertur-
bac ión a t m o s f é r i c a de Europa, que pro-
dujo l luvias en aquella n a c i ó n y mucha 
nubosidad por todas partes. 
P a r a h o y 
Peregrinación al Cerro 
de los Angeles 
EN DESAGRAVIO DE LOS ULTRA-
J E S A CRISTO-REY EN MEJICO 
Más de dos mil comuniones 
Honras fúnebres en la Catedral, por 
el Arzobispo, doctor Mora del Río 
U n a c t o e n e l 1. C . A . I . e n f a v o r 
d e los s e m i n a r i s t a s m e j i c a n o s 
Centro de Deíensa Social (Huertas, 11). 
7 t., don Francisco Bergamín: cLa educa-
ción popular moderna.» 
racultad da rilosolia 7 Letra» (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomát ica: 5 t., pro-
feeor F . de Fig-ueiredo: «La literatura por-
tuguesa de viajes.» Salón de Grados: 6 t., 
profesor Petriconi: «Nietzsche, iniciador 
de la poesía modernista.» 
Inst i tución Antituberouloea (Hospital 
General).—12 m., doctor Marañón: «DI tac-
to laríngeo; consecuencias terapéuticas de 
su retilización en Medicina general.» 
Liga Española de Higiene Mental (mi-
nisterio de Trabajo).—7,30 t., Mr. Bovet: 
«La orientación profesional en diversos 
países.» 
Seal Academia de Jurisprudencia.—Elec-
ciones. 
Residencia de Estudiantes.—7 t., míster 
Cárter: «La sepultura de Tutankhamen 
y la Cámara sepulcral.» 
Salón de Damas Catequistas (Manuel 
Silvela, ?).—7 t., doctor Van-Baumberghem: 
«La medicina en Guadalupe.» 
Sociedad Española de Higiene (Esparte-
ros, 9).—6,30 t., sesión pública. 
Ateneo de Madrid.—7 t., doña Dolores de 
Cortázar: «Andalucía, sus preclaros in-
genieros poetas arábigoandaluces.» 
O t r a s notas 
L a Comisión del homenaje al presidente 
da la Sección del Trabajo de la Central 
de Camareros.—El día 23 del corriente, a 
las cinco y media de la tarde, tendrá lu-
praj* en el restaurant© del Café Nacional, 
Toledo, 119, el homenaje qu« le rinden los 
asociados y simpatizantes con la gestión 
que dentro de la entidad viene realizando 
don Pedro Cartón Muñoz, en los siete años 
de su presidencia. 
La? tarjetas, al precio de 5,50 pesetas, 
pueden recogerse en la secretaría de la 
entidad, y en la Casa Social Católica, 
Plaza dol Marqués d« Comillas, 7, hasta 
ftl día 22, a las ocho de la tarde, y el 
día 23 en ©1 Café Nacional, hasta las dos 
de la tarde.—La Comisión. Nicolás Checa, 
Francisco Amor, Nemesio Moyano, Evar is -
to Sangregorio y Carlos Pérez Maldonado. 
Utilidades (tarifa 1.*).—La Administra-
ción de Kentas públicas publica en el «Bo-
letín Oficial» requerimiento a Sociedades 
y particulares para la presentación antes 
de fin del corriente mes de las declaracio-
nes para la tributación del indicado con-
cepto de conformidad con lo dispuesto por 
la instrucción aprobada por real decreto 
de 8 del corriente mes, inserto en la 
«Gaceta» del día 11, señalando las respon-
sabilidads en que de otro modo incurrirán. 
Escuela Central de Idiomas.—El día 25 
expira el plazo para que, tanto los alum-
nos oficiales como libres, puedan solicitar 
la práctica de los correspondientes ejer-
cicios, a fin de obtener el «Certificado de 
aptitud». 
E n su secretaría, de cuatro a siete de 
la tarde, se admiten las instancias. 
Fiesta de la Federación Taquigráfica.— 
En el Ateneo so celebró el domingo una 
fiesta organizada por la Federación Ta-
quigráfica Española para celebrar el X X V 
aniversario de eu fundación. 
Tomaron parte diversos elementos, que 
A la p e r e g r i n a c i ó n al Cerro d« los 
Angeles, celebrada el domingo en des-
agravio de la p e r s e c u c i ó n mej icana y 
de las ofensas que all í recibe el Saruí-
simo, asistieron mas de dos mi l pere-
grinos, entre ellos varios centenarea de 
la c o n g r e g a c i ó n de las BdndUas Ani-
mas y Santo Viát ico de la parroquia 
de S a n Andrés , organizadora del acto. 
Dijo la misa el director de la Congre-
g a c i ó n . Al pie del monumento cinco 
sacerdotes repartieron la sagrada co-
m u n i ó n a m á s de 1.500 fieles, y fueron 
muchos los que comulgaron en las dos 
iglesias que existen en el Cerro. E l oíl-
clante p r o n u n c i ó palabras de fellclia-
cdón y aliento a los peregrinos, que 
dieron muesta-as de gran d e v o c i ó n . 
Expuesto el S a n t í s i m o , se rezaron pre-
ces por Méjico y el acto de desagra-
vio. Eí traslado de la custodia a la ca-
p i l la de las carmelitas, resu l tó muy so-
lemne. 
A las doce el padre Sanz Cerrada re-
la tó al pie del monumento las escenas 
de l a I n a u g u r a c i ó n en el monte de Cu-
bilete, de Méj ico , del monumento pro-
visional al Sagrado Corazón, volado 
luego con dinamita por el odio secta-
rio. Recuerda que él hab ló en la cere-
monia y que en ella se dieron vivas a 
E s p a ñ a . E l gran monumento, afirmó, 
será colocado de nuevo, no lo dudé i s . 
Se dieron vivas a Cristo Rey y a 
Méj ico cató l i co .* 
E n la solemne Hora Santa, celebra-
da por la tarde, h a b l ó de nuevo el pa-
dre Sanz Cerrada. E l párroco de San 
Andrés , don Juan Casquero, d i ó la ben-
dic ión con el S a n t í s i m o . 
—Ayer se celebraron en la Catedral 
solemnes honras . fúnebres por el Arzo-
bispo de Méj ico , doctor Mora del Río, 
fallecido el 22 de abril . E n el presbi-
terio se sentaron el secretarlo de la 
Nunciatura, m o n s e ñ o r Crespi, todo el 
Cabildo y el padre Raigosa con los se-
minaristas mejicanos que se encuentran 
en Madrid. Asistieron el presidente de 
la Adorac ión Nocturna, nutrida repre-
sen tac ión de la e s p a ñ o l a ; el Abad mi-
trado de Silos, sacerdotes mejicanos y 
e s p a ñ o l e s , representaciones de las órde-
nes religiosas y varias familias meji-
canas. 
Por la tarde se ce lebró un nuevo ac-
to de la cruzada en favor de los se-
minaristas mejicanos en el Instituto Ca-
tó l ico de Artes e Industrias, cuyo sa lón 
de actos se v i ó lleno de alumnos del 
Colegio e Instituto y de numeroso p ú -
blico. 
E l s eñor Sanz Cerrada l e y ó y g l o s ó 
nn escrito del doctor Robert A. Green-
fleld. 
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S e h a p u b l i c a d o e l d e c r e t o de 
r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
> m -
P e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a todas 1 - " n i v e r ^ 
z a s o b l i g a t o r i a s . L a ^ ^ V , " ^ 
p e r s o n a s a j e n a s a l a U n i v e r s i d a d . E n l a c e d e l a ^ ^ ^ ^ p r i v a d a . 
tros d e e m e f i a n í a g u p e r í o ^ R ^ o n g i m i e n t o d e l a e n s e n a b a P 
E l p a m m o n i ó de la Universidad será 
regido y administrado en ^ torm* que 
determina el real decreto de 25 de agos-
to de 1920. P a r a creer alguna n u c y 
Facultad í í r á necesaria una ley. E l uo 
blerno podrá suprimir cualquier uni-
versidad o Facultad. 
Planes de estudio 
S e r á obligatorio en cada Facultad o 
S e c c i ó n el estudio de todas las asigna-
turas gue comprenden los respectivos 
planes de estudios. He aquí estos pla-
nes : 
V i s a d o p o r l a c e n s u r a 
A c o n t i n u a c i ó n el padre Ogara, S. J . , 
hizo ver la util idad que reportan las 
limosnas para los seminaristas mejica-
nos. 
Varios estudiantes cantaron himnos y 
leyeron p o e s í a s . 
Se obtuvo una crecida r e c a u d a c i ó n 
y se llenaron pliegos de firmas de ad-
h e s i ó n ai Pont í f ice . 
desarrollaron un interesante programa. 
L a Real e Ilustre Archicofradía de la 
Purís ima Concepción de San Francisco el 
Grande celebrará el día 27 del mes actual 
Junta general ordinaria, a las cuatro de 
la tarde, en el salón de actos del Círculo 
Católico de Obreros (calle del Duque de 
Osuna, n.0 3), para renovar la mitad de 
la Juinta de gobierno, según está ya anun-
ciado. 
POMADA C E R E O l í ^ . ^ d ^ 
grietas, grano-
laciones. Sabañones ulcerados. 
E n la e x p o s i c i ó n del decr*to-ley so-
bre reforma d« los estudios universita-
rios, publicado en la Gaceta de ayer, 
dec lam « ministro de Ins trucc ión pú-
blica que el creciente Interés social por 
los problemas universitarios, demostra-
do por la asistencia Individual y colec-
tiva al proyecto de la Ciudad Universi-
taria, ofrece al Poder púb l i co o c a s i ó n 
para intentar la reforma universitaria, 
y a iniciada por el Directorio M j ü t t W J 
por el actual Gobierno en los decretos 
ñor los que se c o n c e d i ó personalidad 
j u r í d i c a a las Universidades y se sen-
taron las bases del Patrimonio univer-
sitario, y anuncia que se Umita por 
ahora a acometer parcialmente la re-
forma en el aspecto de los esmdioa 
aua en la Universidad pueden darse, 
por creerlo m á s viable y eficaz que pre-
sentar un proyecto que abarque la in-
tegridad de la reforma. 
Tiende el decreto a otorgar a las F a -
cullades l a necesaria libertad p e d a g ó g i -
ca que permita a sus profesores dar el 
debido rendimiento, y para ello las au-
toriza -a ensanchar su área docente, 
para que a d e m á s de las materias im-
puestas por el Estado con carácter obli-
gatorio y que constituyen un m í n i m o 
de e n s e ñ a n z a , puedan establecer aque-
llas otras que crean convenientes como 
e x t e n s i ó n y complemento para ampliar 
o especializar los conocimientos. Y ello 
en el doble aspecto de elevar el nivel 
de los estudios a la I n v e s t i g a c i ó n cien-
tífica de la m á s alta cultura y de orga-
nizar cursos de práct i cas profesionales, 
con lo que se logrará la continuidad 
de la I n d a g a c i ó n de la c iencia pura y 
se hab i l i t ará a los estudiantes para 
afrontar los problemas vivos del ejerci-
cio de su pro fe s ión en provecho de los 
alumnos y con gran ventaja para el 
Interés social. 
E s t a libertad e n g e n d r a r á una fecun-
da variedad y una Interesante diferen-
c i a c i ó n entre las diversas Facultades, 
haciendo a cada una responsable de sus 
resultados. A todas las Facultades se 
les atribuye en principio l a c o l a c i ó n del 
grado de doctor, si bien será menester 
para que uns. Facultad pueda conferir-
lo que h a y a establecido los correspon-
dientes cursos de I n v e s t i g a c i ó n c ient í -
fica. 
E n orden a los alumnos, con m á s de-
puradas pruebas de suficiencia y el 
restablecimiento de la reval ida para l a 
l icenciatura, se' m o d e r a r á por s e l e c c i ó n 
su n ú m e r o . 
^ a mayor libertad en la d i r e c c i ó n pe-
d a g ó g i c a de las e n s e ñ a n z a s que se otor-
ga a las Facultades se condiciona con 
l a indispensable i n s p e c c i ó n y la nece-
s a r i a dependencia del poder central, 
pues ser ía funesto dejarlo todo a l arbi-
trio de las Universidades que han de 
hacer el aprendizaje de su libertad 
para ejercerla provechosamente. 
E n cuanto al profesorado, como ali-
ciente a la mejor s e l e c c i ó n y e s t í m u l o 
de v o c a c i ó n en l a juventud estudiosa 
qué ahora se retrae de ingresar en las 
cá tedras , buscando colocaciones mejor 
remuneradas, se mejora moderadamen-
te su re tr ibuc ión , por creer el Gobier-
no que es necesario a los altos fines de 
la cultura nacional . 
Advierte, por ú l t imo , la e x p o s i c i ó n del 
decreto que el proyecto parece contar 
con las mayores g a r a n t í a s de acierto, 
pues se elabora atendiendo las consul-
tas pedidas por el ministerio de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a a todas las Facul ta-
des, b a s á n d o s e en el Informe del Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , siguiendo 
en su casi totalidad el dictamen técnl -
co de la s e c c i ó n d é c i m a de la Asam-
blea Nacional y procurando recoger las 
ensefianzas que se han desprendido del 
elevado debate mantenido en los ple-
nos y en el que intervinieron grandes 
capacidades de la ciencia e s p a ñ o l a . 
L a Universidad y su patrimonio 
E n su parte dispositiva, el decreto-ley 
Castro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ñalver (Gran Vía) , 15, especializado en 
tintes, ondulación permanente, sin em-
p'tar bórax, desde 50 pesetas. 
mosoPiA y rjGTRAs 
Los estudios de dicha Facultad se 
refer irán a las disciplinas fundamenta-
les seguientes: 
a) Lógica y Teoría del conocimiento. 
Psicología, Metafísica, Et ica, Estét ica e 
Historia de la Filosofía. 
b) Lengua y Literatura español», la-
tina y griega; Lenguas árabes y hebreas; 
Literaturas modernas, Bibliología. Litera-
tura general e Historia del A í l e . 
c) Paleografía y Diplomática; Numis-
mát ica y Epigrafía, Arqueología. Prehin-
torift e Historia antigua universal y de 
España; Geografía. 
Cada uno de estos grupos caracteriza 
los respectivos t í tu los de licenciado en 
F i lo so f ía , en Letras o en Historia, pu-
dlendo las Facultades proponer mayor 
e s p e c i a l i z a c i ó n . agregando a cada gru-
po otras materias correspondientes a 
otra S e c c i ó n de las que la integran. 
C I E N C I A S 
Los estudios de esta Facultad com-
p r e n d e r á n como (fscipl inas fundamen-
tales las siguientes: 
Anál is i s matemático. Geometría. Astro-
nomía y Geodesia. Mecánica racional y ce-
leste. Fís ica teórica y experimental, Fíoi-
ca matemática. Astrofísica. Geofísica, Quí-
mica ¡norgíkiica (incluyendo el anál is is y 
la Química técnica correspondiente). Quí-
mica orgánica (ídem ídem). Química teó-
rica y Química física. Geografía. Geología 
y Mineralografía (incluyendo Cristalogra-
f ía) . Bilología general (incluyendo la Ge-
nótica) . Histología vegetal y animal. Bo-
tánica general y descriptiva. Fisiología bo-
tánica. Anatomía comparada y Embriolo-
gía. Fisiología animal. Zoología especial 
(cordados, antrónodos y animales inferio-
res). Antropología. 
Los t í tu lo s de licenciado que. Inicial-
mente, podrán otorgarse serán los si-
guientes, caracterizados por el conjun-
to de disciplinas que se Indican: 
Ciencias naturales.—Disciplinas: Mate-
mát icas , Geografía, Geología. Biología. His-
tología. Botánica general y descrintiva. 
Fisiología vege+al. Anatomía comparada y 
Embriología. Fisiolopía anima.1. Zoología 
«•soecial y Antropología. 
Ciencias Quimioas.—"Matemáticas, Fís ica . 
Química inorifánica. Química orgánirn. 
Análisis químico. Química técnica. Qní-
mlca teórica. Química bilológica. 
Ciencias fislco-qnímioas.—Matemática*. 
Mecánica, Física teórica y experimental. 
Química inoreánica. Química orgánira, 
Qnímica teórica. 
Ciencias fislcas.—Análisis matemático . 
Geometría. Mecánica racional. Química, 
Fís ica teórica v experimenta!. Fís ica mate-
mática. Astrofísica y Geofísica. 
Ciencias lislco-matemét<oas. — Anál is is 
matemático. Geometría. Mpcánien racional. 
Ff«ica teórica y exnerimentnl. Fís ica ma-
temática. Astronomía v Geodesia. 
Ciencias r^tetas .—Anál is i s matemático . 
Oenmetrfa, Mecánica racional y celeste. 
Fís ica matemática. Astronomía y Geode-
sia. 
D E R E C H O 
Disciplinas fundamentales para ©1 t í tu-
lo de licenciado en Derecho: Derecho Ro-
mano (Historia y dogmática de BUS Ins-
tituciones como introducción a la Ciencia 
técnica d^l Derecho). Economía política. 
Hacienda pública. Historia del Derecho es-
pañol. Derecho civil (compresivo de un 
curso d© conjunto de sus instituciones, 
necesario a los efectos de las incompati-
bilidades de los cursos siguientes, que exi-
gen un estudio previo y de una aplicación 
de un mínimun de dos años) . Derecho po-
lít ico. Derecho Administrativo. Derecho 
penal. Derecho Canónico (comprendiendo 
H is-
rso 
establece que todas las Universidades y en h competencia del catedrático la is 
sus Facultades g o z a r á n de personal!-1 ^ V 1 6 . l a J ^ * * ^ a l08 efeotoe í?1 ^,rM' 
dad jur íd ica , y que son univers i tar ia . ^ te^rKts^il' S S l t 
as cinco Facultades ahora existentes y co Derecho internacional privado. Filoso-
las que en lo sucesivo se establecieren. | f ía del Derecho (con esta denominación 
LA ULTIMA ENCICLICA DEL PAPA 
DE LA REPARACION QUE TODOS 
D E B E N A L S A G R A D O C O R A Z O N 
o 
(CONCLUSION) 
DEBER DE CONSOLARLE 
Y así tainb en ahora, de modo admirable, pero ver-
dadero, podemos y debemos consolar a l Corazón Sa-
c r a t í s i m o , que continuamente está siendo herido por 
los pecados de los hombres ingratos; puesto que, co-
mo se lee en la sagrada l iturgia, Cristo mismo se 
queja por boca del Salmista de que e s t á abandonado 
por sus amigos: «Mi c o r a z ó n esperó oprobios y mise-
rias ; t a m b i é n esperé a quien tomase parte en mi tris-
teza ,y no hubo nadie; a l g ú n consolador, y no lo he 
encontrado .» 
A ñ á d a s e a esto, que la p a s i ó n expiatoria de Jesu-
cristo se renueva en cierta manera y se c o n t i n ú a en su 
cuerpo m í s i c o que es l a Iglesia. E n efecto, para ser-
v imos nuevamente dé las palabras de S a n Agus t ín , 
Cristo p a d e c i ó todo lo que d e b í a padecer y no faltó 
nada a l n ú m e r o de sus padecimientos. Por lo tanto, 
los padecimientos están completos, pero en l a cabeza; 
quedan todav ía los sufrimientos de Cristo, que han de 
cumplirse en su cuerpo. Esto mismo dec laró Jesu-
cristo cuando dijo a Saulo, t o d a v í a respirando amena-
zas y estragos contra los d i s c í p u l o s : «Yo soy Jesús , 
a quien tú pers igues» ¡ significando claramente que 
las persecuciones contra la Iglesia van a herir grave-
mente a su misma cabeza div ina. Y con verdad, por-
que Cristo sufre t o d a v í a en su cuerpo mísMco y desea 
que le a c o m p a ñ e m o s en s u e x p i a c i ó n ; as í lo exige 
t a m b i é n nuestra u n i ó n con él, puesto que estando el 
cuerpo de Cristo y sus miembros juntos, cuando sufre 
la cabeza, deben sufrir t a m b i é n los miembros. 
i NECESIDADES ESPECIA-
L E S DE NUESTRO SIGLO 
Nadie puede ignorar c u á n urgente es especialmente 
en nuestro siglo la necesidad de la e x p i a c i ó n y repara-
c i ó n , como d e c í a m o s a l principio, si se considera que 
este mundo está puesto en el maligno. E n verdad, de 
todas partes llegan a nosotros los gritoe de los pueblos, 
cuyos Reyes o Gobiernos se han sublevado y conjura^ 
do juntamente contra el S e ñ o r y contra su Iglesia. 
Vemps en aquellas naciones pisoteados los dere-
chos divinos y humanos, los templos destruidos. los 
religiosos y las sagradas v í r g e n e s expulsados de sus 
casas, encarcelados, hambrientos y afligidos por ver-
gonzosasc rueldades; miles de n i ñ o s y de n i ñ a s arran-
cados a l seno de l a madre Iglesia, obligados a rene-
gar y blasfemar de Cristo y conducidos a los peores 
delitos de l a l u j u r i a ; todo el pueblo cristiano amena-
zado y oprimido, en continuo peligro de a p o s t a s í a de 
la fe y de muerte la m á s atroz. Cosas todas tan do-
lorosas parecen anunciar fon tales desgracias el prin-
cipio de los dolores que traerá el hombre de pecado 
que se levanta sobre todo lo que es Dios y r e l i g i ó n . 
Y no es menos triste el e spec tácu lo . Venerables Her-
manos, de que entre los mismos fieles, lavados por el 
bautismo en la sangre del cordero inmaculado y enri-
quecidos con l a gracia , se encuentren tantos que, ig-
norantes de las cosas divinas, envenenados con falsas 
doctrinas, v iven u n a vida viciosa, alejados de la casa 
del Padre, sin la luz de l a verdadera fe, s in l a a l e g r í a 
de l a esperanza en la felicidad futura, privados del 
beneficio y del aliento que se deriva del ardor de la 
c a r i d a d ; de modo que puede decirse realmente que 
e s t á n sumergidos en las tinieblas y sombras de la 
muerte. A d e m á s crece entre los fieles el deprec io de 
la discipl ina e c l e s i á s t i c a y de las tradiciones here-
dadas, con las cuales se sostiene l a vida crist iana, se 
regula l a sociedad d o m é s t i c a y se defiende la santidad 
del matrimonio. L a e d u c a c i ó n de l a juventud se des-
cuida o malea por cuidados excesivamente afemina-
dos y hasta se le quita a la Iglesia la facultad de 
educar cristianamente a la juventud. E l pudor cris-
tiano, lastimosamente olvidado en el modo de v iv i r 
y de vestir, sobre todo de las mujeres; una concuspi-
cencla insaciable de bienes caducos; un predominio 
desenfrenado de los intereses civi les; una persecu-
c ión afanosa del favor popular; un desprecio de la 
l e g í t i m a autoridad y de la palabra de Dios, por l a 
cual se desarraiga la fe o se expone a g r a v í s i m o pe-
ligro. K 
Pero al conjunto de tantos males se a ñ a d e n l a pe-
reza e h i n c h a z ó n de aquellos que, a semejanza de los 
após to l e s adormilados y fugitivos, mal seguros en la 
fe, abandonan miserablemente a Cristo oprimido por 
os dolores o asaltado por los sa té l i t e s de S a t a n á s y 
la perfidia de aquellos que siguiendo el ejemplo del 
traidor Judas o con sacrilega temeridad se acercan a 
la c o m u n i ó n , o se pasan a l campo enemigo Y asi 
pasa la mente, aun sin quererlo, al pensamiento de 
que q u i z á s hayan llegado los tiempos profet;zados por 
nuestro S e ñ o r : «Y porque a b u n d ó l a iniquidad se res-
friará la caridad de muchos .» 
CONSECUENCIAS P R A C T I C A S 
DE E S T A S CONSIDERACIONES 
Cuantos fieles vuelvan el á n i m o a todas estas con-
sideraciones, piadosamente encendidos en el amor a 
Jesús que sufre, no p o d r á n menos de expiar las pro-
pias y ajenas culpas con mayor e m p e ñ o en resarcir 
el honor de Cristo y buscar la eterna s a l v a c i ó n de las 
almas. Y por cierto, podemos adaptar de a l g ú n modo 
a la descr ipc ión de nuestra edad el dicho del Após-
tol: «Donde a b u n d ó ©1 delito, s o b r e a b u n d ó la grac ia» . 
E n efecto, habiendo crecido tanto la perversidad de los 
hombres, t a m b i é n aumenta maravillosamente por fa-
vor del Esp ír i tu Santo el n ú m e r o de los fieles de uno 
y otro sexo que con á n i m o m á s decidido se esfuerzan 
por dar s a t i s f a c c i ó n a l Corazón Divino de tantas In-
jur ias como se le hacen; y hasta se ofrecen a s í mis-
mos como v í c t i m a s . S i alguno v a pensando estas co-
sas que a q u í recordamos y se las imprime en lo ínti-
mo del c o r a z ó n , deberá Indudablemente, no s61o ai;> 
rrecer todo pecado como sumo mal y evitarlo, sino 
t a m b i é n ofrecerse enteramente a la voluntad de Dios 
y dedicarse a resarcir el honor de l a Div ina Majestad 
con orac ión asidua, con el uso de voluntarlas peni-
tencias y con paciente r e s i g n a c i ó n en aquellas prue-
bas que Dios le e n v í e ; en fin, con toda su v ida lle-
vada s e g ú n este espír i tu de reparac ión , 
Y as í han nacido t a m b i é n muchas famil ias religio-
sas de hombres y mujeres que d í a y noche, con celoso 
servicio, se proponen hacer de alguna manera el papel 
del Angel que confortó a J e s ú s en el huerto; y lo 
mismo las piadosas asociaciones aprobadas por la 
Santa Sede y enriquecidas con indulgencias, que en 
los oportunos ejercicios de piedad y de virtud, se pro-
ponen como fin la r e p a r a c i ó n ; y para no mentar otras, 
el uso frecuente de actos solemnes de r e p a r a c i ó n , no 
só lo de parte de cada uno de los fieles, sino t a m b i é n 
de las parroquias, de l a i d ióces i s y de las ciudades. 
CONFIRMASE Y MANDASE DE NUE-
VO LA CONSAGRACION REPARADORA 
Por las cua le« cosa*, Venerables Hermanos, asi co-
mo l a práct ica de la c o n s a g r a c i ó n , empezada' con hu-
mildes principios y d e s p u é s largamente difundida, tuvo 
con nuestra conf i rmac ión el esplendor y la corona 
deseada, as í mucho deseamos que estos actos repara-
dores, ya desde hace tiempo introducidos y propaga-
dos, tengan el m á s firme sello de nuestra autoridad 
S S í S S ? * y Se. ,haga unIve"fiJ y m á s solemne su 
prác t i ca en medio del pueblo cristiano. 
Por lo tanto, establecemos y ordenamos que todos 
los artos en la fiesta del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
sús , en todas las Iglesias del mundo,se haga con la 
I T ^ ' SOgÚn 61 ejeniPlar unido a esta E n 
n p / l J "o50 emne ofreclmiento a nuestro a m a n t í s i m o 
Redentor para reparar con él nuestras culpas y resar-
A m i S t í s i m o VÍOlad0S de CrÍSt0 Surno *S Y S e ñ o r 
FRUTOS QUE E S P E R A E L 
PAPA DE ESTA PRACTICA 
De esta práct ica , santamente renovada y extendida 
a toda la Iglesia, no hay que dudar. Venerables Her-
manos, que nos prometemos muchos y s e ñ a l a d o s bie-
nes, tanto para cada individuo como para l a sociedad 
religiosa, d o m é s t i c a y civi l . Habiendo nuestro Reden-
tor prometido a Santa Margarita María que enrique-
cer ía con la abundancia de sus gracias a aquellos que 
rindiesen a su Corazón estos honores, los pecadores, 
«mirando al que h a b í a n t raspasado» , conmovidos con 
el llanto de toda l a Iglesia y detestando las injur ias 
cometidas contra el Sumo Rey. en trarán en s í mismos, 
a fin de que no suceda que obstinados en sus peca-
dos, a la vista de aquel que llagaron, v i é n d o l o venir 
sobre las nubes del Cielo, l loren demasiado tarde e 
i n ú t i l m e n t e . Los justos se h a r á n m á s justos y m á s 
santos, y se c o n s a g r a r á n con renovado ardor al ser-
vicio de su Rey, que ven tan despreciado y combatido, 
y tan gravemente in jur iado; sobre todo, se acrecenta-
rá en ellos el celo por la s a l v a c i ó n de las a lmas al o ír 
aquel gemido de l a v í c t i m a d i v i n a : «¿qué aprovecha 
mi sangre?» , y reflexionando al mismo tiempo sobre 
la a l e g r í a del S a c r a t í s i m o Corazón por u n pecador 
que vuelve a penitencia. Y esto ante todo esperamos 
nos e infensameínte deseamos: que la just ic ia de Dios, 
la cual por diez Justos hubiera perdonado a Sodoma, 
con m á s razón quiera usar misericordia con la hu-
m a n a familia, por las s ú p l i c a s y reparac ión de todos 
los fieles, juntamente con Cristo, mediador y cabeza. 
S é a n o s propicia a nuestros votos y a estas nuestras 
disposiciones la b e n i g n í s i m a Madre de Dios ; la cual , 
h a b i é n d o n o s dado a Jesucristo Reparador, h a b i é n d o l o 
criado y ofrecido v í c t i m a Junto a la cruz por nosotros 
por la admirable u n i ó n que tuvo con E l y por gracia 
s i n g u l a r í s i m a , vino a ser t a m b i é n Reparadora y piado-
s á m e n t e se lo l lamamos. 
Confiando en su in terces ión p a r a con Jesiis, que sien-
do el ú n i c o mediador entre Dios y los hombres, quiso 
asociarse la Madre como abogada de los pecadores, 
dispensadora y mediadora de l a gracia, damos con 
todo corazón , como prenda de los divinos favores y 
estimonio de nuestra paternal bfinpvol»ncla a itmottS*. 
Venerables Hermanos, y a toda la grey confiada a 
vuestros cuidados, la b e n d i c i ó n apos tó l i ca 
d0D?í>9 a5«?tíf,Jimt0 a San Pp'1ro' el 9 ** mayo de 192S; afio V I I de nuestro Pontificado. 
P I O , P A P A X I 
ACTO DE REPARACION AL SACRATISIMO 
CORAZON DE JESUS 
Jesús d u l c í s i m o , cuyo Inmenso amor a los hombres 
se paga tan Ingratamente con e l olvido eU d e s d é n y 
i e l desprecio, henos aquí postrados ante vuestros alta-
j r e s ; queremos reparar con particulares manife^taclo-
' nes de honor tan Indigna frialdad y las injur ias con 
las cuales en todas partes es herido por los hombros 
vuestro a m a n t í s i m o Corazón. Recordando, no obstante, 
que también nosotros otras veces nos hemos mancha-
do con tal indignidad y experimentando ahora viví-
simo dolor, imploramos ante todo para nosotros vues-
tra misericordia, prontos a reparar con voluntaria 
e x p i a c i ó n , no s ó l o los pecados que cometimos nosotros 
mismos, sino t a m b i é n los de aquellos que, errando 
alejados del camino de la salud, rehusan seguiros 
como Pastor y Guía, o b s t i n á n d o s e en su Infidelidad y 
han sacudido el s u a v í s i m o yugo de vuestra ley piso-
teando las promesas del bautismo. 
Y al mismo tiempo que entendemos expiar todo ©i 
c ú m u l o de tan deplorables delitos, nos proponemos re-
parar cada uno en part icular: l a inmodestia y las 
torpezas de la v ida y del vestido, las insidias tendi-
das por la c o r r u p c i ó n a las almas inocentes, la profa-
n a c i ó n de los d í a s festivos, las Injur ias execrables di-
rigidas contra Vos y contra vuestros Santos, los I n -
sultos lanzados contra vuestro Vicario y el orden 
sacerdotal, las negligencias y los horribles sacrilegios 
con que se profana el mismo Sacramento del amor 
divino, y en fin, las culpas pñiSllcas de las naciones 
Ique menosprecian los derechos y el magisterio de la 
Iglesia por Vos fundada. 
lOJalfl quft podamos nosotros lavar con nues 'ra san-
gre esta* afrentasI Entretanto, como reparac ión del 
honor divino conculcado, os presetltamos, acompafi.ln-
dola con las expiaciones de la Virgen vuestra Mn.li > 
de todos los Santos y de las almas piadosas, aquella 
sa t i s facc ión que Vos mismo ofrecisteis un d ía ©n ta 
cruz al Padre, y que se renueva todos los d í a s en lo* 
altares. Os prometemos con todo el corazón reparar 
en cuanto es té de nuestra parte y con el auxil io d* 
vuestra gracia los pecados cometido* por nosotros y 
por los d e m á s ; y la indiferencia a tan grande amor 
con la firmeza de la fa. l a inocencia de la vida l a 
observancia perfecta de la ley e v a n g é l i c a , especial-
mente de la caridad, e impedir a d e m á s con t O d « 
nuestras fuerza, las injurias contra Vos. v atrarr i 
cuantos podamos a vuestro seguimiento. Aceptad o* SÜSSÍ 0v<benî[8,Tno Por Interces ión de la 
o d ^ % y , r p e n M ^ í a R e i P ™ ^ « . voluntario 
ObNJUlo de r e p a r a c i ó n ; y conservadnos fldelísima-
mente en vuestra obediencia y en vuestro s e n ' c i o 
hasta la muerte con el gran don de la perseveran 
c ia merced al cual podamos todos un día a i r a n / , la 
patria donde Vos con el Padry, y con el Espír tu ¿ n o 
A«l lea re,nálg ̂  ^ ]0i « «ig os 
m 
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E L D E B A T E 
o la de Derecho natural, eegiín prefiera 
la Facultad). 
Los alumnos del Derecho e-stán obli-
gados a estud.iar en el transcurso de su 
carrera, sin agruparlos en un a ñ o , un 
curso de «Lógica y Teor ía del conoc í 
miento» de la S e c c i ó n de F i lo so f ía y 
otro, a su e l e c c i ó n , correspondiente a 
Letras o Historia que exista en su Uni-
versidad. 
M Z D i c n r A 
Disciplinas fundamentales necesariat 
para ei t í tulo de licenciado en Medi-
c ina : 
Complementos de Fís ica, Química y Bio-
logía, cu ruados ea la Facultad de Cien-
cias, conforme a programas elaborados de 
común acuerdo por la de Medicina. Anato-: 
mía descriptiva y topográfica con sus téc-
nicaa. Histol«gía y Técnica micrográfica. 
Fisiología, comprendiendo la Química fi-
siológica y descriptiva. Farmacología ex-
perimental con Terapéutica general y ma-
teria médica. Anatomía patológica. Pato-
logía general. Microbiología médica. Pa-
tología médica. Patología quirúrgica. Te-
rapéutica química. Terpéutic operatoria. 
Higiene. Mdicina legal. Ginecología. Pedia-
tría, ütorinolarongología. Oftalmología. Der 
matología y Sifiliografía. 
FABKAOZA 
Disciplinas fundamentales p a r a el tí-
tulo de licenciado en F a r m a c i a : 
Complementos de Matemáticas. Idem de 
Fís ica. Idem de Química (se cursarán en 
la Facultad de Ciencias con cuestionarios 
hechos de aruerdo entre ambas Faculta-
des). Farmacología experimental. Higiene 
(se cursarán en la Facultad de Medicina). 
Aplicaciones de la Fís ica y de la Quími-
co-Física. Química descriptiva (inorgánica 
y ói'gánica) aplicada a la Farmacia. Aná-
lisis químico y, en particular, de alimen-
tos, medicamentos y venenos. Mineralo-
gía y Zoología aplicadas a la Farmacia. 
Botánica y materia farmacéutica vege-
tal. Farmacia galénica o práctica. 
A d e m á s de las expresadas materias, 
que constituyen el m í n i m o de e n s e ñ a n -
zas, cada Facultad p o d r á exigir como 
obligatorias para la l icenciatura u n a o 
dos asignaturas que orea oportunas. 
T a m b i é n podrá establecer estudios pu-
ramente voluntarios, y a de carác ter 
profesional o de I n v e s t i g a c i ó n c ient í -
fica. 
Los alumnos deberán acreditar antes 
de l a r e v á l i d a de la l icenciatura el co-
nocimiento de dos lenguas vivas, o de 
una lengua muerta y u n Idioma mo-
derno. 
Clasificación de la enseñanza 
L a totalidad de las e n s e ñ a n z a s obli-
gatorias o voluntarias se c la s i f i carán 
atendiendo a su finalidad, forma y con-
tenido en tres grupos: A) Cursos ele-
mentales t eór icos o prác t i cos , de una 
disc ipl ina; b) Cursos teór icos o práct i -
cos, en los que se desarrolle u n a es-
pecialidad, y c) Cursos en los que se 
persigue la f o r m a c i ó n intelectual m á s 
completa a los efectos de la investiga-
c i ó n . Los cursos a ) , correspondientes a 
los t í tu los de licenciado, se re fer irán a 
las disciplinas obligatorias. Los cursos 
b) y c) corresponden libremente a ca-
da Facultad. L a e n s e ñ a n z a de estos cur-
s o s - e s t a r á encomendada a los catedrá-
ticos numerarios y auxi l iares que vo-
luntariamente lo pidieran a su F a c u l -
tad, o a otras personas ajenas a la 
misma, siempre que sean de reconoci-
da •competemcia c i e n t í f i c a . P a r a que 
las personas e x t r a ñ a s a l profesorado 
puedan explicar m á s de un curso será 
necesaria l a a u t o r i z a c i ó n del ministe-
rio. 
L a ddstribución de las asignaturas 
obligatorias se hará de modo que la du-
rac ión de los estudios no sea menor de 
cuatro a ñ o s para F i lo so f ía y Letras y 
Cieucias, de cinco para Derecho y F a r -
mac ia y de siete para Medicina. Los 
cursos de la clase a) se d e s a r r o l l a r á n 
con s u j e c i ó n a programas aprobados por 
l a Facultad. L a o r g a n i z a c i ó n de la en-
s e ñ a n z a se h a r á por el ca tedrát ico res-
pectivo dentro de los l í m i t e s fijados. L a 
m a t r í c u l a para los cursos b) y c) será 
voluntaria. 
L a s Facultades p o d r á n organizar pla-
nes de estudios que se orienten a la 
p r e p a r a c i ó n para profesiones concretas. 
Estos planes se n u t r i r á n con cursos de 
las clases a) y b), y los a lumnos que 
los cursen p o d r á n obtener al final una 
<tCertificación de estudios» . Cuando tien 
dan a la p r e p a r a c i ó n para el ingreso en 
Cuerpos del Estado, p a r a los cuales se 
seleccione el personal mediante oposi-
c i ó n , no se rea l i zará n i n g ú n examen 
ni se e x t e n d e r á l a «Certif icación». 
E n estos cursos es deber moral de las 
Universidades el estudio de problema" 
de interés nacional, y especialmente de 
la reg ión en que se ha l la enclavada. L a s 
acultades de Derecho que se conside-
ren con medios, y por de pronto las de 
Madrid y Barcelona, p r e s e n t a r á n en ©I 
plazo de siete meses un proyecto de 
Escuelas de Funcionarios. 
P a r a relacionar los estudios t é c n i c o s 
con los de las Facultades, o r g a n i z a r á n 
és tas y las Escuelas especiales estudio-
e investigaciones. E n las Facultades po-
d r á n explicar cursos profesores de di 
chas Escuelas especiales y los facul-
tativos. 
Del curso académico 
E l curso comienza el 2 de octubre y 
termina el 31 de mayo. Cada universi-
dad p u b l i c a r á antes de primero de oc-
tubre los d ías de v a c a c i ó n del curso, 
que no e x c e d e r á n de 70, Incluidos los 
domingos. S i fuesen m á s , se p r o l o n g a r á 
el curso cuantos d í a s hubiese habido 
de exceso de vacaciones. Se p u b l i c a r á 
en junio el cuadro de las e n s e ñ a n z a ? 
del curso siguiente y los programas de 
las e n s e ñ a n z a s obligatorias y los hora-
rios, respetando l a compatibilidad de 
los cursos y trabajos. L a s materias de 
los cursos obligatorios han de referiese 
a los programas de la Facul tad , con 
independencia de la labor de cátedra . 
L a s clases y p r á c t i c a s no s e r á n de 
m á s de tres horas por d ía lectivo. Cada 
alumno o c u p a r á otras dos horas si-
guiendo cursos de los tipos b) y c). Cada 
alumno deberá someter a la Facultad 
el plan qiie e l igiera para ser a d m i t í lo 
a l a revál ida . 
De la matrícula 
Todo estudiante puede matricularse 
en cualquiera de las Universidades. Pa-3 
los cursos Iniciales b a s t a r á ser bachiller 
universitario. Pero para los que Impo-
nen conocimientos adquiridos por una 
Facultad, acredi tará que los ha cursado 
con aprovechamiento. S i los estudios 
' los hubiese hecho en otra Universidad, 
p r e s e n t a r á u n a cert i f icación en que 
conste su historia a c a d é m i c a . T a F a -
cultad d e t e r m i n a r á los estudios que rea-
l i zará p a r a el t í tu lo de licenciado, y 
en ellos p o d r á matricularse. Pod^á el 
ministerio exceptuar de esto a quienes 
se les considere con f o r m a c i ó n supe-
rior. Los traslados de m a t r í c u l a duran-
te el curso no podrán realizarse después 
del 1 de marzo y con causa justificada. 
Se determina el importe de las dlveres-s 
m a t r í c u l a s . E l (material de laboratorio 
s e r á propiedad de cada alumno, así 
como el material de precio elevado. Ca-
da Facultad o torgará a los mejores 
alumnos un mimero de m a t r í c u l a s gra-
tuitas equivalentes al 20 por 100 de los 
alumnos inscritos, no exentas del pago 
de prác t i cas . Concederá un 15 por 100 
de matr í cu la s , incluso las prác t i cas , a 
los alumnos necesitados que lo merez-
can. S i estudian s i m u l t á n e a m e n t e varl<j6 
hermanos, se d e s g r a v a r á n sus m a t r í c u -
las en un 15 por 100 si fueren dos, en 
el 20 si fueren tres y en el 25 s i fueren 
cuatro o m á s . 
De los títulos universitarios 
y de las pruebas de aptitud 
Toda Universidad p o d r á conferir «i 
t í tulo de licenciado. P a r a aspirar a él 
será necesario haber cursado los estu-
dios obligatorios de cada Facultad, así 
como los de lenguas vivas, y haber 
aprobado la revá l ida . Será necesario 
para la l icenciatura acreditar el mín i -
mo de escolaridad. Se e s t a b l e c e r á n prue-
bas de suficiencia. L a forma de é s t a s 
d i fer irá s e g ú n que el estudiante h a y a 
0 no seguido los cursos de la Univarsl-
dad, debiendo real izar en el segundo 
caso los trabajos de laboratorio y u m 
serie de prác t i cas . Los alumnos que hu-
biesen realizado sus estudios en Centros 
de Estudios acreditados r e a l i z a r á n sus 
e x á m e n e s en idént i ca forma que los 
que hubiesen seguido sus cursos en la 
Universidad. Todos los alumnos verifi 
carán la revá l ida , que t endrá dos par-
tes: una, práct ica , y aprobada és ta , 
otra, t eór ica . Los detalles de estos exá-
menes s e r á n fijados por cada Facul tad . 
E l r é g i m e n de e x á m e n e s de cada F a -
cultad necesita la aprobac ión del minis-
terio de Ins trucc ión . E n la r e v á l i d a se 
f o r m u l a r á una lista de temas, que se 
r e n o v a r á cada cinco a ñ o s . 
Todas las Universidades pueden con-
ferir el grado de doctor. P a r a obtener 
el grado de doctor es indispensable el 
t í tu lo de l icenciado; pero los estudios 
para doctorarse se p o d r á n real izar si-
m u l t á n e a m e n t e con los de la Licencia-
tura, e x i g i é n d o s e un a ñ o m á s de esco-
laridad m í n i m a sobre la de los licen-
ciados. Los cursos para el doctorado 
s e r á n los de l a clase c) o de investiga-
c ión c ient í f ica con algunos de la cla-
se b). Entre las disciplinas h a b r á una 
fundamental, a la cual h a b r á n de re-
ferirse la m a y o r í a de los cursos de l a 
clase c). Los ejercicios de doctor oon-
s i s t i rán : Primero. E n u n a tesis de l i -
bre e l e c c i ó n sobre un trabajo de in-
v e s t i g a c i ó n , propia. Segundo. E n l a ex-
p o s i c i ó n de u n a tesis sobre el estado 
de los conocimientos referentes a una 
c u e s t i ó n comprendida en los cursos del 
graduando. E l tema de l a tesis lo fijará 
el T r i b u n a l con un mes de plazo y 
s e r á desarrollado en púb l i co . P a r a que 
una Facultad confiera el t í tu lo de doc-
tor es necesario que en e l la se estudien 
cursos de l a clase c). L a tesis libre se^á 
presentada por un padrino, c a t e d r á t i c o 
de cualquiera de las Universidades. E l 
padrino será individuo nato del Tr i -
bunal, con todos los derechos y debe-
res de los restantes miembros. S i no 
pudiese asistir al examen, p o d r á delegar 
en otro ca tedrát i co o emitir u n infonne 
escrito. Cualquier miembro del T r m u -
nal podrá solicitar del padrino las acla-
raciones que estime necesarias. E n el di-
ploma de doctor se h a r á constar l a 
Universidad que confirma, debiendo ser 
expedido por el ministro. E n Madrid 
se Inc lu irán entre los cursos de la c a -
se c) los que actualmente constituyan 
el doctorado de cada Facul tad. 
De las publicaciones 
Deberá cada Universidad publ icar pe-
r i ó d i c a m e n t e un Bole t ín , en que se in-
serten trabajos doctrinales, datos esta 
d ís t icos , noticias de la vida universi-
taria, etc. A d e m á s deberá publ icar al 
final del curso y antes del 15 de sep-
tiembre cada Facultad un «Anuario». 
De la inspección 
A l ministerio de I n s t r u c c i ó n corres-
ponde la i n s p e c c i ó n de los servicios pe-
d a g ó g i c o s y e c o n ó m i c o s de las U n í v e r 
sidades. Se s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n 
del mismo la d i v i s i ó n en p e r í o d o s de 
los cursos del tipo a) , la determina-
c i ó n de s u contenido y el orden de su 
pre lac ión , cuatro meses antrs de l a fe-
cha de su a p l i c a c i ó n . E l ministro de 
Ins trucc ión podrá modificar cada cinco 
a ñ o s los planes de estudios de las dis-
tintas Facultades. Los decanos y las 
Juntas de Facul tad i n s p e c c i o n a r á n ja 
a c t u a c i ó n docente de sus c a t e d r á t i c o s . 
Esta Inspecc ión tendrá carác ter de con-
sejo y e s t í m u l o . L a s faltas s e r á n corre-
gidas por el decano, por el rector, el 
Consejo universitario o el ministro. Los 
ca tedrát i cos g o z a r á n - de plena libertad 
p e d a g ó g i c a en sus funciones dentro de 
su disc ipl ina, pero s in que les sea 
tlcl ío atacar los principios b á s i c o s so-
ciales de la Const i tuc ión del p a í s , ni a 
su forma de gobierno, ni a las autori-
ciades constituidas. P o d r á el ministro de 
Ins trucc ión p ú b l i c a suspender alguno' 
de los cursos del tipo b) o c) , cuando 
diesen o c a s i ó n a ello. 
Disposiciones adicionales 
P r i m e r a . — E l ministerio de Instruc 
c i ó n c o n t i n u a r á consignando en sus pre-
supuestos las cantidades d© d o t a c i ó n 
del personal y material de las Univer-
sidades 
Segunda. — C^áa. Facultad p r o p o n d r á 
anualmente al Patronato de l a C a j a es-
pecial a que "se refiere el ar t í cu lo 43 
y aquel acordará la re tr ibuc ión que de-
ba adjudicarse a cada uno de los.cate-
drá t i cos numerarlos que la integran. 
Dentro de los l í m i t e s m á x i m o y mí-
nimo que el Patronato establezca pre-
viamente, p r o p o n d r á la Facul tad ma-
yor re tr ibuc ión a los c a t e d r á t i c o s que 
consagren m á s actividad y tiempo a a 
labor docente; a los que por el n ú m e r o 
de hijos y condiciones e c o n ó m i c a s -ae-
jor lo justifiquen y a los que no ejer-
zan profesiones lucrativas. 
Los que se consideren preteridos o 
agraviados p o d r á n recurrir al ministe-
rio de Ins t rucc ión públ ica , que resolve-
rá, sin ulterior recurso. 
Tercera .—El ministro de I n s t r u c c i ó n 
d ic tará ias disposiciones para l a ejecu-
c ión de este decreto, y quedan deroga-
das las que se expongan al mismo. 
Disposiciones transitorias 
Primera.—Este decreto-ley se ap l i cará 
en toda su integridad a cuantos alum-
nos comiencen sus estudios de Facul tad , 
sin tener en cuenta el preparatorio, en 
1 de octubre del corrientte a ñ o . 
Segunda.—Los j j u e antes de esta fe-
cha hayan aprobado al menos dos asig-
naturas, a d e m á s de los preparatorios, 
podrán optar entre continuar 'os p í a 
nes antiguos o acogerse a los que se 
establecen. 
Tercera.—Los e x á m e n e s desde Jimio 
de 1929 se e fec tuarán con arreglo a es-
tas disposiciones. 
Cuarta .—La r e v á l i d a s e g u i r á siendo 
voluntaria para los que tengan aproba-
das dos asignaturas de Facul tad en 1 
de octubre p r ó x i m o , siendo obligatorio 
Herido por su hermano 
C i c l i s t a q u e p i e r d e e l e q u i l i b r i o . 
P e l i g r o s a s confus iones . 
E n la calle de S a n Antonio, 22, ionde 
habitan, r iñeron los hermanos Migua! 
y Francisco Trigo García, de ve int ioé ' s 
y v e i n t i ú n años , respectivamente, y el 
segundo resu l tó gravemente herido de 
un navajazo que le d ló Miguel. 
Francisco, que es soldado de Artille-
ría, de g u a r n i c i ó n en Carabanchel, l l e g ó 
a su casa el domingo a las dos de a 
tai de, en o c a s i ó n de que Miguel .:ues-
tionaba con su madre porque l a comida 
no estaba heoha. 
Intervino Francisco, y Miguel, que se 
hallaba cortando pan con u n a navaja 
cabritera, d ió con el arma u n golpe al 
soldado. 
M u e r e u n n i ñ o e n u n v u e l c o 
E n la carretera de F r a n c i a , el auto-
m ó v i l que guiaba su propietario, don 
Frar.cisco Andrés Cabrero, y que ocu 
paban don Braulio Lucas Domingo, de 
t ^ i n t a años , que vive en Vergara, 8; 
un hermano de éste, l lamado don Víc-
tor, su hijo Fernando, n i ñ o de cuatro 
afios y don Toribio Casero, entró en a 
cuneta y dió l a vuelta de campana. Los 
Los viajeros y el chófer resultaron le-
sionados. 
Don Braulio c o g i ó en brazos a su 
hijo, que ofrec ía mayor gravedad, y 
m a r c h ó al pueblo de Carencia , próx i -
mo al lugar del suceso; mas al llegar 
a l a citada local idad l a cr iatura h a b í a 
muerto. 
C i n c o l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n el k i l ó m e t r o 22 de l a carretera de 
Valencia , el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a 
Antonio de l a Calle y en el que iban 
Mercedes Caballero, de cúfuhenta y l 
a ñ o s ; María Gudiu, de v e i n t i d ó s ; Ana 
María Castillo, de trece, y los n i ñ o s 
L u i s , P i l a r y Carlos Hurtado, de once, 
diez y ocho a ñ o s de edad, respectiva-
mente, c h o c ó contra un árbol . Todos los 
viajeros resultaron con lesiones de im-
portancia, salvo el conductor del ve-
h í c u l o , que q u e d ó ileso. 
Los heridos fueron trasladados a l 
pueblo de Arganda, donde se les prac-
t icó la primera cura. 
U n l o c o a g r e s o r 
E n la casa n ú m e r o 15 de la calle de 
Zuri ta habita Dolores Mart ínez Vilches, 
de setenta a ñ o s , con su h i j a Amparo 
S á n c h e z y su nieta Concepc ión . E n la 
mi sma finca vive el limpiabotas Flo-
r ián Escribano Mart ín , de cuarenta y 
tres a ñ o s , que s e g ú n el decir de la 
vecindad, tiene perturbadas sus facul-
tades mentales. 
E l domingo salieron de paseo Ampa-
ro y su h i ja Concepc ión . Les acompa-
ñ a b a Marcos Prieto F e r n á n d e z , de vein-
titrés años , domiciliado en San Bernar-
do, 35. 
Cuando los tres regresaban a su do-
micil io y al abrir el portal les s a l i ó 
al paso F l o r i á n , nava ja en mano, y 
con ..ella h i r i ó a Marcos. 
A los gritos de Amparo y de su h:j 
s a l i ó l a anc iana Dolores y el l impia-
botas le a g r e d i ó t a m b i é n a navajazos 
Los dos heridos fueron llevados a I 
Casa de Socorro, donde fueron asisti-
dos, ca l i f i cándose de grave el estado d-
Dolores y de pronós t i co reservado el de 
Marcos. 
Detenido el agresor parece que dec ía 
ró que c o m e t i ó el delito cansado de toe 
v e j á m e n e s a que le t e n í a n sometido 
varios vecinos de la casa. 
Por su parte, los heridos declararon 
que j a m á s tuvieron incidentes con Flo-
rián, atribuyendo lo ocurrido a l a per-
t u r b a c i ó n que és te sufre. 
E l limpiabotas fué trasladado a la 
cárce l . 
O T R O S S U C E S O S 
Ciclista lesionado. — Marcelo Alonso 
Núfiez, de cuarenta y cuatro a ñ o s , que 
habita en l a calle de Francisco Béjar , 
n ú m e r o 13, su fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado al caerse de la bicicleta que 
montaba, en l a calle de Armengot. 
I n t o x i c a c i ó n . — P o r haber Injerido egui-
vocadamente una pasti l la de perman-
ganato su fr ió i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
tico reservado Ete lv ina C a r r i l Toyos, de 
treinta y ocho años , domicil iada en la 
calle de Ledesma, n ú m e r o 38. 
Muerta por un a u t o m ó v i l . — E n la pla-
za de Olavide el a u t o m ó v i l 4.300, guia-
do por Manuel Marín García, a l c a n z ó 
a d o ñ a Caridad Madrigal Conce l lón , de 
treinta y siete a ñ o s , que habitaba en 
San Leonardo, n ú m e r o 5, l a cual fa-
l l ec ió en la Casa de Socorro de Cham-
berí, a consecuencia de las lesiones re-
cibidas. 
Participo a usted que la 
S a s t r e r í a - - S a l a m a n c a 
Ea la mejor surtida del mtindo. 
F U E N C A B E A L . 6. — T E L E F O N O 10.947 
S P Í E D U M T ^ E Í ^ 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, 4 Y 6 P T A S . 
F I R M A D E L R E Y 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Disponiendo que 
la preeidenta do la Acción Católica de la 
Mujer forme parte como vocal nato de la 
Junta directiva del Real Patronato para 
la Represión de la Trata de Blancafc. 
Nombrando vocales de la Junta directi-
va del Real Patronato para ia Represión 
de la Trata de Blaincas a doña María del 
P i lar Landeclio, marquesa de Uirqoijo, 
doña Ju l ia Torres de Sangro, doñji Con-
cepción Dahlander de Gimeno, doña Ma-
ría Iruretagoyena de Aguí lar, doña Con-
cepción Loring, doña Ascensión Collantes 
de Cortezo, doña Casilda Figueroa Alonso 
Martines, doña Mercedes Quintanilla y 
don Edelmiro Trillo Señoráñe. 
Declarando excedente voluntario a don 
Lilia Fernández de Liencree y Nájera, ofi-
cial jefe de sección de terc«ra clase del 
Curpo técnico de letrados del ministerio 
de Gracia y Justicia. 
Promoviendo a oficial jefe de sección de 
tercera clase del Cuerpo técnico de letra-
dos del ministerio de Gracia y Justicia a 
don Fernando Meana y Medina. 
Disponiendo la traslación deü juez de 
primera instancia de L a Carolina don Teó-
filo Escribano Quintanilla. 
Indultando a Francisco Cairó Verdaguer 
de dos penas de multa. 
Aprobando el reglamento provisional del 
personal subalterno de guardianes de pri-
siones. 
Autorizando al ministro de Gracia y Jus-
ticia para suministrar por adminietración, 
hasta tanto haya nuevo contratista, los 
víveres para los reclusos de la Prie ión 
Central de Figueras y su enfermería. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es 19 baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
del PA Vicent» 
V E N T A S H r A K M A C I A S 
Enfermedades de las piernas 
Varices - Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 
para los que comiencen entonces sus 
estudios. 
Ouinía .—La p u b l i c a c i ó n o anuncio de 
los cuadros de e n s e ñ a n z a , programas y 
lecciones se e fec tuará este a ñ o durante 
el mes de septiembre. 
L a s Universidades perc ib irán la mi 
tad del importe de las m a t r í c u l a s que 
se e f ec túen para el nuevo curso de 
1928-29. 
C o m e n z a r á el ingreso en la referida 
C a j a especial de la mitad del impor 
te de los t í tu lo s que se expidan, a par 
tir desde a l 1 de enero de 1929. 
Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad critica 
Defienda Vd. 
s u sanyre 
L o s desgraciados a r t r í t i c o s l levan en 
BU propia sangre enemigos fuertes, 
e l acido ú r i c o y otros venenos se re-
concentran s i lenciosamente en sus ó r -
ganos vitales mal defendidos. D e ah i 
laterr ible arterio-esc leros isy su cortejo 
de enfermedades crueles , var ices , fle-
bitis, u lceras varicosas , a c n é s , sycos i s , 
psiorasis , er i temas, eczemas, n e u r a l -
f;ias, gota, reumatismos afecciones de a mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. P e r o para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias c l í n i c a s han demos-
trado que solo e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra c o m p l e t a m e n í e 
estas enfermedades. Rectificando l a 
masa s a n g u í n e a , e l DEPURATIVO 
R I C H E L E T es el especifico u n i v e r -
salmente reconocido de todas las m a -
nifestaciones a r t r í t i c a s . M é d i c o s y e n -
fermos acuerdan proclamar s u ex tra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrndo. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
E L C A I T E 
Asamblea de anoadores 
de buques de pesca 
H a n comenzado las sesiones de '.a 
Asamblea anua l de la F e d e r a c i ó n Es 
p a ñ o l a de Armadores de Buques de Pe>-
ca. Con este motivo se hal lan en Ma-
drid importantes elementos pesqueros 
de toda E s p a ñ a , entre ellos de Vigo, L a 
Coruña, Gijón, Pasajes, Cádiz, Huelva, 
Sevil la, etc. 
Presiden las reuniones el presidente 
efectivo de l a F e d e r a c i ó n , don José Te-
jero, y el honorario, s e ñ o r conde de 
Barbate. Como secretario a c t ú a el se^ 
cretario general de aquel organismo, 
s eñor Benet. 
E n las primeras sesiones se ocupó la 
Asamblea de Interesantes cuestiones que 
figuraban en el orden del d ía . Una de 
ellas, l a referente al t a m a ñ o de las 
especies de pescado y su reglamenta-
c i ó n , por real orden de 18 de noviem-
bre Nde« 1927, o c u p ó especialmente l a 
a t e n c i ó n de los a s a m b l e í s t a s . Se e s tud ió 
el procedimiento de a p l i c a c i ó n de la 
d i s p o s i c i ó n de referencia, acordándose 
recabar del Gobierno algunas enmiendas 
a l mismo, puesto que su eficacia m á s 
depende del cumplimiento de las dispo-
siciones referentes al mal laje que de 
las sanciones de aquella Real orden, y a 
que a grandes distancias de la costa' se 
capturan especies de t a m a ñ o menudo. 
T a m b i é n se o c u p ó la Asamblea del 
encarecimiento de los lubricantes que 
uti l iza la flota pesquera, a c o r d á n d o s e 
solicitar el restablecimiento de los pre-
cios vigentes con anterioridad al mono-
polio de p e t r ó l e o s y l a c o n c e s i ó n a las 
Asociaciones portuarias de los benefi-
cios que hoy quedan en poder de ios 
intermediarios locales. 
Los armadores federados acordaron 
prestar su a d h e s i ó n entusiasta a la ini-
ciat iva de celebrar u n Congreso Nacio-
na l de Pesca en San S e b a s t i á n , en el 
mes de septiembre p r ó x i m o , coincidien-
do con l a F e r i a de las Industrias del 
Mar. L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A r 
madores se e n c a r g a r á de la organiza-
c i ó n del Congreso, para el que se re-
cabará carác ter oficial. 
E n la r e n o v a c i ó n parc ia l reglamenta-
r ia del Consejo directivo de la Federa-
c ión han sido designados los s e ñ o r e s si-
guientes : 
Vicepr^idente , don Manuel Domín-
guez Macaya, de Vigo. 
Vocal tesorero, djon Manuel Fre iré 
Costas, de Cádiz. 
Se acordó l a ree lecc ión del secretarlo 
del Consejo, s e ñ o r Flores, y de los vo-
cales s e ñ o r e s P é r e z Quevedo y Suárez 
Morís . 
U n a nutrida C o m i s i ó n de Asamble í s -
tas v i s i t ó en su despacho oficial al 
director general de Abastos para ex-
ponerle algunas cuestiones relacionadas 
con la ap l i cac ión de la Real orden re 
ferente al t a m a ñ o de las especies. E l 
s eñor Baamonde acog ió con viva com-
placencia las manifestaciones de los ele-
mentos p e s q u e ñ o s e s p a ñ o l e s . 
Estos c o n t i n u a r á n r e u n i é n d o s e para 
deliberar acerca de otros asuntos de 
importancia, entre los que figuran lo? 
mociones de transportes y u n a referen-
te al consumo obligatorio del carbón 
nacional. 
A r W M E M - K i E N T 
RADIO 
Conecte simplemente a l a 
corriente y escuche. N i n -
g ú n acumulador, eliminador o pi la 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
S a n A g u s t í n , S, Madrid. 
Q w t S Y T E A T R 0 5 
P E L I C U L A S N U E V A S 
,LÁ MODEfíNA DU BARRY» 
R. CINEMA 
¿ D u B a r r y t . . . Bien. Du Barry . No he-
mos de reñir por eso. Ahora sí que pue-
de decirse aquello de que el nombre 
no hace a la cosa. Son muchas las 
cosas que ahora se l laman con nom-
bres enteramente inadecuados, pero que 
entendidos y a por todo el mundo, son 
tan expresivos, o deben serlo, como las 
c l á s i c a s denominaciones, que a nadie 
o f r e c í a n dudas. 
L a moderna Du B a r r y es, en fin de 
cuentas, una modistil la de P a r í s , que, 
en vez de dar los tumbos por la vida 
en sentido descendente, los da, por lo 
que toca a la ventaja material, en un 
sentido ascensionail. Y as í , el habe í 
perdido la v e r g ü e n z a — s i e m p r e de un 
modo sentimental y delicuescente, eso 
s í—acaba por l levarla a un trono, aun-
que sea un trono un si es no es ope-
ret í s t ico . Y como los autóres de estos 
folletines se e m p e ñ a n en que el r o m á n 
ticismo barato y el amor, tal como 
ellos lo entienden, redimen de culpas... 
que, a d e m á s , a ellos no se lo parecen, 
de a q u í que tengamos que decir que 
L a moderna Du Barry tiene un asunto 
enteramente inaceptable. 
Aunque tengamos que decir en sogui-
da que l a fo tograf ía . . . y poco m á s , 
pone de relieve otra vez el mér i to téc-
nico que imprime a sus pe l í cu las , aun 
las medianas, l a U. F . A. 
L a fo togra f ía y d i s p o s i c i ó n de am-
bientes—algo m o n ó t o n a la insistencia 
cabaret iére . . .—sobre todo, defienden t es-
ta cinta. 
E . del A . 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Eeta noche, estreno de la comedia ori-
ginal de Leandro Navarro y Joeé María 
Várela «XI doctor de moda». Ult ima se-
mana de aotuacián de la compañía Ma-
nuel Par ís . 
0 
C A L D E R O N 
H a constituido un éxi to bri l lant ís imo la 
reposición de «El caserío», que se pondrá 
hoy martes por la tarde a precios popu-
lares. Todas lae noches, «La parranda», 
por el incomparable Marcoe Redondo. 
éx i to de loe éxitos. 
O — — 
C I N E D E L C A L L A O 
«A orillas del l>anubio», por L y a Mará 
y Harry Liedpke, la comedia más origi-
nal estrenada ayer en este aristocrático 
Cinema, y «Taxi, taxi», por la monísima 
Marión Nixon, componen el mejor progra^ 
ma de rigurosos estrenos en Madrid, , 
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L a s e p u l t u r a d e T u t -
A n k h - A m e n 
Conferencia de Mr. Cárter en la 
Residencia de Estudiantes 
M. Howard Cárter, invitado por el 
Comité H i s p a n o - I n g l é s , d ló una conf©. 
rencia en l a Residencia de Estudiantes 
sobre «La sepultura de Tut-Ankh-Amen». 
Asistieron los Reyes y las Infantas y' 
distinguidas personalidades. Pronunció 
unas palabras de p r e s e n t a c i ó n y bienve-
nida el duque de Alba. 
Dijo el conferenciante que se propone 
referir todo lo que ha encontrado des-
p u é s de las ú l t i m a s conferencias que 
dió en esta Corte. 
A l reanudar los trabajos, extrajeron 
la serie de a t a ú d e s , encerrados dentro 
del s a r c ó f a g o . 
L a s cajas mortuorias que encerraban 
la momia del rey eran tres en total, 
colocadas una dentro de otra. Compren-
d í a n : un a t a ú d exterior hecho de ma>-
dera de roble y recubierto con u n a del-
gada capa de oro; un segundo ataúd 
igualmente de roble, recubierto asimis-
mo de oro y suntuosamente incrustado 
con cristaJ policromado, y, finalmente, 
otro a t a ú d interior, de oro macizo, de-
licadamente cincelado y adornado. 
E l extraer y abrir esas cajas, s in es-
tropearlas, resu l tó ser un trabajo muy 
complicado. B a s á n d o n o s , dice el confe-
renciante, en la apariencia exterior d a 
a taúd , e s p e r á b a m o s que los despojos de 
Tut-Ankh-Amen se encontrar ían en con-
diciones casi perfectas. Desgraciadamen-
te no- fué as í . Los l íqu idos sagrados, 
encerrados h e r m é t i c a m e n t e durante mi-
les de años , han ocasionado una lamen-
table d e s i n t e g r a c i ó n del contenido. Los 
aceites y 'resinas preservaron, cierta-
mente, Im momia durante un largo pe-
r íodo de tiempo; pero, en el curso de 
cerca de tres mi l a ñ o s , su propia des-
c o m p o s i c i ó n los t rans formó en corrosl-
vos. E n tales condiciones nuestro tra-
bajo fué muy d i f í c i l ; pero hemos con-
seguido preservar la momia real j ; 
volverla a sepultar en su tumba. 
A l describir l a momia de Tut-Ankh-
Amen di jo: 
L a masa de vendajes carbonizados y 
podridos fué separada con el mayor 
cuidado. E n el interior encontramos 143 
objetos, Incluyendo l a diadema y las 
insignias del Monarca, collares simbó-
licos, amuletos. Joyas de uso personal 
y dos p u ñ a l e s . 
E l ilustre e g i p t ó l o g o presen tó unas 
interesantes proyecciones. 
Hoy dará su segunda conferencia en 
el teatro de la Princesa, a las seis y 
media de l a tarde. 
c m i m ^ 
Nadie lia superado 
acumulador 
este 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, número 8 
Los mejores talleres eléctricos 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
lOJO CON L A S I M I T A C I O N E S 1 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de articules p a r a regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 . » 
Todos los días en PALACIO DE LA MUSICA gran éxito de 
" L A S E T E R N A S P A S I O N E S " , p o r P O L A N E G R I . 3 
" L A M A N I C U R A " , p o r B E B E D A N I E L S 
Son dos "films" PARAMOUNT. No desperdicie este programa. 
B A N C O C ^ N ^ R i ^ 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L AUTORIZADO Pesetas. 200 000 000 
- D E S E M B O L S A D O _ 60.000.000 
FONDOS D E R E S E R V A _ 
F i l i a l : BANCO D E B A D A L O N A . Baladona. 
S U C U R S A L E S : 
16.000.000 
Albacete, Alicante. Almansa, Andúlar, Arenas de San Pedro. Arévalo Avila Bar 
celona. Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente. Cebreros Clnf la / 'T»!^ ' 
r.nrHnha. TOAT, T.» TI . T ^- •, ' . _ vyooreros, cuidad Real, 
S 0 ^ * " J a é n / ^ BOda, I•inare•• ^ « r o a o . I-orca. Lncena. Málaga. Martes ] 
Toledo. Murcia. Ocaña. Peñaranda de Bracamente, Piedrahlta ¿ n e a o d« Í ^ L o 
Puente Oenll. Quintañar de la Orden. 8an d e m e n t é . Sevi l l i S Í g ^ l Sueca T a í l 
vera de la Reina. Toledo Tnntrwa T r , , — << ' B *• Dueca' Tala-vera de la Reina Toledo. Tortosa, Torredonlimeno, iorrijos . Truimo úbeda Valen 
cia, Vll lacañas. V l l l » del Rio. Villarroblodo y Yeola, 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanoe, 4).—A las 6,30, L a marchene-
ra (éxito triunfal).—A las 10,30, Contra-
bandieta valiente (extraordinario éx i to) . 
F O M T A L B A (Pi y Margall, 6).—A lae 
6,30. Antee... bésame.—10,30, E l doctor de 
moda 'estreno). 
C O M E D I A (Príncipe, 14) .—A lae 10.30, 
Etí Clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6.15, E l ca-
serío (tres peeetae butaca).—40,30, L a pa-
rranda, por Marcos Hedondo (éxito clamo-
roso) . 
A L K A Z A R . —A lae 6,45 y 10,45, ¡Cbin! 
| Ch in ! 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Eedondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? , el éx i to de los 
éxitoe. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—-Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,4o y 10,4ó, Loe marineros (gran 
éx i to ) . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,30, L a 
morería, por Sélica Pérez Carpió, Pepe 
Romeu y Manuel Rueell.—10,30 en punto, 
gran función de homenaje a la colonia 
asturiana. L a promeea, lectura de cuarti-
llas por Diegr San José y discurso final 
por el eminente orador Augusto Barcia. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou—A lae 10,30, No tengo nada 
que hacer (éxito extraordinario). 
L A R A (Corredera Baja. 17).—A las 6.45 
y 10,45, L a chica del «Citroen» (éxito in-
menso). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Sm 
función para preparar el grandioso espec-
táculo de Circo Americano. Dirección Pe-
rezoff. Inauguración, sábado 26. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A lae 7 
(popular). Un alto en el camino.—A las 
10,45, E l señor de Pigmalión éxito enor-
me). E l jueves, a las seis cuarenta y cin-
co tarde. E l señor de Pigmal ión, de gran-
dioso éxi to . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30, 10,15, Edison, Marconi y Cia. ¡«Taxi», 
«taxi»! (por María N ixón) . Novedades in-
ternacionales. A orillas del Danubio (por 
L y a Mará). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—A las 6.30 
y 10,15, Noticiario Fox. ¡«Taxi», «taxi»! 
Kokó, gran señor. Lobos del aire (Johme 
Walker) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral 124; te-
éfeno 30.796).—í,30 tarde y 10,15 noche. 
Vacaciones de Fifí (cómica). E l campeón 
del amor. Estreno: Nueva York de noche 
(Red la Rocqtie). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30 (gram gala). Un chiquillo y un mi-
llón. E l campeón del amor (por Richard 
Dix y Esther Ralston). Estreno: Nueva 
York de noche (creación de Rod la Roc-
que) 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Agui-
lera, 2; teléfono 35.378).—Loe artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
y mañana son: Mary Pickford. Billy Su 
l l iván y Arthur Trimble. Sección continua 
de 4 a 12,45. Lunee y jueves, cambio de 
programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 22 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Trigo 
yen y Alberdi contra Abrego y Guelbenzu. 
Segundo, a pala: Azurmendi y Jáuregui 
contra Araquistain y Begoñés I I I . 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.-^5,30. 
novillos de Santa Coloma para Parrita , 
Pérez Soto y Perlacia. 
« • « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F á b r i c a d e h a r i n a s d e l a 
" C a s a d e l a M o n e d a " 
S e v e n d e o a r r i e n d a e n 
l a c i u d a d d e S e g o v i a 
Con salto de agrua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a S R E S . P D H 3 D O L L E R S , 
Barquil lo, 8, duplicado.—Madrid. 
Oposiciones y concursos 
Capellán, en R o m a .—E n la «Gaceta» de 
ayer se publica disposición de Estado por 
la que se anuncia concurso para proveer 
la plaza de apellan de número de la Igle-
sia nacional de Santiago y Nuestra Seño-
ra de Montserrat, en Roma, dotada con el 
sueldo anual de 6.250 lirae. Loe aspiran-
tes pueden presentarse en el ministerio 
de Estado en el plazo de un mes, reunien-
do las siguientes condiciones: Ser sacerdo-
te español; tener cumplidos veinticinco 
años; eer licenciado en Teología o Dere-
cho canónico; .acreditar buena conducta 
moraj y pol í l i<a; poseer licencias para 
confesar y predicar, y no tener parentea-
co con ninguno de los demás capellaaes. 
Abogados del Estado .—En loe ejercicios 
celebradoe ayer fueron aprobados en el se-
gundo ejercicio loe número 88, don José 
Rodríguez Miranda, 33,60 ; 91, don Jeróni-
mo Bugeda Muñoz, 35,40, y 102, don Igna-
cio Muñoz Rojas, 26,40. 
Fueron eliminados loe número 90, 111 
y 112. 
Para hoy por la mañana, a las nueve 
y media, eetán citados deede el número 
114 hasta el Jinal. 
P o l i c í a .—Y a terminaron de realizar el 
primer ejercicio todoe los opositores. E l 
segundo, oral, dió comienzo ayer. 
Fueron aprobados en el segundo ejerci-
cio los opositores números 11, don Laurea-
no Joeé García Cabezón, 7,9; 12, don Jesús 
Merino Sanmiñán, 7; 14, don Vianor Mon-
toya Laosa, 10,5; 17, don Enrique Agulló 
Pons, 8,9; 20, don Francisco Guemes Fran-
co, 8',3; 35, don Jesús Fernández Benítez, 
11,9; 39, don José Segarra Segarra, 9,6; 
44, don Francisco Esipaña Losada, 16,7, y 
45, don Germán Hernández Hernández, 7,4. 
Para este segundo ejercicio, que es pú-
blico, euelen citar todos los días 15 de los 
aprobados en el primero y 10 máe como 
suplentes, y ao verifica igual que el pri-
mero, en la Escuela de Pol ic ía Española, 
sita en la Avenida de la Moncloa, 3. Loe 
Tribunalee que juzgan este segundo ejer-
cicio oportunamente los publicamos. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—En los ejercicios verificados ayer 
tarde para el segundo oo aprobó ninguno 
de loe opoeitoree de los de Guerra que to-
maron parte. Y a terminaron con los de 
la Junta claeificadora do aspirantes a des-
tinoe públicos. 
Para hoy han citado desde el número 
1 al 25 y suplentes hasta el 50 de la lista 
de sorteo para la práctica del primer ejer-
cicio, para lae tres de la tarde, en la Di-
rección de la Deuda. 
Segundo Tr ibuna l . -Han sido aprobados 
en el primer ejercicio de la lista generad 
los siguientes opositores: 
1.880, doña Felisa Ochoa Vicente, 32,60; 
1.881, doña Adela Gallegos Montes, 37,25; 
1.801. don Joaquín Ruiz Galvia, 37,80; 
1.893, doña Filomena Moroy Solbes, 37,05; 
1.894, don Vicente Sebastián Llegat, 30,05; 
1.896, don Víctor Vallejo Mudieta, 30,60; 
1.898, doña Dolores Miralles Agallón, 32,50; 
1.900, don Marcelino Martínez Sánchez, 
31,10; 1.910, don Nicasio Palmar Ferrer, 
34.90; 1.917, don Antonio García González, 
30,05; 1.921, don Alvaro Vélez Calderón, 
39^0, y 1.925, don Luis Bedia García, 35.05. 
Para esta tarde, a las cuatro, están Hu-
mados deede el 1.928 ai 1.94«, y auplentee 
hasta el 1.971, en la Escuela de Comercio. 
Secretarias de Juzgados.—En la cGaceta» 
del domingo aparece el Tribunal que ha 
de juzgar las opoeicionee entre oficialee 
letradoe convocadas para proveer las va-
cantee de las secretarías de loe Juzgado6 
de pnmra inetancia e instrucción de Pam-
plona, Palma. Granada, Soria y Reus, do 
categoría do término, y lae de Llanca, 
l ie l l ín. Balaguer, Albuñol y Mahó-n. de ae-
ceneo. s . 
Estará preeidido por el presidente do 
la Audiencia de Madrid, y formarán parto 
del mismo el fiscal de esta Audiencia, »1 
Decano del Colegio de Abogados, don Fe-
lipe Sánchez Román, don Lui s Jiménea 
de Asua el Decano y secretario del Cole-
gio de Secretarios judiciales. 
Begistradores.-Por la «Gaceta, del do-
mingo so nombran loe eiguientee registra-
doree de la Propiedad: 
P ^ f i ? S a M n ' de ^gunda clase, a don 
bmiho Pujalte Lozano, quo eirve el de 
Almadén. 
l lJ íJ i* . ^s1t1udillo (tercera claeo) a don 
Manuel Villares Pico, que sirve el do Fonr 
sagrada. 
« f * 1 ^ 8 8 , 1 ^ de ]os Ufantes (cuarta cla^ 
se) a don Gonzalo Morie Marrodán, que 
sirve el de Sedaño; y 
Tn„traTSa.n 1 ? e W i á n de la Gomera a don 
Juan Joee Benayae Sánchez Calzado, que 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D Cotizaciones de Bolsa 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76). 
70,05; E (76), 76; D (76), 76; C (76). 
76; B (76), 76; A (76). 76; G y H 
(75,5U), 73.25. 
EXTERIOR 4 POR lOü.-Serie F (91.90). 
92; E (91,9U). 92; D ,91.90). 92; C (91.90), 
92: B (91.90). 92; A (91,90). 92; G y 
H (91,90), 92. 
AMORTIZARLE 4 por 100. — Sene B 
(85.75). 85,50; A (85.75). 85,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104,67), 104,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuestos).—Serie F (105), 105; E (105). 
105; D (105), 105; C (104,90), 105; R 
(104,90). 105; A (104.90). 105. 
5 POR 100 AMOR l'IZARLE 1927 (con 
impuestos). — Serie F (95). 94.75; E 
(94.75). 94.75; D (94.75). 94.75; C (94.75), 
94.75; B (94.75). 94.75; A (94.75), 94.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (95.60). 96; E (95.60). 96; D (95,60). 
96; C (95,60). 96; B (95.60), 96; A (95,60), 
96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (95,50), 95,40; C (95,25), 95.40; B 
(95.25), 95.40; A (95,50). 95.40. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104). 
104; B (104). 104; C (104), 104. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868 
(99,50). 99,50; Villa de Madrid. 1914 (96). 
96- Mejoras Urbanas, 1923 (99.90), 99,90; 
Subsuelo (99,50). 99.50; Sevilla (101,75) 
101,75., 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1925: mayi" 
m)l 25) 101,25; noviembre, 101.25; 1926 
105.25; H. Ebro (104.75). 104,75; 
Tánger-Fez (105,50). 105,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
inotecario de España: 4 por 100 (94). 94; 
5 por 100 (101.25). 101; 6 por 100 (111.25), 
111 25 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.67), 2,67; Emprés-
tito argentino (105,25), 105,25. 
CREDITO LOCAL (103). 103.10. 
ACCIONES.—Banco de España (605). 
606- ídem Hipotecario (590). 590; ídem 
H-spano-Americano (236). 236; ídem Es-
pañol de Crédito (442), 460; fin corrien-
te 460; Central (205), 205; fin comen-
te! 202; ídem de Crédito Industrial (100). 
100 • ídem Español del Río de la Pla-
ta,'contado (244). 244; V. Lecrín, fln 
próximo, 124; Gudalquivir, cédulas 
(300), 300; Telefónica (100,90). 100 90: 
Minas del Rif (600), 675; Duro-Felgue-
ra: contado (75). 75,50; fln corr ente. 
75.50; Guindos (110). 108; Tabacos (240). 
239; Naval, blancas (139). U 0 ; Ferroca-
rriles Andaluces, contado (81.50), 81; fin 
corriente, 81; M. Z. A., contado 
(619), 619; fln corriente. 619.50; fln pró-
ximo. 622; Nortes, contado (633). 635; 
«Metro» (174), 172; Tranvías: contado 
(144), 143; fln corriente, 143.50; fln pró-
ximo, 144.50; Azucareras preferentes: 
contado (155), 155; fln corriente, l̂ S.SO; 
ordinarias: contado (57,50), 56; fin co-
rriente, 56; ün próximo, 56.75; Explo-
sivos, viejas: contado (1.402), 1.435{ fln 
corriente, 1,442; fln próximo. 1.455; 
nuevas: contado (1.395). 1.420; fln co-
rriente. 1.425; fin próximo, 1.460; H. 
Americana de Electric' 'ad, A y B (890), 
870; C (876). 870; Tranvías Granada 
(103,50). 104. 
OBLIGACIONES.—Lima (104.50). 104,50: 
H. Española. B (101), 101; D (101). 101; 
Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 100 
(101). 101; 6 por 100 (104.75). 104.75; Le-
crín, segunda (109), 109; Norte, prime 
ra (77,10), 77.25; Norte. 6 por 100 (102) 
101.75; Valencianas (102,70). 102.60; A i 
cante, primera (349), 348; F i99.50i, 
99.40; G (103.40), 103.40; H (102.10;. 
102.10; I (103.25). 103,40; Andaluces, pri-
mera, fijo* (70), 69.50; 1921 (102). 102; 
T Este. 6 por 100 (95,60), 95.50; Azucare-
ras, sin estampillar (86), 86; 5,50 por 100 
(103), 103; Electromecánicas (99,75). 
99,75; Asturiana. 1919 (101.50), 101.50; Pe-
ñarroya (101), 101; Fábrica de Mieres 
(98.50), 98,50; Ponferrada (97.90). 97,90; 
C. Naval (103). 103; Metropolitano 
(103.75). 103,25; C. 6 por 100 (102). 102. 
BONOS.—Azucarera, 103; C. Naval 
102,50), 102,50. 
Par. Moneda». Precedente. Día 21 
Fiesta regia en la 
Embajada de Italia 
Anoche se celebró en la Embajada de 
Italia un brillante fiesta, en honor de 
los infantes doña Beatriz, doña María 
Cristina y don Jaime, y del ex Rey Jor-
ge de Grecia. 
Asistieron los reyes don Alfonso y 
doña Victoria, que presidieron la mesa 
en el banquete. La Soberana llevaba 
elegante vestido color celeste; las In-
fantitas vestían de color rosa. La infan-
ta doña Isabel escuchaba muchas leli-
citaciones por los agasajos de que fué 
objeto en El Ferrol. Asistió también el 
infante don Alfonso de Orleáns. 
Su majestad el rey don Alfonso XIII, 
tenía a su derecha a la infanta doña 
Beatriz, presidente del Consjo de mi-
nistros, marqués de Estella; a su izquier-
da, la infanta doña María Cristina y al 
infante don Jaime. 
Su majestad la reina doña Victona 
Eugenia, tenía a su derecha a su ma-
jestad el rey *Iorge de Grecia, y a su 
izquierda, al marqués de Médici del Vas-
cello, embajador de Italia. 
Eran los>,demás comensales el emba-
jador de Inglaterra, lady Rumbold v su 
hija; la duquesa de San Carlos, el du-
que de Miranda, S. A. S. la princesa de 
Hohenloe. los duques de Medinaceli, la 
























1,00 1 franco franc. 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo.. 
1,00 1 lira 
25,22 1 libra 
5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark ... 
0,95 1 cor. checa 0̂.1775 
5,60 1 escudo •Ô e 
1,39 1 cor. noruega, 
1,39 1 cor. sueca 
2,50 1 peso argent.. 
BARCELONA 
Interior, 76.17; Exterior, 91,80; 
tizable 5 por 100, 96,10; Norte. 639; Ali-
cante. 614; Andaluces, 81,10; Orense. 
41.60; Hispano Colonial, 140.50; Tabacos 
filipinos. 436. francos, 23,60; l ibras . 
29,23; dólares, 5,975. 
BILBAO 
Altos Hornos, 187; Explosivos. 1.500; 
Resineras. 115; Banco Vizcaya. 2.130; 
Urquijo. 425; Central. 207; Sota. 1.090; 
E. Viesgo, 655; H. Ibérica, 900; Minas 
Rlf, 670; Constructora Naval, 137; Vas-
congada, 300; Alcoholes, 1.225. 
NUEVA VOBK 
Pesetas. 16.73; francos, 3,9373; libras. 
4.8825; francos suizos. 192,775; liras, 
5,27; coronas noruegas. 26,80; florines. 
40.355. 
LONDRES 
Pesetas, 29.18; dólares, 4,8826; francos 
belgas, 25,33; liras, 92.70; coronas sue-
cas, 12,0993; noruegas, 18,2212; marcos, 
20.40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer los fondos pú-
blicos sufrieron poca variación en sus 
cotizaciones con relación a la sesión an-
terior. 
El Banco de España mejoró un ente-
jo; el Español de Crédito, 18; Naval, 
blancas, uno; Nortes, dos; Explosivos, 
viejas, contado, 33; nuevas. 25; Minas 
del Rif pasan de 600 a 675. 
Pierden: Guindos, dos enteros; Taba-
cos, uno; Metro, dos; Tranvías, uno; 
Azucareras ordinarias, contado, 1.50; 
Hispano Americano de Electricidad. 20 
en las series A y B. y 6 en la C. En 
obligaciones pierden: Alicante, primera, 
una unidad. 
El franco pasa de 0.2365 a 0,2355. 
* • • 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 23.50 y 200.000 a 
23,55; cambio medio, 23,544. 
Libras: 1 000 a 29,15 y 1 000 a 29.20; 
cambio medio, 29,175. . 
Dólares: 2.500 a 5.985 , 2.000 a 5,99 y 
2.500 a 5,975; cambio medio, .̂ ,988 
» » « 
Se han cotizado a más de un cambio : 
Banco de España, 605-6; Minas del Rif, 
685,75; Azucareras preferentes,. 155,5(¿ 
155; ordinarias, 57,50, 57, 56,50, 56; Ex-
plosivos, viejas, 1.470-25-20-35; nuevas. 
1.440-20-15-20. Obligaciones: M 
primera, 347,50-348. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fin del corriente mes en accio-
nes del Banco Español de Crédito, a 
460 pesetas, y a la doble nivelación, a 
fin del corriente mes y del .próximo 
junio de las realizadas en acciones vie-
jas de la Unión Española de Explosivos, 
a 1.525 y 1.520, respectivamente, y en 
nuevas, a 1.500 y 1.415. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 21.—En la sesión de hoy se 
contrataron 6.175 tlituáos. de los qnae 
2.220 fueron de Resineras. Las acciones 
del Banco de España se pidieron a 606 
duros. Las del Banco de Bilbao se de-
mandaron a 2.390 pesetas y tuvieron 
ofertas a 2.400. Las del Banco de Viz-
caya operaron a 2.150 pesetas, 2.140 y 
2.130. y terminaron con demandas a 
2.130 y ofertas a 2.140. Las del Banco 
Hispano-Americano se ipidieron a 236 
por 100. Los Centrales operaron con de-
mandas a 207 duros. Los Bancos Gui-
puzcoanos operaron con demandas a 
875 pesetas. Los Urquijo-Vascongados 
hicieron operaciones a 420 pesetas y 
425 y cerraron con demandas a 425. Los 
Nortes se pidieron a 636 pesetas y tu 
vieron ofertas a 640. 
Los Vascongados tuvieron operaciones 
con demandas a 800 pesetas. Las Ro-
blas se ofrecieron a 640 pesetas. Las 
Sevillanas de Electricidad hicieron ope-
raciones a 173. 172 y 173 duros. Cerra-
ron con demandas a 173. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, se ofrecie-
ron a 283 duros. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 915 y 900 pesetas, y termina 
ron con ofertas a 900. Las Electras del 
Viesgo operaron con papel a 655 pese-
tas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 170 duros. Las Sota y Aznar hicie-
ron operaciones con ofertas a 1.090 pe 
setas. Los Nerviones se ofrecieron a 650 
pesetas. Las Navieras Vascongadas dpe 
raron con demandas a 300 pesetas. La 
Marítima Unión se solicitó a 186 pese 
tas. Las Papeleras se ofrecieron a 197 
duros. 
Las Resineras, muy movidas y anima 
das, operaron a 100, 105, 100, 98. 102. 110 
y 115 pesetas al contado. También se ne-
gociaron a 100 pesetas a fln del corrien-
te mes y a 115 a fln de junio. Termina-
ron con papel a 115. Las acciones de 
Explosivos, viejas, hicieron operaciones 
a 1.500, 1.450 pesetas y quedaron solid-
adas a última hora a 1.450. Las nuevas 
de este valor tuvieron operaciones a 1.490 
y 1.485 pesetas y cerraron ofrecidas a 
1.485. 
Los Altos Hornos hicieron operacio-
nes con demandas a 187 duros. Las Si-
derúrgicas operaron a 130 duros al con-
tado y 131 a fln de junio. Terminaron 
con demandas a 129 y ofertas a 130. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 126 duros. Las Felgueras 
se ofrecieron a 75 duros. La C. Naval, 
serie blanca, operó a 138 duros a fln 
del corriente mes y 137 y medio al 
contado. Cerraron con demandas a 138. 
Las Euskaldunas se pidieron a 825 
pesetas. Las Minas del Rif. acciones al 
portador, operaron a 650, 675, 670 y 655 
pesetas. Quedaron demandas al último 
cambio. L¿LS Mineras Dicidos operaron 
con demandas a 715 pesetas. Las Tele-
fónicas hicieron operaciones a 100 du-
ros y medio y 100.75. Terminaron con 
papel a 100,75. Los Petróleos se deman-
daron a 146 duros y tuvieron ofertas 
a 146,50. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M U R C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito tranemisible número 8.191 de pe-
setas nominales tres mil quinientas, en 
Deuda perpetua al 4% Interior, expedido 
por eeta Sucursal el día 3 de julio de 
1925. a favor de don Ceferino Sandoval 
Amoróe, se anuncia al público, para que 
que ee crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de quince 
días, a contar deede la inserción de eete 
anuncio en e>l periódico oficial «Gaceta de 
Madr¡d>, v<a diario de la Corte y otro de 
esta plaza, según determina el artículo 41 
del reglamento vigente de eete Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado de dicho resguar-
do, anulando el primitivo y quedando el 
Rnnco exento de toda responsahilidad. 
Murcia. 1 de mayo de 1928.—El secreta-
rio. L. Capón 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Z A S A O O Z A 
Habiendo sufrido extravío ©1 resguardo 
de depósito intransmisible número 1.389 
de pesetas nomiinailes cincuenta mil en Deu 
da perpetua Interior al i por 100, cons-
tituido en eeta Sucursal el día 9 de no-
viembre de 1907. a nombre de don E. Paa-
casio Lizarbe Azcona, se anuncia al pú-
blico por segunda vez, para que el que 
se considere con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mee, a 
contar deéde la publicación del primer 
anuncio (17 de mayo de 1928), según de-
terminan las artículos 4° y 41 del re-
glamento vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación alguna, eeta Sucur-
sal procederá a ex/pedir el correspon-
diente duplicado del resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 15 de mayo de 1928.—El eecre-
tario£ Jeaúa Vinyas. 
de Saboya, el duque de Algete, la con-
desa del Puerto, la duquesa de Dúrcal 
la duquesa de Mandas, el duque de Al-
ba, el duque de Vistahermosa, el ronde 
de Maceda, la señorita Concepción He-
redia. el marqués d Bendaña, la seño-
rita Mercedes Castellanos, el comandan-
te de Peppo, consejero de la Embajada, 
el comandante Dumtri N. Levidis (ayu-
dante de campo del Rey de Grecia), el 
comandante Gabetts y señora, agregado 
naval de la Embajada, y señor Uff Be-
llardi, Ricci, primer secretario de la Em-
bajada. 
Después del banquete, concurrieron 
don Florestán Aguilar y señora, condes 
de Aguilar. de Inestrillas, duques ds 
Almenara Alta, marqueses de Amposta 
y de Arriluce de Ibarra, duques de Bae-
na, señores de Baiier. donjMariano Ben-
lliure, marqueses de Bermejillo del Rey, 
general Barbón) señora e hija, condes de 
Bulnes, señorita de Carvajal y Quesada. 
marqués de Castel Bravo, marqueses de 
Cayo del Rey, condes de Cuevas de Va-
ra, señoritas de Primo de Rivera, viz-
condes de Fj^iñanes, condes de Florida-
blanca, condes de Heredia Spínola, d'Iran 
de d' Arcangues, López Dóriga, condes 
de Mirasol, duques de Montealegre, con-
des de la Mortera e hijas, marqués do las 
Nieves, Ortiz Echagüe, cbndes de Peña 
Ramiro, príncipe Pío de Saboya, doctor 
Pittalufía, Polo de Bernabé, marqueses 
de la Romana, duques de Santa Elena 
barones de Segur, duques de Santánge-
lo. marqueses de Torneros, marqués de 
Torre de Mendoza, marqueses de Tria-
no, duques de la Uni6n de Cuba, e hl 
ias, marqueses de Valdeiglesias e hi-
jos, marqueses de Valdesevilla, duques 
de la Victoria, marqueses de. VillabrA 
gima, condes de Yebes. Concurrieron 
también los ex ministros señores La 
Cierva, conde de Esteban Collantes, mar-
qués de Lema, y duque de Almodovar 
del Valle. 
El conde de Xauen, los gobernadores 
civil y militar, señores Martín Alvarez 
y Saro, señores Moreno Carbonero, Del-
gado Barreto, marqués dé Valdeiglesias, 
Spottorno. marqueses de Santa Cruz y de 
Santa Lucía de Cochán, Rubianes, con-
de del Asalto, duques de Baena, marque-
sa de Villamanrique, señores de Arrees, 
marqueses de Perrera, marquesa de Pra-
do Ameno e hijas, señores de Laiglesiar,, 
marqueses de Quirós y su lindísima hija 
mayor, el duque del Infantado y las 
suyas, Creus. condes de Mirasol y su 
hija Carmen, Ĝ mez Bargallana y la 
suya, marqueses de Tenorio, señores de 
Fernández Alcalde, condes de Torre de 
Cela, señorita Mary Martínez de Trujo, 
marqueses de Los Arcos de Atarfe, mar-
qués de Rafal e hijas, marqués de San 
Damíñn, condesa de Armildes de Tole-
do e bijas. 
Del Cuerpo diplomático, los embaja-
dores de Bélgica, Estados Unidos dt 
América. Francia. Portugal. Cuba. Ar-
gentina, los ministros, autoridades po-
líticas, civiles, militares y de la Admi-
nistración del Estado. 
Tanto en el comedor, como en todos 
lor artísticos salones, había profusión 
de preciosas flores. El embajador v el 
alto persQnal de la Embajada hiciAon 
los honores de la casa con su acostum-
brada amabilidad. 
En el comedor se sirvió primero el 
«buffet», y luego espléndida cena. 
El Rey jugó al «bridge» con la señorita 
Mercedes Castellanos, y el conde de Pe-
ña Ramiro. Había otras mesas donde se 
jugaba al «bridge» y al «maj-hon». 
Su A. R. el infante don Alfonso 
de Orleáns, infanzón de Illescar 
El domingo, a las once en punto, tuvo 
lugar en el templo de Nuestra Señora 
de la Caridad, de Villa de Illescas, el 
solemne acto de la jura comofcaballe 
infanzón del expresado Infante, quien 
hizo su entrada en la iglesia bajo palio, 
cuyas varas llevaban el conde de Biñas-
co y señores Plaza, Dusmet y Carvajal 
Bendijo los hábitos el capellán efectivo 
de la Hermandad, don Tomás Alonso Fer-
nández, y actuaron de padrino el con-
de de Biñasco, bajo la presidencia del 
teniente hermano mayor, conde, de Ce-
dillo; de maestro de ceremonias el mar-
qués de Casa Real, y de secretario can-
ciller de la orden, don Alvaro María de 
las Casas. 
Después de la solemne ceremonia, el 
nuevo caballero dió el doble abrazo a 
todo el cabildo, se sentó en el último 
lugar y acto seguido fué a ocupar su 
sitial en el altar mayor. 
Inmediatamente hubo misa solemne 
que celebró el 'mencionado don Tomás 
Alonso Fernández, asistido de los cape-
llanes don Angel Barraivar y del pá-
rroco del Viso. 
En el altar mayor estaban, además del 
Infante, el conde de Cedillo, don José 
de la Lombana, don Mauricio López, cu-
ra párroco de Illescas y los de Carran-
que y Cedillo del Condado. 
Ocupó la cátedra sagrada don Tomá' 
Galindo Romero, que pronunció elocuen-
te sermón.. 
El templo ofrecía brillante golpe dr 
vista por la profusión de flores que le 
adornaban, así como la iluminación. 
Acompañaron al predicador y estuvie-
ron al lavatorio don Manuel de Monlal-
vo y García Camba, don José Romero 
Armenteras, el marqués de Casa Real y 
don Alvaro María de Las Casas. 
La banda del regimiento de Ingenieros 
amenizó el acto, además de una notablt 
orquesta de capilla. 
Concurrieron los señores marqués de 
Casa León, don José de Lambana, du-
que de Sevilla, marqueses de Santa Lu-
cía de Cochán, Falces, Cárdenas de Mon-
tehermoso. Encinares, y Vega de Reto'"-
tillo. señores Qómez Roldán. Sánz Chol-
vis. Plaza, Carvajal y Martín, Manera Lá-
dico, Vega, Aguilar (don Fernando), Ma-
riñosa Ussía, y Aldama, Esquevidas, Gam-
boa, Dusmet y Arizum, Fernández Al-
calde, Zavallos. Navarro Rodríguez, San-
cho Oporto, Aguilar Carmena, Montak 
vo y García Camba, Romero Armente-
ros y Carvajal; de brazo de damas, doña 
Margarita del Saz de Aguilar, doña Ger-
trudis BelIÓn Gómez, vizcondesa de Pa-
lazuelos, marquesas de Santa Lucía de 
Cochán y de Cárdenas, de Montehermo-
so. señora de Montalvo y señoritas de 
Casa Real, ^ 
A la una y media de la tarde terminó 
la ceremonia. 
Boda 
En la parroquia de San José, adornada 
ricamente y esplóndidamemnte ilumina-
da, se celebró el matrimonio de la bellí-
sima señorita Amelia de Alba y Pardo 
con el joven y distinguidQ farmacéutico 
don Félix Zaragoza Carneros, asistiendo 
una numerosa y selecta concurrencia 
que fué después obsequiada con una 
comida. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
completa felicidad y eterna luna de miel, 
salieron para Zaragoza. Barcelona y otras 
capitales en viaje de novios. 
El Abate PARIA 
A G U A S " D E 
M O N D A R I Z 
FUEMTES D E C Á n D A R A Y T D 0 N C 0 5 0 
R o p i c d a d d e l a r S r c s H i j o s " d e D e l n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eficacísimo para combatir el artri-
tismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
I 
1 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
V i l N A ^ p ^ | ^ 
Papeo de Coches del Retiro 
De doce a tree. 
Apentivoe. «Cock-tailfi». 
B A R M A N H A N R Y ' B 
Conciertos Pattlgno. 
¿POR P EL CÜRA-CALLOS ALEMAN "JEIL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS PAISES SOBRE TODOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
PORQUE es el más práctico, científioo y eficaz conocido. 
PUHQUE su aplicación no causa hinchazón ai molestia alguna. 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE se seca al momento, no se corre del sitio aplicado y es inofensivo. 
pues sólo ataca a la callosidad. 
PORQUE no ee graeiento, ni ensucia, ni ee pega al calcetín. 
•POHQUE su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
PORQUE en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda dase de callos, dure-
zas, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y. finalmente. PORQUE el que lo prueba se convence de su excelencia, y ya 
no usa y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE CURA-CALLOS tJEII.» (marca registrada). Ftas. 1,25 
el tubo. 
TAFETAN LIQUIDO CURA-HERIDAS 
Tobo encarnado: UNA PESETA el 
«JEIDs 
tubo. 
Devsinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, llagas, cortaduras, 
desgarros, quemaduras y sabañones. 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades. Una vez apli-
cado, forma una delgada capa elástica e impermeable al aire y«el agua, per-
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
el molesto y antiestético uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis 
de tener siempre a vnestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «JEIL» 
(tubo encarnado). 
CEEMISCHE FABRZK HENRZ COHRS-HANNOVER 
DEPOSITARIO PARA MADRID Y SU PROVINCIA. Sergio Rodrí-
guez, Alcalá, 96, MADRID. EN VENTA: Principales farmacias. Centros de 
específicos y droguerías de España. 
El pavimento preferido del ama de casa 
Los arquitectos y contratistas de ción de que se trate, siempre habrá 
ediñcios saben que el mejor medio de para ella un tipo de LINOLEUM NA-
dejar satisfecho al propietario es do- CIONAL que satisfaga al más exl-
tar a las habitaciones de los elemen- gente. El LINOLEUM NACIONAL se 
tos que aumenten su comodidad y distingue por su duración indefinida 
que faciliten la labor del ama de aunque esté sometido a un duro v 
casa. Cuando la señora visita la casa constante servicio, y siempre tenemos 
se fija muy poco en la construcción existencias de los tipos corrientes pa-
de los muros y detalles estructurales, ra servir en seguida 
í n̂̂ (Ían!bÍOuCOnSÍdiera atentamente Facilitaremos inmediatamente in-
niS ti0 f*0™'tle™P0 y ^abajo formes detallados y muestras a los 
para tener las habitaciones limpias, señores arquitectos y maestros de 
cómodas y atractivas. obras que ¿os los pidan. 
Y lo que prefiere el ama de casa 
es un pavimento como el LINOLEUM 
NACIONAL, que por quedar, después 
de colocado, como si fuera de una 
sola pieza, impide la acumulación de 
polvo y facilita la limpieza, siendo a 
la vez un pavimento higiénico, atrac-
tivo y cómodo. 
Por otra parte, e ncuanto a la ca-
lmad, duración y economía del LI-
NOLEUM NACIONAL, podemos de-
mostrar a los interesados que no le 
puede superar ningún otro pavimen-
to. Cualquiera que sea la construc-
LINOLEUM NACIONAI,, g. A . 
1 Apartado 979.—Madrid 
Sírva/nee enviarme gratis el folleto 




l a Corporación agraria en la "Gacela" 
EED— 
Se crean la Corporación del Trabajo Rural, ^ ^ c ^ 
la de Industrias Agrícolas. Un censo nacional. V ™ ^ ™ ™ ^ * , 
loria hasta el 2 por 100 de la actual para los Comités pantanos. 
G E 
trabajando por cuenta ajena 
m m . 
M O S C A S 
M O S Q U I T O S . P O l f L I A S é 
C W N C H E S y t n & ^ X f . 
todos los i n s e d o s y s u s g é r m e n e s í 
DEVENTAENÍODASPARTESI 
Al mayor J. Coll-Corcega 269-BaTCeloiw, ^ 
Pueblo Pi 
Comentaremos con toda la amplitud 
que su importancia merece el real de 
creto sobre corporación obligatoria agrí-
cola, que el domingo publicó la G a m a 
y que extractamos a continuación: 
Dice su preámbulo que «estaba en e. 
Animo del Gobierno ir ampünndo «1 
régimen profesional a todas las rama* 
de la actividad humana. 
A pesar del poco tiempo transcurrido 
desde la implantación del régimen cor 
porativo. lafi halagadoras esperanza* 
que prometía, en relación con la paz 
y la prosperidad nacionales, han sido 
superadas por la realidad. 
El presente real d e c r e t o-ley. aun 
procurando seguir fielmente los prin-
cipios desarrollados en el de 26 de 
noviembre de 1926. contiene algunas 
diferencias, que si bien no son funda-
mentales, eran ncesarias para ampliar 
a la vida rural las normas por él esta 
blecidas. A este efecto, se dispone ift 
constitución de tres grupos corporati-
vos, siendo el primero el constituido por 
patronos rurales y jornaleros del cam-
po, para fijar las condición— contrac-
tuales del trabajo y resolver las dife-
rencias que entre ellos puedan surgir 
con ocasión de su cumplimiento; el se-
gundo, di formado por los propietarios de 
la tierra y los usuarios de la misma 
por distintos títulos, con objeto de re-
gular normalmenie las relaciones en-
tre ambos; y el tercero, el establecí 1o 
por los productores de primeras mate-
rias agrícolas y los aprovechador̂ s y 
transformadores de las mismas. Dentro 
de ellos existen diversos órdenes de or-
cranización paritaria, fundados, en las 
dos primeras Corporaciones, sobre los 
Comités paritarios locales, cuyas deo' 
siones no tienen fuerza alguna si no 
existe acuerdo, y los Comités paritarios 
provinciales, a los que pueden recurr'r 
en alzada las partes, y que. caso de no 
haberse encontrado una fórmula de ave-
nencia en los primeros, resuelven ia 
cuestión promovida, sin perjuicio de .'a 
applacíones posibles ante el Consejo dp 
Corporaciones y el ministerio de Traba 
jo. Comercio e Industria. 
La tercera Corporación se constituye 
a base de Comisiones arbitrales mixtas 
de carácter vario, segón aconsejan ias 
circunstancias y la estructura espec'al 
de cada una de las Industrias, a las 
que concurran los productores de las 
primeras materias en sus diversas mo 
dalidades y las respectivas Empresas, 
culminando dichas organizaciones «m 
una Corporación de carácter nacionnl. 
en la que todas las diversidades Indus-
triaos agrícolas contarán con una pon-
derada representación. Tiene ya el país 
formada experiencia de cuanto puede 
obtenerse de esta clase de instituciones, 
de que son primer ensayo, las Comi-
siones arbitrales mixtas entre produc-
tores de remolacha y Empresas azuca-
reras, creadas en distintas comarcas 
del país desde el pasado otoño. 
Las tres Corporaciones 
En su parte dispositiva dice: 
Articulo primero.—Los elementos re-
presentativos del trabajo y de los inte-
reses agrarios se organizarán sobre la 
base de cuerpos especializados, a cada 
uno de loe cuales se le dotará de re-
presentación oficial mediante la desig-
nación de Comités paritarios o de Co-
misiones arbitrales de jurisdicción, gra-
duada. 
/Trticulo tercero.—Se entenderá por 
Corporación, a los tíectos de este decre-
to-ley. el conjunto de Comités parita-
rios o de Comisiones arbitrales que ln 
legran los intereses, profesiones u oti 
cios siguientes: 
a) Corporac ión del trabajo rural , 
formada por los patronos y obreros 
agrícolas, a los efectos de la regular! 
zación del trabajo y sus pactos colee 
ti vos. 
b) Corporac ión de la Propiedad rús 
tica, compuesta por los propietarios j 
arrendatarios, colonos, aparceros y cuan 
tos tengan establecidos contratos para 
la explotación de tierra ajena, de cual-
quier clase que fueren. 
c) Corporac ión de la Industria aerí-
cola, constituida por los productores de 
primeras materias y los representantes 
de los establecimientos industriales que 
transformen dlrpctampnte los productos 
del campo. De esta Corporación están 
excluidos los obreros de los propios es 
tablecimientos industriales, cuya repre-
sentación y organización paritaria co-
rresponde en todo caso a lo establecido 
por el real decreto-ley de 26 de noviem-
bre de 1926. 
Los Comités paritarios y las Comisio-
nes arbitrales son instituciones de de 
recho póbllco. cuyo fin primordial es 
la regulación de la vida sociaJ ajrra-
ria. dentro de la legislación vigente. 
Organos locales y centrales 
Los organismos paritarios que com-
prenderá la jurisdicción graduada que 
en este decreto se desenvuelven, se-
rán : 
Primero. Los Comités paritarios lo-
cales o Iníerlocales del trabajo agríco-
la y de la propiedad rústica. 
Segundo. Los Comités paritarios pro-
vinciales de una y otra de las dos Cor-
poraciones expresadas en el número an-
terior. 
Tercero. Las Comisiones arbitrales de 
las Industrias agrícolas. 
Cuarto. Los Consejos de Corporacio-
nes del trabajo rural, propiedad rús-
tica y de la industria agrícola 
Quinto. La Comisión delegada de los 
Consejos de Corporaciones agrícolas. 
Un censo nacional 
En el término de un mes, a partir 
de la fecha de la correspondiente real 
orden del ministerio de Trabajo, Co-
mercio e Industria en que así lo dis-
ponga, se procederá en todos los Mu-
nicipios de la provincia a que la cita-
da disposición se refiera a la formación 
de los siguientes censos: 
Primero. De obreros agrícolas. 
Segundo. De patronos. 
Tercero. De propietarios de tierra en 
el término municipal, distinguiéndose 
los que la cultiven directamente y los 
que la tengan arrendada o cedida por 
otro título Jurídico. 
Guarió . De arrendatarios, aparceros 
y. en general, usuarios, y 
Quinto. De los establecimientos ln-
dustrlaies que transformen directamen-
te los productos del campo. 
Quién es obrero y quién patrono 
Se entenderá por obrero agrícola a 
todo el que vive de su trabajo en ed 
lo menos. campo. doscientos días al año. por 
aunque cultive directamente alguna pe 
quiña finca de su propiedad o en arren-
damiento e aparcería. 
Se entenderá por patrono al que cul-
tive tierras empleando mano de obra 
retribuida, aunque a veces trabaje por 
cuenta ajena, siempre que no Uegue a 
200 el número de jornales que perciba 
durante el aflo. 
Se entenderá por propietario a cuan-
tos paguen más de 25 pesetas anuales 
por el concepto de contribución rústica. 
Se entenderá por arrendamiento al 
que explote tierra ajena mediante con-
trato verbal o escrito de arrefidamien-
to. 'colonato, aparcería u otro cual-
quiera. 
Los patronos propietarios y arrenda-
tarios podrán ser representados por sus * 
administradores o encargados. 
Comités paritarios 
En los Municipios en que el número 
de patronos y de obreros sea mayor 
de 25. se procederá a constituir un Co-
mité pariiario del Trabajo rural, com-
puesto por tres vocales de representa-
ción patronal y otros tres de represen-
tación obrera, con sus correspondientes 
suplentes. 
En los Municipios en que el número 
de propietarios y arrendatarios exceda 
de 25, se procederá a constituir un Co-
mité paritario de la Propiedad rústica, 
compuesto de tres vocales en represen-
tación de los propietarios, y otros tres 
en la de los arrendatarios, teniendo 
unos y otros sus respectivos suplentes. 
Las elecciones 
Las mujeres podrán ser electoras y 
elegibles para tales cargos. 
Los vocales representantes de los pa» 
tronos y de los obreros, o de los pro-
pietarios arrendatarios, en los Comités 
paritarios, serán designados por vota-
ción directa por todos los que figuren 
en el censo definitivo de cada clase. 
Cuando haya que elegir cuatro o cin-
co vocales, bien para la constitución 
de los Comi'tés o para cubrir vacantes, 
cada elector podrá votar a ters. Si hay 
que elegir tres, podrá votarse a dos, 
y si se ergen dos. podrán votar a uno. 
En los Municipios donde existieren 
Asociaciones puras, legalmente consti-
tuidas de obreros de los respectivos cen-
sos, estas Sociedades tendrán derecho 
a elegir a uno de los tres representan-
tes, sí el número de sus socios es 
superior al 25 por 100 del número de 
Individuos que compongan el censo de 
la clase correspondiente. Elegirán dos 
representantes si el número de sus so-
cios es mayor de la mitad de los que 
componen el censo, y elegirán los tres 
si el número de sus socios excede del 
75 por 100. 
El ministerio de Trabajo. Comercio 
e Industria des'gnará el presidente y 
el secretario de los Comités paritarios. 
Comités provinciales 
Se organizará en la capital de cada 
provincia un Comité paritario provin- ^ 
cial del ^Trabajo rural que asumirá la 
representación de los Comités paritarios 
locales o Interlocales de la misma clase. 
Tendrán las facultades que hoy es-
tán tribuidas a Ips Tribunales indus-
triales, sin perjuicio de los recursos de 
casación que establecen los artículos 
186 y siguientes del Código de Trabajo. 
Para dirimir contiendas y coordinar 
intereses entre la producción agraria y 
las Industrias q-ue aprovechan o trans-
forman las primeras materias, se crea-
rán, a petición de parte, Conrsiones ar-
bitrales comarcales de tantas clases 
uantas sean la producción y la fabri-
cación. 
Los Consejos de Corporación 
Cada Corporación tendrá un Consejo 
con residencia en Madrid, 
El Consejo de la Corporación del Tra-
bajo rural y ©1 de la' Propiedad rústica 
se compondrán del presidente, el vice-
presidente y nueve miembros de cada 
representación de clase, e igual número 
de suplentes, elegidos por los Comités 
paritarios respectivos. 
Cada representación de cada Comité 
provincial votará cinco nombres. 
El presidente y vicepresidente de ca-
da Consejo de Corporación serán nom- . 
brados por real decreto. 
Cada Consejo tendrá un secretario, 
designado de real orden por el mismo 
ministerio de Trabajo. 
Los acuerdos de los C. paritarios 
y de las Comisiones arbítrales 
Los acuerdos de los Comités paritarios 
locales y de las Comisiones arbitrales se-
rán tomados por mayoría absoluta en 
ias sesiones de primera convocatoria, y 
por la mayoría de los asistentes en las 
de segunda. 
Si algún asunto se sometiese a vota-
ción, para que ésta sea válida, deberá 
ser igual el número de vocales presen-
tes de cada clase. 
Loa acuerdos de los Comités parita-
rios locales del Trabajo rural y de la 
Propiedad rústica no serán ejecutivos 
más qu© cuando haya avenencia entre 
las partes; en otro caso, se elevarán 
al organismo superior para que re-
suelva. 
Ingresos de los Comités 
1 Los ingresos de los Comités paritarios 
consistirán en el importe de las multas 
que se Impongan por infracción de sus 
acuerdos, y en cuotas anuales que no 
excederán del 2 por 100 de la contribu-
ción que por rústica satisfaga cada pro-
pietario; y en cuanto a los que figuran 
an el censo de arrendatarios, también-
por cuotas, que no excedan del 2 por 
100 de lo que represente la contribución 
por rústica de la tierra que labren. El 
ministerio de Trabajo dispondrá la ln-
versión y distribución de las cantidades 
recaudadas, así como la forma de su re-
caudación, para la que gozarán del pro-
cedimiento de apremio en las condicio-
nes que por el mismo departamento se 
establezcan. 
E L DEBATE publicará maña-
na íntegro el decreto sobre 
Corporación agraria. 
P o r m a r c h a e x t r a n j e r o 
urge venta dos ca-sa* barrios pf>puloeo«. 
verdadera g«nga: alqnileree módicos, bue-
na renta; inútil intermediarios. Hora**, 
5 a 8. LOZANO, Pnenowral, 127. 
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C O G I D A D E A G Ü E R O E N M A D R I D 
E E 
Una tarde excelente de Fuentes Bejarano. Fortuna chico cortó una 
oreja en Vista Alegre. Una "tarde de Palhas" en Tetuán. 
EE 
Del borrego... al boyancón 
Uiríase que ha llegado la l iqu idac ión 
de ases t a u r ó m a c o s . . . , por derribo. 
Un d ía es el Nirto de la Pa lma el que 
cae en el palenque para no levantarse 
en dos mesea. Al siguiente, es otro to-
rero notable, otro triunfador del toreo. 
Martín Agüero, quien queda fuera de 
combate para una larga temporada. Y 
esto en los finales del abono m a d r i l e ñ o , 
cuando m-ls falta hace el concurso de 
las grande* figuras para animar a la 
af ic ión , ya saturada de festejos que se 
celebraron ú l t i m a m e n t e , casi a diario, y 
cuando es tán en puerta las primeras fe-
rias veraniegas, en que hay que reunir 
los m á x i m o s valores ar t í s t i cos en los 
carteles. Ma'a suerte para la a f i c ión . 
Y en qué distintas corridas ocurren 
esos contratiempos. 
Ningún contraste tan violento como el 
que ofrecieron ambos programas. E l sá-
bado, j a m ó n serrano de Salamanca, y 
al d ía siguiente, huesos de Colmenar. 
¡Y qué huesos! Grandes, mansos, dos 
fogueados, el primero y el cuarto, y otro 
que debió foguearse y c u m p l i ó a fuerza 
de acoso, lidiado en quinto lugar. Dos 
resultaron tal cual (media casta torea-
ble) y otro como c o m p e n s a c i ó n , bravo 
de verdad, pero con un nervio duro y 
rabioso. 
T a l fué la corrida de don Esteban Her-
n á n d e z , toda correosa y de intenso tra-
bajo para los toreros. 
Todos sudaron bien, pero la v í c t i m a 
de la jornada fué el bravo matador bil-
b a í n o Martín Agüero, que s u f r i ó una cor-
nada grande en un muslo. 
Había aguantado el espada de firme el 
brío m a y ú s c u l o del segundo de la tarde, 
que se revo lv ía como una centella entre 
los pliegues del capote. Cada quite era 
un sobresalto para el públ i co , que veía 
a Martinillo entrampillado a cada veró-
nica de extremada violencia. Los lances 
violentos h a c í a n pensar en el hule. Pe-
ro las mulillas se l levaron el toro con 
una sola estocada en todo lo alto. Agüe-
ro es siempre Agüero a la hora solem-
ne de matar, 
Pero el otro, manso, manso perdió , el 
quinto, un buey que pa§Ó injustamente 
con banderillas frías, que coceaba en lu-
gar de embestir, e c h ó mano al valiente 
matador al remate de un muletazo, em-
p i tonándo le . por el muslo izquierdo y 
l a n z á n d o l e a gran altura. 
Conducido a la e n f e r m e r í a , fué Martín 
cloroformizado para proceder a una mi-
nuciosa cura, que duró cerca de una ho-
ra. L a herida, aunque no interesa vaso 
s a n g u í n e o alguno de importancia, presen-
ta grandes desgarros por haber perfora-
do el cuerno de la res en dos direccio-
nes. F ina l i zada la o p e r a c i ó n , exp id ió 
el doctor Segovia el siguiente parte fa-
cultativo : 
«El diestro Martín Apfiero eufre una he-
rida por aeta de toro en la cara poete-
rior, tercio superior del muslo izquierdo 
que interesa la piel aponenrosis y múecu-
con doe trayectorias: una haoia la interio-
ridad esquemática y otra hacia adelante 
y afuera. Pronóetico menoe grave.» 
A las ocho de la noche fué conducido 
Martín Agüero en un coche ambulancia, 
desde la e n f e r m e r í a de la plaza al Sa-
natorio de los toreros. 
La voluntad torera 
Una voluntad extraordinaria, un de-
seo desvelado de quedar bien ante la 
afición, p r o p o r c i o n é el domingo a Fuen-
tes Bejarano un triunfo considerable. 
E n verdad que es dif íc i l superar la 
labor de este espada, por lo que tuvo 
de valiente, de eficaz, de oportuna y de 
torera. 
Porque no fué s ó l o ante sus dos to-
ros, fogueados los dos, cuando se mos-
tró el diestro pundonoroso en grado 
sumo. F u é a través de la corrida toda, 
cuando L u i s se m u l t i p l i c ó acudiendo a 
todas partes para remediar un peligro 
o suplir una deficiencia. 
Sus quites fueron c e ñ i d o s en las po-
cas ocasiones en que to-» suerte fué 
posible; sus intervenciones como di-
rector de lidia, ú t i l í s i m a s por sus bue-
nos oficios con el capote en la pelea 
de varas ; su suplencia tras el percan-
ce de Agüero , valerosa, pues r e m a t ó de 
dos tfiajes un peligroso marrajo. 
Rea l i zó , aparte todas estas cosas, dos 
notables faenas de muleta, dominando 
la mansedumbre del enemigo con ex-
trema facilidad. E c h ó a rodar al pri-
mero de u n a corta, muy buena, y a l 
cuartp, de cuatro envites, ejecutado el 
ú l t i m o con gran estilo de matador. 
Naturalmente, d ló la vuelta al ruedo 
en sus dos toros, cosechando aplausos 
a granel. Fué un triunfo de gran re-
lieve. 
Tuvo a su d i s p o s i c i ó n Julio Mendo-
za en la sexta corrida del abono el 
lote m á s templado de l a fiesta, dentro, 
desde luego, de la destemplanza gene-
ra! de los toros. 
Por ello pudo t irar de ^muleta, pa-
s á n d o s e el toro, aunque és te le asedia-
ra en ocasiones, sin arredrarle, desde 
luego. Mató bien a su primero y aguan-
tó las tarascadas del ú l t i m o , que, como 
a Martín, le vo l teó aparatosamente, 
aunque sin consecuencias lamentables, 
aparte la Integridad de la ropa torera. 
Hubo de pinchar el de Caracas cua-
tro veces para rendir al revoltoso 
animal . 
Y as í acabó esta batalla taurómaca , 
tan distinta de la del sábado , que fué 
a su lado una verdadera pavana tobera. 
Curro C A S T A S A H E S 
UNA TARDE DE PALHAS 
EN TETUAN 
E l historial de una ganadería es indu-
dable que influye poderosamente en el 
resultado de una lidia. Ayer, en el remo-
zado ruedo «tetuaní» se impuso y triunfó 
plenamente la leyenda negra de los Palha. 
Con esta breve nota ya estaba bien la 
reseña, y los actuantes Delmonte, y, so-
bre todo, Martínez Vera y Blanquito nos 
lo agradecerían mucho. Pero no hay otro 
remedio que reseñar algo, siquiera sea la 
labor global. 
Desde luego, los novillos no eran tales, 
eino toros y muy toros, y claro, al ser 
para novilleros y ser Palhas, loa toros 
se convierten en torazos. Torazos que 
eran, s í , de cuidado y «se traían lo su-
yo»; pero que no eran unos cpregonaos». 
Ahora, que los espadas ni probaron a en-
fran en el terreno del toro, y. naturalmen-
te, el toro se metió en el de ellos y se 
hizo 6iempre el amo de la s i tuación. 
Delmonte fué el que mostró más deci-
s ión y algún valor, en ocasiones, como en 
las banderillas cortas que puso, como él 
sabe, a su segundo. Repitió, y le valió 
un volteo. Con la capa y la muleta, nin-
guno hizo nada. Con el estoque, todos me-
dianillos; todos llevaron su aviso. 
Martínez Vera, muy desentrenado. Blan-
quito no quería ni verlos. Hubo un gran 
tercio de quites... por los peones; porque 
los matadores estaban en ^ callejón, lijl 
puoli^o oe cansó de gritar en las dos 
iioras y media que duró el lamentable ê  
pectáculo. Y todo fué por la leyenda de 
la ganadería. Porque lo« bichos no es-
taban—ni son—para lucimientos; pero 
para quedar bien, con tanto así de arres-
tos y decisión.. . , eso desde luego. 
Hubo tres percances leves a otros tan-
ios peones. Y no hubo más porque... como 
el toro no les tirase los cuernos... 
X . 
FORTUNA CHICO TRIUNFA EN 
VISTA A L E G R E 
Los toros, de Escolar García, fueron un 
saldo de mansos, huidos, broncos, y que 
llegaban ai final para dar un disgusto serio, 
si las defensas, defectuosas y mal colocar 
das, se lo hubieran permitido. 
Pacorro y Lacruz venían con ganas, co-
mo así lo demostraron, mejor que éste, 
aquél, y eso que le correspondieron los 
dos- peores bichos y los más ilidiables. 
Estuvo Pacorro trabajador, se arrimó y, 
en ocasiones, apuntó—imposible otra cosa 
con sus dos «regalos»—su antiguo estilo 
fino y depurado. Con el estoque estuvo 
breve y certero, mejor en el primero, que 
sacó los dedos llenos de sangre, de una 
hasta la bola, arriba y entrando con fe; 
lo que le valió una ovación. 
Lacruz, si bien quiso, no quiso del to-
do. Escudándose en las pésimas condicio-
nes del ganado, se creyó relevado de ha-
cer más. E n el qynto, dió unos lances 
vistosos, muy suyos, que se apludieron. 
Con el estoque y muleta estuvo mejor 
que los bueyes, mal Intencionados, mere-
cían. 
E l éxito le correspondió a Juan Maz-
quiarán. Y a en su primero, cosechó For-
tuna «petit» aplaxisos en abundancia por 
todas sus cosas de buen estilo y mucha 
valentía. Pero en el segundo la cosa pasó 
muy a mayores. Fortuna menor le recibió 
con unas verónicas tan art íst icas y tan 
apretadas, que levantó una tempestad de 
aplausos; luego, en un quite, dibujó otras 
tres maravillosas, que remató con media, 
magnífica. Brinda desde el centro de la 
Plaza y, metido entre los pitones, derrocha 
arte y valor, arrancando olés a cada pa-
se. Se perfila y se tira, echándose sobre 
el morrillo, matando al bicho. 
E l javato chaval cortó la oreja y re-
corrió el anillo entre un delirio de palmas. 
L . G . EL 
EN PROVINCIAS 
A L C I R A , 20.—Toros de Nandín, cumplie-
ron. Barajas, regular.- Martínez, mal y 
regular. Armillita, superior. Se le conce-
dió una oreja. 
E n Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—Toros de Tovar. Chi-
cue'o, Belmontito y Torres. 
Chicuelo agrada con el capote, y no lo-
gra lo mismo con el pincho. E n su segun-
do, un manso, que no da lugar a nada, 
lo aliñó como pudo. 
Belmontito escuchó pitos en su primero, 
y fué también abucheado en su segundo, 
en el que hizo una bonita faena. 
Torres hizo una elegante y valerosa fae-
na en su primero, al que mató de un pin-
chazo y media buena, por lo que s*» le 
ovaciona. E n el úl t imo, no pasó de regu-
lar con la muleta, y ̂ estuvo certero y 
breve con el estoque. 
Nueva plaza en P e r p l g n á n 
B A R C E L O N A , 21.—En Perpig<nán se ha 
inaugurado una Plaza de Toros, con dos 
corridas que se celebraron los días 13 y 
17. E n la primera se lidiaron seis toros 
de Veragua, para Valencia I , que estuvo 
regular; Pablo Lalanda, también bediano. 
y Pedrucho, que cortó las orejas de sus 
bichos. E n la segunda. Valencia I y Pe-
drucho mataron cuatro reses de Hernán-
dez. E l primero estuvo mal y bien, y Pe-
T r e s orejas 
ZARAGOZA, 20.—Corrida de Beneficen-
cia. Asisten los Infantes. Todos del conde 
de la Corte. Valencia I I , Zurito y Armill i-
ta chico. 
Valencia I I está valiente en PU primero, 
CTiya muerte le vale la oreja. E n el se-
gundo se hace aplaudir con la capa; pero 
al final hay divis ión de opiniones. 
Zurito pasaporta al segundo de una bue-
na y un descabello, y es ovacionado. E n 
el quinto, valent ís imo, y cobra una gran 
estocada, saliendo rebotado. 'Ovación y 
oreja.) Pasa a la enefermería. 
Armillita chico torea y banderillea ma-
gistralmente al tercero, en el que luego 
hace una faena enorme. Al matar, resul-
ta caída la estocada; pero se le da la 
oreja. Al últ imo, manso de solemnidad, 
le aliñó como pudo. 
Novillada en A l m e r í a 
A L M E R I A , 21.—Con entrada regular y 
tarde de viento, se lidiaron ayer seis no-
villos de Zaballos, para Fuentes Bejarano, 
que estuvo bien y desgraciado. Vito, que 
se portó superiormente, y regular en su 
lot^; Iglesias, monumental con la capa, 
muleta y banderillas. Cortó una oreja y 
sal ió en hombros. 
E n B a e z a 
B A E Z A , 20.—Novillos de Pailha. Finito 
de Valladolid, mal. Sanluqueño, regular. 
Fué cogido y re8.ultó con un puntazo. Pé-
rez Soto, bien. Cortó una oreja. 
E n Sevi l la 
S E V I L L A , 20.—Novillos de Santa Colo-
ma para Gordillo, Maera y Ricardo L . 
González. Asisten los Infantes. E l ganado, 
bravo y de poder, y bien criado. 
Gordillo se lució en ©1 primero, y fué 
ovacionado. E l segundo le dió un pitona-
zo en el pecho, no obstante lo cual le 
mató bien y recorrió el anillo. Luego pa-
só a la enfermería. 
Maera, que estuvo lucido con la capa, 
estuvo poco afortunado con la muleta y ©1 
estoque, a pesar de prestarse sus dos no-
villos para todo. E l público le protestó las 
dos veces. 
Ricardo L . González no tuvo el éxi to 
que de él s© esperaba, y eso que» le co-
rrespondieron doe Dueños toros. 
E n Valenc ia 
V A L E N C I A . 20.—NoviUos de Concha y 
Sierra. Carratalá, regular. En su segundo 
fué cogido. Pastor, regular. Perlada, mal. 
E l banderillero Prieto resultó con la frac-
tura de dos costillas y conmoción. Grave. 
Corr ida suspendida 
O V I E D O , 2^—A causa de la lluvia, se 
suspendió ayer la corrida, que se celebra-
rá el día 17 de junio 
Se venden dos dehesas 
denominadas ©1 Rey y la Bóveda, sitas en 
Jerez de los Caballeros, mediante subas-
ta pública, que se verificará el 4 de ju-
nio, ante los notarios de Madrid y Ba-
dajoz señores Turón y Escolá, en cuyos 
despachos pueden examinarse las condicio-
nes y t í tulos de propiedad. 
AROMATICOS C A F E S H E R C U L E S 
E l que quiera deleitarse tomando este 
rico café, lo encontrará en su único des-
pacho, San Bernardo, 18 (al lado de doña 
Manolita). Teléfono 17.898. 
V A R I A D O 
portarretratos 
novedad de cristal azul y metal niquelado. 
J O S E P B A T . Plaza del Angel, 11, Telé-
tono 17.870. 
Las aguas minerales Vlohy-Btat son las 
alcalinas más superiores y las mei°r»° ^ 
madas a domicilio. Vlchy-Hópital (estóma-
go) Vlchy-Célest lm (ríñones). VlohyOran-
de-OrlUe (hígado) 
P A L M I L 
JIMENEZ 
tksiy&nfe droaoñ. 
idc/o con mente, 
manzana y fresa. 
TMkioso par* 
n/ños ¡/adtritos 
* ¿ r * \ f > r \ Muebles. Todas clases, barati-
1I>J1L»V^ almos. Costanilla Angeles, 16 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
CON E L SELLO Uíí 
L A H I S P A N L O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO, 
o LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 
C. DE SAN JERONIMO, 41 
Madr id . 
R I O J A , 14. 




Un solo mando. 
Una estación en 
caáa grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
S a n A g u s t í n , 3, M A D R I D 
M A X I M A mía encontrará en 
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na-
varro). Dos mil pantalones confeccionados 
desdo ocho pesetas. San Bernardo, 66, fren-
te Universidad. 
S T I L O G R A F I C A S 
M I L L A R E S DONDE E L E G I R 
Waterman, desde 23 pts.; Sheaífer's, ga-
rantizada para siempre, 70 y 76 pts.; Con-
klin Endura garantizada para siempre, 56 
y 65 pts.; Conklln, 15 pts.; Strong, 12 pts 
Unlque, 9,95; Tower, 7 pts. 
Ricos juegos de pluma y lápiz chapados 
en oro, desde 40 pts. 
P L U M I L L A S Y R E P A R A C I O N E S 
Casa MOZO, Alcalá, 9. 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a 0 R 6 A Z 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata 7 platino c; 13. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñones e tnteociooea gastrointestinales 
(titoldeas). 
G R A N J A 
t«. Lotes de aves 
de Nuestra Señora del Pi lar. VA-
L L E C A S (Madrid). Huevos para in-
cubar de gallinas y patas de raza, 
nueve pesetas docena. Portes apar-
adultas Leghorn, Andaluza azul y 
Padua, gazapos de diversas razas. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
A L C 0 H 0 L A T 0 A L A B R O T A N O M A C H O 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCONOLEUA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor, 86. Telefono 12184. 
Ex í ja se esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 
MADRID. 
Z A P A T O S 
Zapatos de alta calidad por 
moderado precio; de señora 
y caballero, desde 3 duros. 
Romanones, 16. VZCX. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera-
ción ai peligro, con inyec-
ciones. Churruca, 25; de 
cuatro a cinco. (Inf.) 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ, Espoz y Mi-
na, 20 y 22, Madrid. Telefo-
no 52.645. Ixiiticios propios. 
GARBANZOS 
C H I N C H I L L A 
COM M O T I V O D E L 4 0 A M I V E R . S A R . I 0 
DE M U E S T R A f U n D A C l t í n Y DEL E X I -
T O C O n p U I S T A D O E « ESTE TIEMPO,CE-
LEBRAMOS MUESTRA T R A D I C I O M A L Y 
E S P E R A D A 
í 
S e m a n a F e r i a 
D E L A N T A L E S 
C O C I N A 
o ' S o 
U N O 
que irá en beneficio de Vd t j 
a la vez de nuestra propaganda 
Empieza el día 22, termina d 51 
Durante estos días en todas nuestras secciones de iSedas. 
Lanas. Algodones , Camisería de caballero» hacemos, so-
bre los predos marcados, \ja baratos de sxnjo.un.. 
C i n c o p o r c i ento d e d e s c u e n t o 
verdadero obsequio a nuestros clientes, que no se con-
signe en esta casa juera de estos días excepcionales. 
E s t o solo debe ser un aliciente para su visita,pero aun-
haremos más: Concederemos, yVd. nos comprará atm-
que no lo necesite de momento, ocho artículos i n -
dispensables en el hogar a los siguientes precios de regalo: 
P A N O S 
C O C I N A 
o ' S o P 
T R E S 
B A Y E T A S 
P I S O 
O 5 O PTS 
T R E S 
S A B A N A S 
C A M E R A S 
2 l 8 o PTS 
U N A 
A d e m á s p o n e m o s e n l i q u i d a -
c i ó n r e s t o s d e s u r t i d o s a l g o a t r a -
s a d o s p e r o d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d 
á t a l e s p r e c i o s q u e q u e d a r á u s t e d , 
s e ñ o r a m a r a v i l l a d a y a g r a d e c i d a . 
Señora: Madrugue Vd. un poco y 
nepciese de estas ofertas excepciona-
les de nuestra Semana Fer ia . 
B A Z A R L E O N 
Caras para cojines y cabezas para mañéeos. Se arreglan 
bebés. F U E N C A B R A I i , £0 y M I L A N E S E S , 3. 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préatanioe a l(* propietArio* de ADCM r4etioa« 
y urbanas en toda España. Interés actual; 5.25 por 100. 
Para df-uUe» c informes, dirigirle al Agente para loa 
préítanio« del Bancot 
E D U A R D O D E L R I O 
Fnenoarral IOS. Mndrtd. Teléfono 16.S16 
L O S P O L L O S B I E N 
Sastrería de José de Pablos 
ESPOZ Y MINA, 20. L a más elegante de Madrid, que 
presenta lo más nuevo y selecto para la presente tem-
porada. Precios económicoe. Se admiten géneros. 
RADIO-ELECTRICIDAD 
se hacen los 
trajes en la 
Altavoces 22 pesetas. 
Lámparas micro 0,06 6 » 
P E D R O R A N Z . — A T O C H A , 3 7 
INTERESA A TODOS LOS JUGADORES DE LOTERIA 
la operación llamada Reembolso de Lotería; mediante el 
pago del 15% del valor de los billetes o décimos reci-
ben una po'.Iza por el importe del billete más la prima. 
Es ta póliza sirve en los comercios concertados para pagar 
una parte proporcional de cada compra. 
SE JUEGA DE BALDE EN TODOS LOS SORTEOS 
REEMBOLSO DE LOTERIA A L C A L A , De 10 a 10. T E L . 19.143. 2 y de 4 a 8. 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n F i a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
Adznón. de Loterías número 27 
P R I N C I P E , 7. — M A D R I D 
Se remiten billetes para todos los sorteos a provincias. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Se resuelven todos lo» problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y O». Carrero San lerónimo, «4 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD 
{ | vuestras turbinal funcionan maL 
31 vuestros motores consumen mncho*. 
S| las pérdidaa de distribución con grandes. 
SI el alumbrado ea deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
0^I)6ÍS bacer estudiar vuestro negocio por na especia* 
lista 7 obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, üar-
quillo, 14. Madrid. 
SANTORALJ CULTOS 
D I A 22.—Martes.—Stos. Faustion, Timo, 
teo. Venusto, Casto, Emilio, Basiiisco, ju. 
lia, Quiteriu, vgs., mrs.; Elena, vg.; 
de Casia, vda.; B . Juan Machado, g, J . 
y compre, mrs. 
A. ITocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Hortus.—Colegio de Sta. Isabol. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Qj. 
nés ; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de laa Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la p ,̂ 
rroquia 
Parroquia de H. Sra. del Carmen Xep. 
mina la novena a Sta. Hita. 8,30, comu! 
nión general; 11, misa cantada con Expo. 
s i c ión; 6 t.. Exposición, estación, sermón 
señor Suárez Fauna; reserva, gozos y pro> 
cesión. 
Parroquia de 8. J o s é . - T e r m i n a el tri. 
dúo a Sta. Rita . 7 t.. Exposición, rosario 
sermón, señor González Pareja, y reserva! 
Parroquia de B. Martín.—Empieza el tri. 
dúo a Sta. Rita . 8, Exposic ión; 10, misa 
solemne; 7 t.. Exposición, estación, rosa, 
rio, sermón, señor Sapz de Diego; ejercí, 
ció y reserva. 
Parroquia de S. Mi l l in . — Termina «l 
triduo a Sta. Rita. 8, comunión general. 
10, la solenme; 7,30 t.. Exposición esta* 
ción, rosario, sermón, señor Torto»ia; ejer. 
coció, reserva y 'gozos. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 7 
t., ejercicio, sermón, señor Raboso, y ro. 
serva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a la Vír. 
gen de la Salud. 6,30 t.. Exposición, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva j 
salve. 
Parroquia de S. Sebast ián.—Novena a 
N. Sra. de la Misericordia. 10, misa can-
tada con Exposición y senñón , señor Fal-
có; 7 t.. Exposición, sermón, P. Akircón, 
S. J . ; reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 t, 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Torto-
sa, reserva. 
Calatravaa.-Termina la novena a Sta. 
Rita. 9, misa d© comunión; 11, misa so-
lemne con sermón; 12, rosario y ejercicio; 
7,30 t., sermón, P. Alfonso María de J¿ 
sus Crucificado, C. D . ; procesión de re-
serva e himno. 
Comendadoras de Santiago. — Novena a 
María Inmaculada. 6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, P. Ramonet, C. M. F . ; reser-
va y cánticos. 
Cristo de la Salud.—Termina la. nove-
na a Sta. Rita de Casia. 11, misa solem. 
ne con Exposición, ejercicio y bendición; 
7 t., manifiesto, rosario, sermón, P. Do-
mínguez, S. J . ; ejercicio, reserva y go. 
zos. 
Jesú».—Novena a la Divina Pastora. 7,15, 
rosario y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón P. Guernica, ejer-l 
cicio, reserva y cánticos. 
María Auxiliadora (Salesipnos),—<?, S,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 1 
y bendición. 
K. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Pontificia.—Novena a N. Sra. del Perpe-
tuo Socorro; 10. misa cantada con Exposi-
c ión; 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón, P. 
G i l ; sa/lve y despedida. 
S. Manuel y 8. Benito.—Termina la no-
vena a Sta. Rita . 8.30, comunión peneral 
y bendición papal; 10.30, misa so'emne; 
6,15 t.. bendición de rosas, ejercicio, ser-
món, P. Antonio Rubio, agustino, y re-
serva. 
8. Pedro de loe Naturales ÍS. Bernardo). 
Idem id. 10, misa cantada con sermón, 
señor Alonso; 6 t., rosario, sermón, señor 
González Mellen; ejercicio y gozos. 
Sta. Isabel f40 Horas).—Termina la no-
vena a Sta. Rita. 8. misa y Exposición; 
10, la solemne; 5 t., ejereício y reserva. 
UWA SECCION D E ADORADORAS E l 
MOREDA 
O V I E D O , 21.—En Moreda se ha inaugu-
rado una Sección de Adoradoras, con asis-
tencia del Consejo diocesano de la Ado-
ración Nocturna, presidido por don Luis 
Vallaure, y representantes de 17 Secciones 
con las banderas respectivas. E l párroco 
de Moreda pronunció un discurso de bien-
venida. Después se celebró una procesión, 
a la que asistieron la Cruz Roja y 1& 
banda de la Ilullera Española. Se han 
inscrito 60 adoradores más. 
— E l Card-enal Gas-parri ha enviado al 
Obispo una carta, en que transmite una 
especial bendición del Papa para don Jo-
sé Rodríguez Muñoz, maestro protector de 
las obras católicas de enseñanza de esta 
ciudad durante sesenta años. 
P R O C E S I O N E S D E IMPEDIDOS 
S E V I L L A , 21.—Ayer mañana salieron de 
las parroquias del Salvador y de San Eo-
que las procesiones de impedidas que este 
año han revestido gran solemnidad, por 
haber sido organizadas por las popular6? 
cofradías de Semana Santa. L a del Sal-
vador iba presidida por el príncipe don 
Carlos y llevaba varias carrozas de res-
peto. L a de San Roque, formada por la 
Sacramental y la cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús de las Penas, recorrió toda la 
barriada, llevando el Viático a varios en-
fermos de la barriada llamada Villalatas, 
de chozas, siendo la primera vez que va 
allí esta procesión. E l acto resultó emo-
cionante. 
H: * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
MARCA REGISTRADA 
U N I C O a r t í c u l o 
que ein TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex* 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rre i ra. Calle Mu 
ftoi Torrero, 6. 
Madrid. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza irtotrir. Tritqra-




M A T T H 8 . G R U B E R I S O t 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O i 
UBOS 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L DÜBOSC. — OPTICO 
A R E N A L , 21. - MADREO •. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 22: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7, 37o 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campa-na-
das. Prensa. Bolsa. Programas del d i a . -
12.15, Señales h o r a r i a s . - U , Orquesta ¿J-
tys: «La Cava» (pasacalle). Francés; t»! 
divino Calvo» (black-bottom). «alagar, 
«La tempestad» (fantasía) . Chapí. Boletín 
meteorológico. Información teatral. L a or-
questa : «Le tombeau de Coupenn» (suite), 
Uavel. Intermedio por Luis Medina.—15, 
Concierto de bapnda. Bolsa de trabajo. Pren-
sa __19, Orquesta: «La alegr,a del batallón». 
Serrano; «Los maestros cantores» (fanta-
sía) , Wágner; «Lo típico en la poesía de 
Gabriel y Galán», por el señor Gippini. 
Orquesta Artys: «Certamen nacional» (fan' 
tasía) . Nieto.—20, Música de baile, orques-
tas Palermo y Blanco y Negro.—22, Emi-
sión de la Unión de Radioyentes, retrans-
mitida por Sevilla, San Sebastián y Bul 
bao. Campanadas. Señales horarias. Bolsa-
Selección de la ópera de Poncbielli, «L» 
Gioconda», interpretada por Pilar Martiflii 
Carmen Barea, Jaime Ferré y José An-
gerri, coro y orquesta de la estación; direc-
tor, José María Franco. Noticias de últi-
ma hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros)-: 
«Molinos de viento», Luna, orquesta. u 
hanto del día. «Non tornó», Tosti, 
Flor de L i s ; «Molinos de viento», L""3' 
^X™*, moreno Jerez. Bl día en Madrid? 
tldeale», Tosti. señora Flor de L i s ; 
pescadora de Ubierco», Moreno Jerez. Con-
curso infantil. «El Congreso Jfciriano Hie-
pano-Americano», por el eminent í i imo se-
ñor Cardenal Ilnndain y Esteban, Arzobis-
po de Sevilla. «En la Alhambra», orquosta; 
«Preghiera», Tosti, señora Flor de L i s ; 
«Amapola», señor Moreno Jerez. Noticina 
de provincias y del extranjero. «Berceuse 
d'amour Delmet», señora Flor de L i s ; «Llo-
ra» (tango). Pohce. señor Moreno Jerez; 
Música americana por la orquesta. Cierre. 
Quiosco d e E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
MADRID—Arto XVIIL—Núm. 5 881 E L D E B A T E 
(9) Martes 22 de mayo de 
re-
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas | 
i i i iwi i i i i i i i i i i i i i r imi i í i i i i i l 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
íi i i i i r i i n i 111 rri i i i 11 l i i n i n i r i i i 11 m 111 u 11 n m i m i i n n i i n r m 
Estos anuncios reciben 
en 1* Administración de 
E L D E B A T E . Colegiata, t | 
Quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Acalft. Trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapies, quiosco 
de Pt\erta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nt» 
mero l i quiosco de la oaüe 
de Serrano, esquina a Qo 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. V E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblea; 
lavaboe, 18 pesetas; tneei-
Uaa, 17 peeetas; armanoa 
desde 30 peseta*. Tudee-
cog, 7. 
S U B A S T A pública autoriza-
da Miéroolee 1 e&badoí. 
cinco tarde. Noventa lores 
«xpueetos al pilblico hasta 
dichos dlae. Listas detalla-
das gratis. Ünlerías Bajón. 
Fuencarral.^O^ 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r , 
puerta, despacho, tresillo. 
Sólo hoy- BarcelQ'na, 11. 
ALMONEDA comedor y va-
rios muebles. Santa Engra-
cia, 109, primero. C. 
ÍTÑOVlAsH Tnmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
©n fábrica. Santa Engra-
cia, «5. 
j¡ A T E N C I O N II L a C a s a 
Losmozos pone en oonooi-
mietito de su numerosa 
clientela J del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
•illeríae, lavaboe, «illas y 
percheros a precios increí-
bles Santa F/n/rncia. «5. 
¡"INCREIBLE I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnisados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, eeis pi-
llas tapizadas, todo 600 pe* 
setas. Santa Engracia. fi5 
jOJOI Armario haya barni-
zado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia. R5. 
APARADOR haya barniza-
do con bronceí, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, «5. 
H ASOMBROSO II No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos j ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommieo- de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, M. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 • pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
•anz. 
ALCOBA chipendal, ' lunas 
interiores; vale 8.00O pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle .automático, 140 pesetaa; 
si l lón. 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10 Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. . Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con broncee, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande do« lunaff 
biseladas, cama, d o í meei-
Uae, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos, 1.100. Luchana. 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 
B U R O americano,, 125; me-
sa despacho, 50; l ibrerías, 
100. Luchana, 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba precios ís imo; vale 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interioree, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. L u -
chana, 33. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 8. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo. S. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. S. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
rean americano 140. Bene-
fi^enria. 4 Gamo 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento Kran relieve. 1.450. 
P1ay» Santa Bárbara. 4. 
COMEDOK pompleto, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
S U N T U O S A alcoba limonci-
llo. 1 600; vale 3.500. P lar i 
Bántii I! ira, *. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimif-nto gran relieve, 250. 
Plaza .Santa Bárbara, 4. 
A L M O N E D A muebleu diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e tcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
8,83 kilo batería usmaltada. 
Palanganero completo, 9.90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
C O M E D O R renacimiento 
francés, alcoba caoba, reci-
bimiento renacimiento, pia-
no. Reina, 35. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4, 
A L M O N E D A muchos mue-
bles, precios económicos re-
bajados, ocasión verdad. Pa-
lafox, 15. 
V E N D O comedor^"costó cin-
co mil, en 800; s i l lería im-
perio, más muebles, doe 
días. Cartagena, 33 moder-
no, cerca Manuel Becerra. 
A L Q U I L E R E S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado, 100 pesetas. Espoz 
y Mina, 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral . 70 pesetaa. Nueva del 
Berro, 21. 
CATORCE-18 duros etpacio-
eos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. eMetro» Becerra. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinafi. Mar-
tín lo los Heros, 41. 
A L Q U I L O en Guindalera 
amplios cuartos noventa pe-
setas. Iriarte, 31 duplicado. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos desde sesenta pe-
setas. Cartagena, 36 y 45. 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
Prim, esquina Conde X i -
quena. 
A R R I E N D A N S E varios lo-
cales con vía apartadero. 
Pi Margall. 18, cuarto, nú-
mero 9. De siete a ocho. 
PISO céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bal-
cones, 250. Razón: Monte-
ra, 19, Rnuncios. 
C U A R T O principal, siete 
habitaciones, cocina, siete 
balcones Saliente y Medio-
día, Quintana, 20. 
P R E C I O S O mirador, grnji 
galería, orientación Medio-
día, ascensor, calefacción, 
baño, te léfono, lavadero, 
nueve piezas. 40 duros. Ra-
món Cruz, 69. tranvía 51. 
C U A R T O S todo cconfort», 
calefacción incluida, los me-
lores y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
con poca familia, 235-250 
pesetas. Casa gran lujo. V i -
riato, 118. 
B U E N cuarto interior, 65 
pesetas, próximo dos tran-
vías . Francisco Silvela, 82. 
G R A N nave 10 X 23 para 
almacén, taller, fábrica aco-
metida f u e r z a eléctrica, 
agua, vivienda, 250 pesetas. 
MartíCíZ Izquierdo, 14. 
E X T E R I O R , buena orienta-
ción, dos balcones, próximo 
tranvías , 90 pesetas. Fran-
cisco Silvela, 82. 
ESPACIOSO bajo, mucho 
sol, patio independiente, pa-
ra indusiria y vivienda. 
Francisco Navacerrada, 14. 
V 1 C A L V A R O alquílase her-
mosa casa, gran jardín, 
agua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
«DELAOE* gran tsport», 11 
HP., seminuevo, oaratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía. Caños, 6. 
V E N D O automóvil «Rolls», 
carrocería «Wylman>, con-
ducción interior. P. Domin-
go. Lagasca, 56. 
tBUlCK», cDelonayi, t l U -
t h i s » ocasión. cBrasier», 
nuevos modeloi». Pr ínc ipe 
Vergara, 12. 
G R A N economía obtendréis 
reparando las cubiertas des-
gastadas y rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
J A U L A S indbpendientes, 75 
pesetas. Garage La Paa. L a -
gasca, entre 51 y 63. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfilos para 
carrocerías. Narváez. Maga-
llanes, 17. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato, Codes. Ca-
rranza. 20. 
E S C U E L A chófers, prácticas 
conducción, mecánica «His-
pano», «CitroSn», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
rea. Santa Engracia, 4. 
S I ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que só'o la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch, 
Gónova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
[OCASIONES «taxis»! rnn 
aparato propio y licencia, 
facilidades. Alenza, 18. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S « P u 1 p h 1 » , 
«Christophe» y «Atinas» pla-
zos y contado. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Esigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos v ensanrhadoé, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fdcar. 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O P E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Franca- Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
NtTEVAS bodegas. San Mat-
eos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
tUnion Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresueloe. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, HortaJeza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas,- gramófonos, diÉCOs. ob-
latos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoi y Mi-
na, 8. entresuelo. 
COMPRO pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
Davifl P. Rodrigti«« y OI». S. L . , ingenieros.—Material 
e léctrico a precios veutaiosoe Los meiores talleres eléc-
tricos de España. Economía, Rapidez, Garantía, 
8, C H U R R U O A , 8.—Teléfono 16.789. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, conet moción s is fi* 
val eo calidad y robuetes. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garontiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S A L D O importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 16. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rnida.1». 60 pesetas mes. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. F r a ^ Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394. 
19.972, 50.533. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móvi les «Citroén» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caño?, 2 Madrid. 
i A U T O M O V I L E S ocasión I , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehecno-
so, 7. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repara-
ciones, vulcanizaciones. «Re-
cauchutado Moderno». Clau-
d i o Coello, 79. Teléfono 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damnebles. Viriato, 28. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pajjo más que nadie. 
José Castro. Boertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográBcos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas -Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crnz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. • 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
venta. Casa Somera. Eche-
la ra y, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
i M U E B L E S fabricados a su 
gusto? San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to. 2í. Compra-venta. Telé-
>í)5. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cnadr aplicad o. ^Teléfono 
32.56:1. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiptios. Hortaleza. 40. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropa*;, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Euencarral. 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 8. Diez una, sie-
te nueve. 
T U B E R C U L O S I S . Método* 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 38. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calviciM, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo. 23 
(cl ínica). Siete-nuevo. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas i empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 ki-
lates. SO; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
MEDICOS. Inventos tras-
cendental importancia apa-
r a t o s electromedicina y 
diagnósticos. Folletos gra-
tis. Otto Streitberger. 3;ió, 
Apartado 335. Barcelona. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre» 
•laración. Instituto Reue. 
Preciados. 28. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pfo-
feaorado extranjero, etcéte-
ra. «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, ii 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; alquilo máquina nue-
va examen. Taquigraf ía , 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro, 16. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
S A C E R D O T E se ofrece lec-
ciones inglés, práctico, tra^ 
ducciones. Pasaje particu-
lar de Cartagena, 28 (Pros-
peridad), a 
SEÑORITA francesa ofréce-
se dfcr lecciones a domici-
lio. DEBATE número 7.289. 
ADUANAS, próxima convo-
catoria. Preparación com-
pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tábilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y ( mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». CabaUero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 28. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director i 
Don Fernando Merelles. 
I N G L E S , madame S m i t h 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro, 32. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T U B E R C U L O S I S . V a c u n a 
Frledmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes! Villanueva, 38. 
T E purgante Pelletier. Ev i -
ta congestione*, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan Meta gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid, 
Y U S T A paga más que na-
die colecciones, lotes y se-
llos sueltos. Príncipe, 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
coa, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técojea y 
eoonómlca. «Iberia Inmobi-
liaria», Mayor, 4. Teléfo-
no 10 169 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Gñcina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
CAMBIO casas por solares. 
Apartado 9.006. » 
V E N D O casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín. 18.000 pieá aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 8.600 pesetas anua-
les. Razón t Progreso. 20, 
portería. 
B A R R I O Argüelles, inme-
diata tranvías , magnífica 
construcción, vendo finca 
venia baja 37.000 pesetas. 
Precio, 350.000 pesetas. Del 
Río. Fuencarral, 106- Seis, 
a ocho. _ _ 
CASA calle Alcalá, esquina, 
once balcones, precio 515.000 
pesetas, facilidades pago. 
Renta 7%. Teléfono 30.592; 
de diez a uña mañana. 
TODOS propietarios. Por sie-
te pérnUae diarias podéis 
tener un solar de 2.578 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes. 48; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D O casa nueva próxi-
mo Antón Martín, diez l i-
bre. Razón: San Cosme, 10, 
portería. 
CASA magnífica barrio lise-
ra, 18 cuartos, portería, pa-
tios, agua Lozoya, hipoteca 
Banco 20.000, barat ís ima. 
Preciados, 4, tercero. 
P R E C I O S A finca a diez ki-
lómetros Madrid, doce fa-
negas, toda cercada tapia 
ladrillo, muy buena casa, 
hermoso jardín, huerta mag-
nífica, arboleda, aguas abun-
dant í s imas , g r a n parque 
avícola. Vendo 28.000 duros. 
Señor Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis. 
63.000 pies terreno lindan-
do pinos,* situación inmejo-
rable, nueve kilómetros Ma-
drid ómnibus diario; 25 cén-
timos pie. Ocasión urgente. 
González. Espoz y Mina, 9. 
Seis-nueve. 
CASA campo, propia gran-
ja o fábrica. Precio terreno. 
Facilidades. González. Es-
poz y Mina, 9. Seis-nueve. 
P E vende casa, edificaefa 
1013, siete plantas, 5.300 
pies, buena orientación, pró-
xima esquina Alcalá - Cafl-
telló, renta bruta 33.900, en 
370.000 pesetas; quedándole 
carga en Hipotecario lOS.OOO 
4 1/2, largo plazo, puede 
adquirirse en 172.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
H O T E L bien orientado, ca-
mino Chamartín, tres plan-
tas, 2.700 pies, 75.000 pese-
tas; sin corredores. Espa-
ñoleto, 10, segundo; de tres 
a cuatro. 
t O S Molinos. Hermoso ho-
tel amueblado, gran jardín, 
todas comodidades, vendo. 
San Bernardo, 18 duplicado. 
H O T E L I T O vendo próximo 
Madrid, toda hitriene, fru-
tales, tranvía. Carretas, 3, 
portería. 
F O T O G R A F O S 
; BODAS i Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. \ E \ 
mejor fotógrafo. 
H U E S P E D E S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas , desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T l B i D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Lxcelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
Ies interesará. 
K A B I T A C X O N E S para esta-
bles, casA nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda, 
E S T A B L E S , habitaciones SO-
leadas, baño, pensión, des-
de siete pesetas. Leganitos, 
52, principal. 
P E N S I O N Rodrigues. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N completa, comi-
dne sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
M O N T E R A , 18, segundo i f 
quierdy. Pensión, 6,50. 
P E N S I O N Comercio] todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia* 
teléfono. P i Margall, 7. " 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki-
lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán; Co-
rredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
M A T R I M O N I O católico ofre-
ce gabinete exterior sacer-
dote, dos amigos. Ruiz, 23, 
segundo. 
D E S E O pensión completa, 
económica. Vellosillo. Moli-
nos de Viento, 24, portería. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver. 7 (Gran 
Vía) . 
G A B I N E T E y alcoba exte-
rior amueblada. Santia Cata-
lina. 3, entresuelo izquierda. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera. 34, primero iz-
quierda. 
L I B R O S 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeqoe Arenal. 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucaristía para 
propaganda y catequesie a 
tres pesetas ciento. Palo-
mcqne Aren al. 17. 
DOCTOR Moumeneu; para 
vivir muchos años y con-
servarse Joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
librerías. Editorial Páez. 
Madrid. _ 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina'. Travesía Arenal. 1. 
E L E C T R O T E R A P I A triun-
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermos «Curacio-
nes eléctricas». Pesetas. 2; 
SAIIOS. Delegación doctor 
Stein Villarro^ario. Caldas 
do Malavella (Gerona). 
«PALABRAS de dudosa or-
tografía», de López Cano, 
segunda edición. E v i t a fal-
tas ortoüTiíficas ¡ dos pese-
tas l ibrerías. 
M A Q U I L A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bln^». fWrulr. . 220. P la-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
parral . . fe TVlóforo 
M A Q U I N A S para ooser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, ararantía dos 
«ños Casa Ragarruv Velar-
de. 8. Teléfono 11 797. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, verdaderns oportunida-
des, garantizadas, precios 
bajfs'mM. Morell. Hortale-
za, 46. 
cORGA Privat». m á q u i n a 
oficina hermosa, grande, ba-
! rata, de^de 0.80 céntimos 
; diarios. Casa Orsra. Caba-
¡ lloro de Gracia, 24. 
i MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. LeDranHos, 
\ , y Clavel, 13, Veguillas. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copia* de las me-
jores firmas de Phrís. Ad-
mito géneros, San Agus-
tfn._«: 
S M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer Montesqninza. 40 
M O D I S T A costurera e<n 
blanco señora, caballero, in-
terna, externa. Londres, 15 
(Mndrid Moderno). 
M U E B L E S 
NOVIAS) Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos In-
menso surtido en camas do-
rada», madera, hierro. 
LA Gran Bretaña Camas y 
muebles de todas dates. 
Biaza Santa Ana, 1. 
U U E B L B S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana. 1. 
CAMAS y mueble«. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetaa. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
S O B R E finca Madrid, ren-
tando 80.000 pesetaa anua-
les, tiene Banco Hipoteca-
rio 350.000; preciso segunda 
urgentemente 85.000 duros. 
Sin Intermediarios. Aparta-
do 84L 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. _ 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 8. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores. ü l N i 
siquiera corr iente indus-
trial !!! Briones. Desenga-
ño, 14. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal Contado y plazos. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutterídge». Pi 
Margall. 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.738. 
Hechuras, desde M pesetas. 
Llegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren-
iat . 
S A S T R E R I A García-FiIguei-
ras.- Hechura trate con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9. segundo. " _ 
T R A J E S talares. Precios ba-
ratísimos, como nadie. Con-
fección esmerada: Negros 
sól idamente garant izadoa. 
Sastrería Gómez Pech. Mon-
tera, 35, Pasaje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COLOCACIONES de todas 
clases blscribin Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S Ejé^citOi 
(¡Queréis saber a qué car-
gos tenéir derecho y docu-
mentos que necesitáis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega, ..19," 
CASA importante necesita 
empleado de buena presen-
cia, cultura general y co-
nocimientos de Fís ica y es-
pecialidades eléctricas para 
viajar artículo científ ico. 
Buen porvenir para perso-
na capacitada. Escribir in-
dicando edad, estado, cono-
ciiuipntos y práctica profe-
sional, a L a Prensa. Car-
me h ^ l ^ K ^ V ^ | 
M E C A N O G R A F A meritoria, 
preciso. Escribid . pretensio-
nes, referencias: Apartado 
801. | 
J O V E N para recados comer-
cio, cnhifmlo cuentas, escri-
bir. Comen™rá .ganando 12 
dui'os. Escribid edad, refe-
rencias: Antolín, Prensa. 
Carmen, 18̂  
E S T A vacante la plaza de 
sacristán de Robledo Cha-
vela, t a s solicitudes, al pá-
rroco. _ 
U R G E N oficialas y aprendi-
zrls adelantadas de ropa 
blanca. Botoneras, 5. 
CRIADO se necesita para 
granja. Informes: B. B. L i s -
ta Correos. Pozuelo. 
Demandas 
V I U D A de militar, serias 
referencias, francés, miisi-
ca, mecanografía, ^ementa-
ría, acompañar, secretaría. 
Escribid: Torree, Prensa. 
Carmen, 18. 
V I U D A regentaría casa per-
sona honorable. Escribid: 
«883». Montera, 19, anun-
cios. 
P R E C E P T O R niños, exce-
lentes informes, ofrécese ca-
sa particular. Calle Inde-
pendencia, 2, segundo. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. DEBATB número 505. 
J O V E N aprobado Banco E s -
paña, tardando ingresar, co-
loearíase sueldo módico. E s -
cribid: Ahul, Prensa. Car-
men; 18. 
MATRIMONIO joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz, Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiftas, 16. Telé-
fono 52.884. 
GRADUACION CIENTIFICA t ^ ^ ^ l X l 
práctica; 10% descuento a los lectores *e E L D E B A T E 
I N S T I T U T O O F T A L M I C O HISPANO A M E R I C A N A 
Plaza de Canalejas, 6, entresuelo. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tales «Zeiss». Gemelos tea-
tro, novedad prismáticos . 
Impertinentes Luis X V I . 
OPTICA. Médico Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
ta Matate, i . Madrid. 
T U R I S T A S . Qemeloá «ZHÍII 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países, V a -
ra y López. Príncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta j 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstatnoe del Ban-
co Hipotecario de España 
Madrazo. 2(1, Telófono 12.499. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3, continental. 
T R A S P A S O S 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León. 
23, segundo derecha. 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dittl, S. L . Montera, 15. 
TRASPASO piso grande, oa-
lefacción, baño, o vendo to-
dos los muebles por ausen-
cia; no prenderos. Arenal, 
9, continental. 
T I E N D A cafés bien insta-
lada, urgente. Sombrerete, 1, 
cafés, esquina Lnvnpiés. 
TiENDA~~caf é s " bi e<n~iné t«-
lada, urgente. Sombrerete, 1, 
cafés, esqubia Lavapiés. 
T I E N D A próximo S o í Étfr 
zón: Calle dpi Prado, 17, 
portería. 
V A R I O S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
coa, 33; vinos,- ocho pesetas 
arroba. ' 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, S8. Te-
léfono 12.002, Se haoen obss-
quios, sio engañar. Los Jue-
ves, globos. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosa». Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
O A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exllalas ul-
tramarinos. Muestras, fis-
co laño Apartado 1. No-
velda. | 
O B E S I D A D . Tra tamiento 
médico inofensivo. San Ber-
nardo. 23 (cl ínica) . Siete-
nueve. Consulta. 10 pesetas. 
¡NO lo dude usted! Ln 
C. N E . , Fuentes. 12, ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa. 75, ba-
jo. Cinco-siete^ 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Pinza San Miguel, 
9 Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias^ _ 
P I N T U R A S , esmaltes, bro-
chas, cepillos, peines, jabo-
nes, colonias. Augusto F i -
gueroa, 28. Droguería per-
fumería. • • 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
jORDAÑA. Condecoraciones. 
Banueraa. Espadas. Galones. 
Cordones y bordado» de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Judiciales. ex> 
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16 
MUDAN8AS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva. 32; teléfono 61.344. 
C A L L I S T A cirujnna; gabi-
rcte. tros pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
llo, ex Jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoí Mina, 
5, segundo. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. So preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, fi; teléfono 84.655. 
M A R Q U E T E R I A ^ d I bnjoi» 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M A R I Ñ S L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. _ 
R E L O J E S pulsera ca baile 
ro. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 3ó 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
ca ía mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
CAMAS doradas. Laa me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción v dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m ero 65. ^ 
S O M B R E R O S caballero, sé-
ñora. Reformo^ limpio, tiño. 
Vnlverrle. 8 velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N , miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono* 11.043. Infantas. 27. 
P A R A propagar la fe oar 
tóiica. Con objeto que cada 
crevento pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número «6 «fren-
te al Hote! de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
COLONIAS, 2.50 litro. Esen-
cias, u n í peseta on^a. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráfleas. Echegaray, 7. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince cént imos. Manuel 
Orti». Preciados, 4. 
V E N T A S 
A C T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Muetel». Bianos 
austilacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
r». Bodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. . 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 30. 
100 caiiones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
recala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca^ 
fé que espende da lo» pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetaa 
kilo, marca «Guiljs» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. N > 
ta: En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E ÜM, persianas, hu-
les de mesa. Sorra. Teléfo-
no 14.532. Euentes, 5. San 
Mornardo. 2, 
L I N O L E U M , persianas * 
mitad P"ci0. Salinas ^ 
ranza. 5; t e l é f o n o j ^ m — 
B O L S I L L O S , medias, «om. 
brillas, abanicos. P « r f u ^ 
ría. Preciosidades 
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
c X M A l ^ m l a , 95 pesetas; 
nmtrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverdo, 1 cuadrupli-
cado, f"hrica. 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vélea. Despachos: Are-
nal 9 y Apodaca, 1. esqui-
na Fuencarral. Enormes stir-
M r t n y j S ^ e c o n o m l a . 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, ¿a. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diea meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvares. San Ber-
nardo, 91. Telófono 3.366, 
ttlAOUINAS para co*er oca-
sión «Singer» desde Ü0 pe-
setas, garantizada* cinco 
años. Ca»a Sagarruy. Ve-
Inrde. 6. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imas; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
wa Corredera. Valverde, 22, 
MAQUINA'"escrlbir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a pla70B. Postas. 4. 
CASA Jiménez. Mantouw 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Gala^ 
trava. 9. Preciados, 60. 
M E D I A S La Providencia. 
Seda toraal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Prepupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
PONSANO, 25, único fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y Sefiora. precios s lñ 
competencia, baratís imos. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos. 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. La 
más surtida. 
CUADROS antiguos, mo-




vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
CALSADOB barat ís imos; za-
patillas. 1 , 9 5 ; sandalias, 
2,60, Argcnsola, 1. Casa 
Puig. ^ 
V E N D O libros encuaderna-
dos, novelas, ciencias, m\\-
sica. 25 céntimos. San Ber-
nardo, 1. Pianos. 
H O T E L ¡njosamente deco-
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fer-
nando Católico, 27. po^ejj^: 
T R I L L O S Collado e inglés 
toda prueba, t ín ico repre-
sentante. Pedromingo. Cava 
Bala, 22. . 
MAOÑrPIOAS camas, apli-
caciones bronce plateado. 
Cuesta Santo Domingo, 22. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos. Vajillas, lavabos, rue-
gos café, cristalerías, obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
tís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sueltaB, tres pesetas. 
En cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
pesetas; inút i l pretender 
más ese precio. Remito pro-
vincias muestra contra en-
vío pesetas 2.50. Indicar pe-
didos clase do máquina ne-
cesitáis cinta. Papel carbón, 
precios sin competencia. Le-
ganitos, 17, principal. Casa 
Comas. Escribid hoy mismo 
y os convenceréis. 
V E N D O muebles valiosos, 
artísticos. Atocha. 62, se-
gundo; cinco a elete. 
AtJTOPIANO «Angelus» co-
lín, reproductor eléctrico, 
su valor 20.000 pesetas, com-
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Fuencarral, 55. Ha-
zen. 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica el pa-
quete. Manuel Ortiz. Pre-
ciado», 4. 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
tad i!e precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS 
P U E N C A R R A L , 20 
dos almacenes muebles, un piso completo. 80.000 pieans 
loza detidt cinco cén^imoa, lote material eléctrico para re-
vendedores y 9000 bombillas eléctricas carbón a 15 cénts. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
RENDIMIENTO I N S U P E R A B L E , S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
SACION SUAVISIMA. V E I N T E AÑOS D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias; 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
« e c o 
P R O P I E T A R I A 
tft dos tercios del pago de 
Macharnndet vifiedo e l más renom-
brado de l a reg lón . 
Dlrecdflni P E D R O D O M E C Q Y C I A , Teres de la Frontera 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
ü . GASPAR G R O I T A Y P A L A C I O S 
A B O G A D O F I S C A L D E L T R I B U N A L SUPREMO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e m a y o d e 1 9 2 8 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Los excelentísimos seflores ministro de Gracia y Justicia y fiscal del 
Tribunal Supremo; su desconsolada esposa, doña María Romero Labales-
hermano don Luis; sobrina, María del Carmen Grotta y Palacio- hcrl 
manas políticas, primos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y le rue-
gan se sirvan encomendar a Dios el alma del finado y asistir 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy día 22 del 
corriente, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Príncipe de Vergara, 14, al cementerio de la sacramental de 
San Justo y Pástor, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
M a H r i d . - A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 5 . 8 8 1 
M a r t e s 2 2 d e m a y o d e 1 9 2 8 
£ 1 opt imismo e n l a a c c i ó n c a t ó l i c a 
E E 
E L PELIGRO DE LA RETORICA PESIMISTA 
G E 
Guien se ocupa hoy d(a de la acción católica advierte que la más grave 
dificultad, consiste en cierto desaliento producido por las condiciones del 
liempo presente. Por una parte, son inmensas las fuerzas adversas que se 
oponen actualmente al desarrollo de la acción católica, sea por parte de los 
Gobiernos y de los partidos izquierdistas que en algunas naciones detienen 
as funciones públicas o que, como en Méjico y en Rusia, ejercen una tira-
nía inexorable. Por otra parte, las flaquezas de los que debieran pelear en 
favor de la buena causa son, a veces, un impedimento grave. Bien conocidos 
son estos hechos de todos los que siguen atentamente la marcha de esta 
lucha grandiosa entre las dos ciudades del bien y del mal que forma la 
historia de la Iglesia de Dios. 
Miremos la situación concretamente. Si se observa que existen infinitas 
colecciones de obras malas y pornográficas que se venden en el mundo en-
tero con notorio daño para la juventud; si se piensa, además, que nunca 
en toda la historia del mundo se atentó tan abiertamente contra la morali-
ílad; si se tiene en cuenta que los Poderes públicoe y la legislación obtienen 
resultados muy escasos contra esa perversión, parece increíble que puedan 
sentir algunos la inclinación de cruzarse de brazos y contentarse con la-
mentaciones pesimistas sobre la maldad del siglo y la perdición de la hu-
manidad. Se oyen, en efecto, de cuando en cuando voces desanimadas que 
pintan la situación como un cataclismo universal. Y no puede ser de otra 
manera si se contemplan sólo los aspectos lúgubres del mundo actual. No 
sería difícil recoger aún más datos de los que se dan usualmente sobre la 
maldad de los tiempos. Singularmente si esta pintura se hace con una ento-
nación retórica que debe infundir miedos y terrores, cosa que pasa a veces 
en las discusiones múltiples respecto a esas cuestiones de moralidad. 
Pudiera citar varios casos en los que así sucede. Uno de ellos es la si-
tuación social, la actitud del elemento obrero, los avances del comunismo. 
Claro es que necesitamos conocer bien la situación para poder obrar con 
acierto y hallar los medios aptos. Sería muy imprudente caer en un estado 
de contemplación inactiva, sumándose al número inmenso de los que se 
creen libres de las obligaciones estrictas de la acción católica. Lo que im-
porta sobre todo es que se haga algo, aunque no siempre sea lo suficiente 
contra los peligros que nos rodean por todas partes. Y para esto necesita-
mos antes de todo un gran ánimo. Puede ser muy bien que estemos en 
una minoría contra mayorías muy poderosas y tiránicas. Pero la causa del 
bien nunca tuvo mayorías muy considerables, aun en los tiempos de la Edad 
Media. Los débiles, los viciosos, los cobardes, los que van con la moda, las 
masas de los que se dejan guiar por algunos jefes decididos, siempre tu-
vieron sus mayorías. Si , por consiguiente, los que están en la minoría se 
hubiesen contentado con llantos y lamentos, el mundo hubiera perecido mil 
veces.. L a retórica del pesimismo nunca ha ?ido buena inspiradora, y, es-
pecialmente, hoy día es el camino peor de todos los que podemos seguir. 
E l optimismo cristiano, que se impone hoy día a los católicos, es de una 
Indole especial. Procede de la profunda convicción de que vivimos en este 
mundo, con el fin de combatir para la causa de Dios y de la Iglesia católica. 
Los resultados no están en nuestras manos. Además, no conocemos los de-
signios de Dios. A nuestro alcance sólo están las obras en todos los terrenos 
de acción. E s maravilloso lo que pueden a veces unos pocos católicos deter-
minados, si están unidos entre sí por una caridad sincera y ei se ayudan mu-
tuamente. E n el optimismo cristiano no domina la crítica, sino el ánimo dis-
puesto a obrar, que logra hacer concordar el criterio individualista con las 
necesidades de la causa. Hay siempre un optimismo dispuesto a todos los 
sacrificios, como ocurre con los mártires de Méjico. Si no somos más que una 
minoría, en algunas naciones, sabemos que las minorías decididas y heroicas 
siempre han logrado la admiración de la historia, y que los resultados de su 
causa siempre los ha bendecido Dios. Considerar sólo los aspectos tristes de 
la época, no es el medio más apto para suscitar un optimismo cristiano. Se 
requiere, por el contrario, la voluntad fuerte, el convencimiento de que en 
las condiciones terrenas, la actividad puesta al servicio de Dios, tiene ya en 
sí su galardón, poi; el mérito que la acompaña. E s el optimismo de los lu-
chadores. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 10 de mayo. 
Cartas a E L D E B A T E 
El Museo Etnográfico 
C U 1 M I T A C C o m p r a y a n q u i d e t e r r e n o s n 1 1 1 1 1 A O e n G u a t e m a l a 
Las cosas que ocurren por esos hos-
pitales del mundo desde que hay Üío-
ríos de veinte y más. páginas 
«El indicado paciente, que falleció 
ayer, ha dado lugar a que se haga hoy 
a su cadáver la diligencia de autop-
sia, que ha dejado estupefactos a los 
médicos, pues en su estómago han sido 
encontrados 243 botones, 483 piedrecitas, 
209 clavos y varios trozos de acero y 
de papel de plomo. 
Lo más extraño del caso es que 
Ainsworth no se quejó en toda su vida 
de dolores de estómago. 
Claro: durante su vida, si no tenía 
iiada de eso en la tripa, iqué le iba a 
doler? 
Ya, cuando lo ha tenido, se ha limi-
tado a morirse. 
Más discreción, imposible. 
» » • 
«La ballena hembra necesita por lo 
menos diez meses para traer al mun-
do a sus descendientes.» 
Eso, la hembra. 
L a ballena macho tarda muchísimo 
fnás. ¡Desde la creación no se ha dado 
el caso\ 
» « » 
Hablamos a menudo del vie]o régimen. 
Y muchos de la generación venidera se 
preguntarán: 
—Pero, bueno... Y el viejo régimen, 
iqué eral 
Para evitar dudas, un diario, que lo 
debe saber, dice; 
«El sentimiento de la Patria está dor-
mido en todos los corazones cuando 
GUATEMALA, 21.—Un grupo norteame-
ricano ha adquirido una concesión de 
dos millones trescientos mil acres de 
terrenos en la parte central y septentrio-
nal de Guatemala. 
Esta región contiene yacimientos pe-
trolíferos que constituyen una prolonga-
ción de los campos mejicanos dé Ta-
basco y Campeche. 
En otros puntos de la República ha 
adquirido importantes concesiones pe-
trolíferas la «Whlte Enginvering Co». 
L o s R e y e s d e A f g h a n i s t á n 
ANGORA, 21.—HaiTuegado a esta ca-
pital, donde han sido objeto de un so-
lemne recibimiento, los Reyes del Af-
ghanistán. 
se- discuten sistemas de gobierno, pro-
cedimientos electorales, altos meneste-
res políticos, que no tienen, sin embar-
go, la altura necesaria para admitir 
el marchamo de la Patria.» 
Pues... i«so es\ Ni más, ni menos. 
Discusiones sobre cosas que no admi-
tían el marchamo. 
Si acaso, \ei unos marchamos»] 
* * * 
«iQué sublime es un entierro en alta 
mar 1...» 
Ya lo creo. 
¡Un entierro sin ver tierra por nin-
guna parte l 
Abrumador.., 
VIESMO 
«Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Acogiéndome al cor-
lés ofrecimiento que rnd hacía en su 
atento besalamano de 8 del corriente, 
aun cuando siento JiJi-j'.'Hfic, recu-rc 
a usted de nuevo en súplica de que se 
sirva dar cabida en ol ^ariodico le su 
digna dirección a las & guicntes tnefts 
en reoiiflcación de algún -a conceptos y 
aplauso de otros de lo- coiiieuldoti en 
el artículo publicado *>n ei número lai 
pasado domingo 13 dal corrieme, bd);i 
el epígrafe «El Museo Etnográfico», en 
dicho periódico. 
Dícese en el artículo de referencia 
que en la solemnidad académica de ser 
recibido en la Real de Ciencias el eml 
nente agustino padre Barreiro, expuso 
el señor Bolívar la preciosa idea de re-
unir en un solo local, capaz y acomo-
dado, todos los objetos procedentes de 
nuestros grandes viajes. 
E l articulista de E L DEBATE invoca 
ese argumento en defensa de su idea 
de crear un Museo Emográfico, que, a 
su juicio, no existe, y en contra de la 
aseveración hecha por nosotros en la 
carta amablemente publicada en el nú-
mero del mismo periódico correspon-
diente al 6 del corriente, en la cual de-
mostrábamos, de manera incontroverti-
ble la existencia del referido Museo Et-
nográfico. 
Reconoce, sin embargo, la existencia 
del repetido Museo, aunque instalado 
con estrecheces, puesto que afirma que 
«no es solamente en el pabelloncito del 
Pacífico donde existen elementos pro-
pios del Museo Etnográfico, sino tam-
bién en el Museo de Historia Natural, 
en el Naval, en ei de Artillería, en el 
Arqueológico, etcétera, etcétera». 
Nos parece que no han sido bien in-
terpretadas las palabras del señor Bo-
lívar. E l Ilustre director del Museo de 
Historia Natural sabe bien que en ese 
Museo no hay objetos de Etnografía, 
puesto que, merced a su gestión, se se-
paró de él la que antes era Sección de 
Antropología, con sus ramas de Etno-
grafía y Prehistoria, para formar el 
primitivo Museo Antropológico, después 
enriquecido con otras valiosas coleccio-
nes. Por eso están en él las momias y 
demás objetos etnográficos de la céle-
B U E N A P R O P O R C I O N , por k - h i t o 
— L a niña tiene un novio deportista; ahora ha ido a Santander a 
ver a la Real Sociedad contra el F. C. Barcelona. 
—Pues es un partido. 
bre expedición al Pacífico, los del Gol-
fo de Guinea y cuantos en aquel Mu-
seo había. 
En los demás Museos, Naval, de Arti-
llería y Arqueológico debe haber po-
cos objetos etnográficas, excepto en el 
último, donde existen bastantes y res-
pecto a ellos opinamos, perfectamente 
de acuerdo con el articulista de E L DE-
BATE, que deben reunirse todos en un 
solo Museo, que sería el actual Museo 
Antropológico Nacional, enriquecido con 
los elementos dispersos en otros esia-
blecimientos, y decorosamente instala-
do en un local amplio y apropiado. 
Proceder de otra manera, haciendo una 
serie de museítos, distribuyendo los ot>-
jetos de igual naturaleza en locales di-
ferentes, no tendrá otra eficacia que 
ocasionar mayores gastos, vivir todos 
con penuria y dificultar el estudio. 
Por lo demás, las personas que, se-
gún el articulista, dan al «Nosce te lp-
sum» del frontispicio del Museo Velasco 
la peregrina traducción de «Se prohibe 
la entrada», serán seguramente aqué-
llas que tengan temor de conocerse a sí 
mismas. Porque la inmensa mayoría de 
los que por delante del edificio pasan, 
se sienten atraídos por aquellas dos 
magníficas matronas, símbolos de la 
Etnografía y la Prehistoria, pintadas 
en el mismo frontispicio por debajo del 
rótulo antes citado, mostrando entre 
ellas de par en par abierta la amplia 
puerta que conduce al gran salón de 
Etnografía, e invitando a cuantos en 
ellas se fijan a subir la escalinata y 
traspasar los umbrales de aquel recin-
to, donde se puede aprender a conocer-
se a sí mismo, a conocer lo que son 
sus semejantes y lo que fueron sus an-
tepasados. E l Museo Antropológico está 
abierto al púlbico, y aun en los largos 
fteríodos en que por razones que no 
hace el caso enumerar ahora, estuvo 
cerrado, se enseñó cortesmente a cuan-
tas personas mostraron deseo de visi-
tarle. 
Gracias anticipadas por esta nueva 
atención de su afectísimo seguro servi-
dor, que estrecha su mano, el director 
del Museo, Marcos Antón.» 
Madrid, 19 de mayo de 1928. 
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EL HOMBRE DE LA ALFORIA 
o 
Ha sido en un tranvía, a la hora en 
que los tranvías van atestados con la 
gente que sale de oficinas, tiendas y 
talleres. Una porción de señores, en los 
que no era difícil adivinar al modesto 
funcionario, han subido en la parada 
contigua a una oficina pública. Tras 
ellos, el último de todos, un hombre 
miseramente vestido, con una alforja a 
la espalda. E l hombre tenía una humil-
de mirada implorativa. Sentíase eviden-
temente fuera de su lugar, e intenta-
ba guarecerse en un rincón. Su alfor-
ja tropezaba en todas partes. Los se-
ñores que se hacinaban en la platafor-
ma protestaban con gestos desabridos. 
Al cabo ha logrado incrustarse en un 
extremo y, poco a poco, con un eviden-
te cuidado de no molestar a los que 
tenía delante, ha ido dejando resbalar 
la alforja hasta colocarla a sus pies. 
—¿Cuánto es?—ha preguntado al co-
brador, sacando un pañuelo de su cha-
quetón mugriento. 
El cobrador ha mirado a los demás 
pasajeros y sonríe con una leve sonrisa 
fatua. 
-Quince céntimos. 
En el pañuelo, entre unos nudos, hay 
un pequeño puñado de calderilla. Pero de 
improviso, un violento vaivén empuja 
a los unos contra los otros, y la mano 
temblona deja caer los cuartos, algunos 
de los cuales ruedan a la calle. Un 
buen caballero intenta recoger dos mo-
nedas que han quedado entre sus pies. 
—No se moleste—suplica humildemente 
el hombre—. No vale la pena. De po-
bres no pasaremos. 
Y luego, con ese Impulso expansivo, 
propio de gentes rústicas, prosigue va-
gamente, como buscando con quien sos-
tener el diálogo: 
—Era todo lo que había recogido esta 
mañana. Eso y unos pedazos de pan 
que llevo en la alforja. 
Habla en voz alta, que es cosa tam-
bién instintiva entre la gente de cam 
po, acostumbrada a lanzar la voz a lar-
gas distancias. Los graves señores es 
quivan mirarle, y t-odo lo más, cam-
bian entre sí, sonrisitas impertinentes 
Pero el buen caballero que le recogió 
las monedas, comienza a reparar en 
él con cierta curiosidad. ¿Es por ven 
tura un mendigo? Muchos pordioseros 
van mejor vestidos que él. Sin embar-
go, esa frente, tostada y arada de sur-
cos profundos como la tierra de pan 
llevar, no es la frente acostumbrada a 
bajarse sumisa delante de todas las 
puertas. Por el contrario, hay en ella, 
hay en todo el porte mísero de este 
hombre, latente bajo esa corteza de hu-
mildad, un fiero rastro de independen-
cia, como de quien está acostumbrado 
a afrontar con sus propios medios las 
vicisitudes de la vida. E l gris-plata de 
sus cabellos ásperos y espesos que se 
le escapan de la boina derribada hacia 
la nuca, hace resaltar con más violen-
cia el color de tierra caliente de esas 
mejillas sin rasurar, que han resistido 
rojas canículas y Gierzos agudos como 
cuchillos, inclinadas sobre,el terruño. 
—Es la primera vez que pido limos-
na en mi vida. ¡Dios sabe qué ver-
güenza pasol Pero, ¿Qué hacer? 
—¿Es usted de fuera?—le pregunta 
ya con interés el buen caballero. 
—Soy soriano. Pero tengo aquí un 
hijo en el hospital. Para morir, señor. 
No tiene remedio. 
Los recios músculos de su cara se 
contraen. Un sollozo mudo le ahoga 
las palabras en la garganta. Las lágri-
mas bordean sus párpados. Pero se le 
adivina un esfuerzo viodento, bravio, 
para contenerse. Al instante, los ojos 
vuelven a quedar enjutos. Este hombre 
es más fuerte que su dolor. Después 
habla ya sereno, con una especie de im-
pasibilidad heroica, lograda a fuerza de 
tensión sobre sus sentimientos. 
—Se me enfermó de tisi en Africa. 
Ahora tengo al otro también allá. Me 
he quedado solo. En el pueblo, mal que 
bien, va uno tirando. No falta un pe-
dazo de pan. Pero éste me escribía: 
«Padre, estoy muy malo». «Padre, ven-
ga, que no quiero morirme sin verle». 
En casa no había ná. Este es mal tiem-
po. Yo me dije: Bueno, Juan, a pedir 
limosna. Me eché este saco al hombro, 
y así ando, señor. Llevo ya cinco días. 
Hasta que me lo entierren... Ahora voy 
a verlo. Me dejan verlo por las tardes. 
Calla. No tiene nada más que contar. 
Aprieta con fuerza ruda los labios, sin 
duda, ahogando algún otro sollozo in-
oportuno. Por todo comentario, cabecea 
con la mirada abstraída, inmóvil, en 
un vago punto en el que parece proyec-
tarse su tragedia interior. 
Ya el tranvía llegaba a la Puerta del 
Sol, y los viajeros comenzaban a apear-
se. E l buen caballero ha emparejado 
con él y en la agilomeración de la ba-
jada, le ha puesto en la mano una 
S e n o n e vero . . . 
La cita de los cinco amibos 
De Daily Mail: 
«El jueves último, a las seis y media 
de la tarde, un empleado de Tedegra^ 
fos llegaba al pie de la columna lon-
dinense de Nedson, en Trafalgar Squa-
re. Era portador de un telegrama, cuya 
dirección estaba redactada de este mo-
do: «Mansfield. A las 6 y 30, en la co-
lumna Nelson, Trafalgar Square.» 
—Si este extraño destinatario, se dijo 
el empleado de Telégrafos, no está aquí 
antes de cinco minutos, me llevaré ed 
telegrama a la Central. 
Y mientras razonaba de este modo, 
dió una vuelta completa en derredor 
del monumento. 
Pero, inmediatamente, llegó un señor 
de ya avanzada edad, que dijo senci-
llamente al empleado: 
—Míster Mansfield llegará ahora 
mismo. 
El empleado, sorprendido, envolvió 
en una escudriñadora mirada ad recién 
llegado, al que no se atrevió a res-
ponder. 
Diez minutos después llegaba t la 
plaza otro señor, de edad no menos 
avanzada. 
—Yo soy míster Mansfield, dijo en 
cuanto llegó al lado de los otros dos 
personajes. 
—¿Trae usted consigo documentos 
para identificarle? 
Míster Mansfield sacó de la cartera un 
pasaporte, y el empleado de Telégrafos 
le entregó un telegrama, que decía lo 
siguiente: 
«Un saludo de vuestro compañero Im-
posibilitado. Firmado: Brown.» 
No transcurrieron cinco minutos, y 
otros dos señores llegaron a Trafalgar 
Square, y. después de cruzar con los 
otros un efusivo apretón de manos, se 
fueron los cuatro a comer a un restau-
rante vecino. 
El repartidor de telegramas. Intriga-
do ante tan raros acontecimientos. In-
quirió, y supo después que aquellos cua-
tro «gentlemen» eran cuatro antiguos 
obreros que trabajaron juntos durante 
cerca de treinta años. Les había son-
reído la fortuna después de los años 
de trabajo común; habían podido re-
tirarse a la vida privada, y como el 
destino les ha diseminado por las di-
versas reglones de Inglaterra, todos los 
años, después de una promesa formal, 
se reúnen en un día determinado al 
pie de la columna de Nelson para pasar 
juntos el día. 
Este año, uno de los cinco, el llama-
do Brown, no había podido acudir a 
la cita, y se había excusado con el te-
legrama dirigido a Mansfield.» 
E x p o s i c i ó n i n d u s t r i a l 
c h e c a e n G i n e b r a 
PRAGA, 19.—Con motivo de la sesión 
de otoño del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, se celebrará en el Museo 
Rath. de Ginebra, una Exposición de 
productos del arte industrial checoes-
lovaco, en la que tomarán parte todas 
las escuelas profesionales de Checoes-
lovaquia. 
moneda de cinco pesetas. Ha echado a 
andar precipitadamente. Pero yo, que 
bajaba detrás, he visto cómo el hombre 
de la alforja se le quedaba mirando y 
le decía lento, con* una voz que—ahora 
sí que temblaba bajo las lágrimas: 
—¡Dios se lo pague! 
Confieso que he sentido un verdadero 
escalofrío. En el espeso bullir de la 
gente, este hombre vestido de andra-
jos, era algo sublime. ¡Con qué eficacia 
han tenido que llegar sus palabras a 
la presencia de Dios! No reparamos lo 
bastante en ellas, cada vez que las oí-
mos a nuestro lado. Sin embargo, ellas 
solas constituyen ya una recompensa. 
Indudablemente lo habrán sido también 
para el buen caballero. 
¿Acaso sólo para él? En la economía 
de la Providencia es algo más profun-
do de lo que a primera vista parece, 
esto de que el pobre ponga a Dios por 
pagador de su deuda de agradecimien-
to. E l gran dolor que lleva sobre sí 
el alma sublimemente resignada de es-
te hombre anónimo, tiene un valor uni-
versal de compensación. |Quién- sabe 
cuántas brillantes vanidades, cuántas fu-
tilezas, cuántos criminales egoísmos, 
triunfan impunemente en la vida, quie-
ro decir, se salvan a cada instante, de 
la ira de Dios, por reverencia, sí, de 
estos dolores sin nombre, cuyo aroma 
asciende constantemente de entre nos-
otros como un holocausto oscuro. 
Jenaro X A V I E R V A L E E J O S 
Fol let ín de E L D E B A T E 3 6 ) 
B. M. CROKER 
L A BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—¿Verdad? De seguro voy a acatarrarme. Mis ca^d 
rros me producen un estado especial de melauco'ía. 
—Esperemos que los dos pasen pronto—contestó 
Kinloch agachándose a coger un libro caído ai suelo. 
Cuando leyó el título se puso muy seno. 
—¿Lee usted esto?—preguntó mostrando .el libro a 
Peggy^ 
—No he tenido todavía tiempo. Mistress Catchpooi 
me lo regaló el día de Navidad., 
—¿Se encarga esa señora de proporcionarle lectura? 
—No...; hablando con franqueza debo decir que leo 
muy poco. Los quehaceres de la casa, mi música y 
mis flores, los encargos e invitaciones, no m« dejan 
tnucho tiempo libre, y no puedo leer de prisa. 
—¿Quiere usted prometerme una cosa si se lo su-
plico? 
—Todo lo que usted quiera menos el nombre de mi 
inodista—contestó Peggy en el tono mundano recién 
Bprendido,) 
—Ese no me interesa; pero desearía que no leyera 
«sted este libro. 
Se lo prometo gustosísima, puesto que tiene us-
jted interés en ello. ¿Lo conoce usted? 
No lo he leído, pero un amigo mío me dijo que 
durante muchos días se avergonzó de mirar a sus co-
nocidos, temeroso de que adivinarán en su casa que 
lo había leído. 
—¡Oh, míster Kinloch!—exclamó sonrojándose y 
con los ojos llenos de lágrimas—. ¿Qué le parece a 
usted que haga con él? % 
Su mirada se dirigió a la ventana, la de él al fuego, 
y un segundo después hacían presa las llamas en las 
hojas del libro. 
—Ahí está bien guardado—dijo Kinloch. 
—Sí... |Ojalá pudiera quemar también otras cosas! 
Esas malditas cartas, por ejemplo. 
—Con mucho gusto la ayudaría a preparar la ho-
guera. 
—No comprendo el encanto que Charlie las encuen-
tra—continuó, mientras nerviosamente jugaba con 
unos muñecos de porcelana que había sobre la chi-
menea. Puede pasar horas y horas jugando. [Qué 
manera tan lastimosa de perder el tiempo 1 
— Y jel dinero!—añadió Kinloch. 
—Dice que le eche la culpa.de ello a su abuela y 
no a él, pues de ella heredó esa afición, y que se co-
noce que la sangre de su abuela era muy fuerte. Mien-
tras más juega más ganas tiene de volver a jugar, y... 
¡ay, míster Kinloch! ; a usted, que es su amigo, se lo 
puedo decir: tengo un miedo horrible de que esa fu-
nesta pasión vaya aumentando de día en día. 
—¿Y no encuentra usted ningún medio de comba-
tirla? Usted debe tener influencia sobre él. 
No le contestó; nerviosa, seguía dando vueltas en la 
mano a un minúsculo chinito de loza. 
—Esa pasión no es sólo hereditaria, sino, por des-
gracia, también contagiosa — siguió diciendo Kin-
loch—. Conocí a un joven, hijo único de una viuda, 
que se privaba de comer para hacer de él un oficial. 
Por fin lo consiguiój y luego tuvo la desgracia aquel 
muchacho, de muy buen fondo pero de débilísimo ca-
rácter, de caer en malas compañías; empezó a ju^ar, 
al principio con moderación; luego, cada vez más lo-
camente; perdió, se procuró dinero por medios i'íci-
tos a fin de recuperar lo perdido; volvió a perder y 
acabó por levantarse de un tiro la tapa de los sesos... 
y sólo tenía veintidós años., 
—¡Qué horror!... ¡Pobre madre! 
—Sí ; usted comprenderá que aunque Goring tenga 
medios para poder rendir culto a esa funesta afición, 
no tiene derecho a dar un mal ejemplo, y usted rea-
lizaría una obra verdaderamente benéfica si consi-
guiera hacer que dejara de jugar. ¡Por usted creo lo 
haría! 
Kinloch lo dijo como lo pensaba, porque si aquella 
encantadora criatura que con ojos dilatados por ?! ?-
panto le miraba, no tuviera influencia sobre un hom-
bre, ¿quién podría tenerla? 
—Goring es uno de los oficiales más antiguos del 
regimiento; es sumamente atrayente y amable, y oor 
eso mismo es su ejemplo aún más pernicioso. ¡Sálve-
le usted, para que otros puedan salvarse! 
—¡S i yo pudiera, míster Kinloch! Temo no tener 
ninguna influencia sobre Charlie, porque usted sabe... 
—titubeó un poco y bajó la vista, y cuando la volvió 
a levantar para mirarle, velaban las lágrimas SUA 
ojos—que no soy espiritual, ni ilustrada..., sólo sov 
bonita. 
Profundo silencio; una pausa muy elocuente; fu 
amigo no supo indudablemente qué decirle. Un mr-
bón cayó chisporroteando sobre el cinc de la chime-
nea. Fué el único ruido que se oyó en el salón. 
—Me esfuerzo cuanto puedo en hacer grata esta 
casa a los amigos de Charlie—continuó diciendo h 
joven, que no sólo le pareció bonita a su interlocu-
tor, sino encantadora en extremo—. Leo periódicos 
que hablan de carreras, football y otros deportes para 
instruirme algo, pero es inútil. Todas las noches, en 
cuanto acaban de comer, hacen lo que usted ha visto 
hoy y bajan al otro piso...; las cartas pueden más 
que yo. 
—Crea usted que la estoy oyendo con verdadera 
pena. 
—Pero no crea usted por eso que no soy feliz—le 
aseguró enjugándose rápidamente las lágrimas — . 
Charlie es el mejor marido del mundo y me malcría 
demasiado—¡Peggy Summerhayes había aprendido a 
mentir!—Lo que no puedo soportar es verle tan de-
caído y con los ojos hundidos. A veces no prueba bo-
cado en las comidas; otras vuelve muy tarde o, si pre-
fiere usted, muy temprano, de ese odioso Club, sólo 
con el tiempo preciso para vestirse de uniforme e ir al 
cuartel. 
—Esto me hace suponer que estará usted muy a 
menudo sola. ¿Tiene usted mucho trato con la seño-
ras del regimiento? , 
—No; sólo de vez en cuando con mistress Timmins. 
— Y , ¿quiénes son sus otras amigas-?—preguntó un 
poco hipócritamente Kinloch. 
—Al principio, mistress Catchpooi y su sobrina 
miss Little; pero creo que se han cansado de mí, y, 
además, han hecho nuevas amistades. 
—¿Lo que le ha producido a usted penas y celos? 
—¡No , no me da tan fuerte! Usted me tendrá quizá 
por una mundana y desagradecida, porque cuando 
llegué fueron muy amables conmigo y me llevaron a 
todas partes. Entonces me figuré que pertenecían a 
la crema de la sociedad, porque, ¿qué podía yo sa-
ber de eso? 
—¿Y ahora? , 
—Ahora sé que estuve muy equivocada. Hay gen-
te, cuyo trato desearía cultivar, que me evita sólo por 
contarme entre las íntimas de mistress Catchpooi. Pa-
tinando me hice amiga de una joven muy simpática, 
que me prometió venir a visitarme en compañía ae 
su mamá; pero un día me vieron las dos cuando iba 
con miss Little, y desde entonces me dan de lado. 
Nunca me invitan a los bailes particulares, como a 
otras, y hasta creo que a mistresss Timmins le nega-
ron una invitación que pidió para mí. ¡Sólo de pen-
sarlo me avergüenzo I Charlie no da a eso importan-
cia, porque como oficial puede ir a todas partes. 
—Me habría agradado que hubiera usted intimado 
con mi prima Kathleenn Hesketh—dijo Kinloch, tra-
gándose una porción de palabras que iba a soltar 
para calificar como merecía a Goring. 
—También lo desearía yo, pero ya no es posible, 
porque fui muy desconsiderada con ella. Quisiera con-
tarle a usted lo que ocurrió, porque en realidad no 
fué tan grave mi culpa. 
—De eso estoy persuadido, porque no puedo ima-
ginarme que usted llegue a ofender a nadie intencio-
nadamente. 
—Perdone la señora, si la interrumpo—dijo Lizzie 
entrando con un telegrama—. Un telegrama. 
—No es para mí, sino para el señor—contestó Peggy 
despidiéndola—. Charlie—añadió dirigiéndose a Kin-
loch—, recibe y manda telegramas todos los días, 
pero en cambio nunca escribe cartas. 
—Eso es moda ahora. Pronto va a ser el escribir, 
algo que se conocerá por referencias, un arte des-
aparecido. 
—Con la desaparición de mi escritura no se perde-
ría Tnucho, porque tengo una letrita... 
—No puedo contradecirla porque nunca la he vis-
to...; pero le advierto que van a dar las once, y ya 
es hora de que me retire. 
[Continuará.) 
